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E l S U P R E S I D E N T E D E L S E N A -
DO, Y L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
El presidente del Senado, señor 
\urel io A. Alvarez, ha dirigido una 
carta circular a todos los hacendados 
y corporaciones para que le suminis-
tren informes al objeto de formar 
juicio concreto sobre la conveniencia 
o perjuicios que reporte a la indus-
tria azucarera el mantenimiento de 
la Comisión Financiera de Azúcar . 
Es altamente- plausible el In te l i -
gente propósito de orientarse con la 
opión pública, pero no estamos con-
formes en que el señor Alvarez soli-
cite los informes solamente para el 
caso de tratarse en el Congreso de 
la derogación del 
dicha Comisión. 
El señor presidente del Senado de-
be abordar y resolver este problema 
tan pronto se encuentre bien docu-
mentado. 
Es el mejor servicio que puede 
prestar a la nación. Si se disuelve la 
Comisión renacerá la confianza, su-
birá el precio del azúcar y e n t r a r á 
dinero en Cuba. 
Si no se deroga el decreto y se pro-
roga por otra zafra, sabremos a qué 
atenernos y podremos con más opor-
tunidad dedicarnos a cualquier otro 
negocio en que no seamos victimas 
de una expoliación forzosa organiza-
da oficialmente. 
El presidente del Senado debe 
plantear inmediatamente la suerte 
que ha de caberle a la Comisión, por-
que es más urgente descorrer ese ve-
lo, que cuantos otros asuntos preten-
dan ser de palpitante in terés . 
La Comisión Financiera de Azú-
car es un atentado a la libertad na-
cional. 
Nos priva del l ibre ejercicio de 
nuestro derecho, obl igándonos a ven-
der por sus agencias el producto de 
nuestras propiedades, y el fruto de 
nuestra labor. 
Sus precios de venta son capricho-
sos como lo son, las aceptaciones de 
los pedidos, las condiciones de los 
contratos pugnan con el sentido co 
Inic iada l a ofensiva, las tropas e s p a ñ o l a s inflingen a los 
moros u n a ser ia derrota, d e s p u é s de largo y r e ñ i d o combate 
Comienza el saldo de cuentas.—Los moros abandonan gran número de muertos, he-
ridos y prisioneros, armas y municiones. 
(información cablegráfica) 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
A juzgar por las cartas que hemos 
publicado del s t ñ o r Ortega Munil la , 
jefe de nuestra redacción en Ma-
drid, los sucesos han ocurrido tal y 
como los eupusimos en un principio. 
Atarí ído Igunben por fuerzas con-
siderables, í-alió áo Melil la el general 
Silvestre con refuerzos que consis-
se le alcanzó la posibilidad de un 
desastre ante las piezas de ar t i l le r ía 
de los moros, cuando una de ella» 
fué disparada sobre Alhucemas des-
truyendo una caseta de pescadores? 
Pues con esos detalles y otros mu-
chos que el ministro sabr ía y que 
nosotros ignoramos, hubo motivos 
B R I L L A N T E VICTORIA DE LOS 
ESPAÑOLES E \ >L%.RRUECOS 
MADRID, Agosto 16. 
Las fuerzas españolas en Marrue-
cos han iniciado una ofensiva contra 
mún , el in terés del 12 por 100 anual 
decreto que c re» j constituye una usura en todo tiempo. 
Es ilegal el concurso del 75 por I los moros, que hace tres semanas sor 
100 que exigía el presidente Mario I Prendieron y traicionaron a esas mis-
G. Menocal para constituir la Comí- n»»8 fuerzas españolas , obl igándolas 
sión, por cuanto ese 75 por 100 e s - 1 » retirarse vlrtualmente hasta Las 
tá formado con* muchas firmas que ! mismas puertas de Meli l la 
han podfflo embarcar sus azúcares l i -
bremente, a favor de contratos que 
combinaron durante la gestación del 
i proyecto. 
La crisis actual y el bajo precio 
del azúcar se debe a la Comisión. Así 
lo ha confesado cánd idamen te el se-
ñor Rienda en sus manifestaciones 
telegráficas a "Mercurio". 
Si los hacendados hubieran podi-
do vender libremente ese sobrante Melil la 
de un millón de toneladas, que en-) Indícase que la batalla se i^ibró 
negrece nuestro horizonte azucarero, I cerca de la or i l l a del mar, y que el 
HOY SE ABRIO E L PARLAMENTO 
REPUBLICANO IRLANDES 
D f B L l N , Agosto 1«. 
Los miembros del Parlamento Re-
lidades de costumbre, y de oir el dis-
curso de- Mr . de Valera, se levantó la 
«esión. • 
En la concurrencia figuraban me. 
t í an en tropas dn Regulares y del re- . más que suficientes para apresurar 
I gimiendo do Alcán ta ra , contingente el envío de la división pedida, uni-
hartq reducido para afirmar, no sé dad que, por PermadaJc^/auHe" 
quién que llevaba 15,000 hombres, i se, siempre hubiera representado 
I • Haciéndose insostenible la posi- i ocho m i l hombres, c a t ó n j e n t j 
Ición. hubo de abandonarse comen-i capaz para evitar que se ciclase la 
I zando el repliegue sobre Anual , sien- ' ca tá ts rofe aunque insuficiente para 
do preciso dejar esta «otra posición 
para retirarse a la de Sldi-Dris. so-
publlcano i r landés se reunieron aqu í ! dia docena de mujeres, entre e l as la ' b,re. la c1ostaV 0 aJa de Var-Drius. en 
l 'na nota oficial publicada aqu í 
anoche dice que las columnas man-
dadas por el general Sanjurjo y el 
Coronel Riquelme, comprendiendo 
tropas de todas las unidades bajo el 
mando*todas ellas dal general Caval-
canti han ocupado la poblac ión , do 
hoy para celebrar lo que se conside 
ra que será una verdadera sesión bis 
tór ica . 
Las escenas que se representaron 
con motivo de la apertura del Parla-
mnto contrastaban de manera muy 
notable con las que se presenciaron 
en Belfast, al abrirse por el Rey Jor-
ge el Pafllamento de Ulster 
Condesa de Markievicz. el interior. Los flancos estaban pro tegidos. así como la aguada, declara 
contenerla una vez comenzada. 
Regatear esos ocho, diez o doce 
| n i l hombres, ha t ra ído por conse-
cuencia el tener que enviar cien m i l . 
Desde fines del año pasado se 
BANDIDOS AUTOMOVILISTAS 
NEW YORK, Agosto 16 
Seis bandidos automovilistas ata- r 
carón una estación del ferrocarri l ele 
vado en el Bronx hoy a primera ho-
ra, encerraron en la casilla que ocu-
Dubl ín no staba engalanada, pero j paban a l vendedor y perforador de 
en vez de escuadrones do caballo- los boletos y, escaparon con 513 pe-
r ía , divisiones de in fan te r í a e innu- gos. 
merable policía, los únicos hombres j ellos permanecieron al pie 
Sldle Amaran, poses ionándose de los i uniformados que se veían eran of i - | (ic ia escalera que conduce a la esta-
lugares que dominan la entrada a la clals del t ráf ico. i y con mut.ha sangre fría avisa-
penínsu la en que se halla situada i Y no se veían estos hombres un i - j ban a'los que que r í an subir para via 
el Ministro de la guerra; y no se solicito un crédi to d« vel^te. f 1 " ^ 
comprende que fuese así cuando a i nes de pesetas, tres más que los dle-
renglón seguido declara que las co- ¡ cisiete millones que se votaron an-
conadas y I teriormente. 
I En Marzo se apremiaba por el 
to Mando la necesidad de ese crédi to que Silvestre so vió solo. Nada de esto úl t imo puede ser 
cierto, ni encontramos lógica alguna 
en que el Comandante General de 
MelHla se quedaco solo, aun cono-
ciendo su arrojo y su temeridad. 
Con el ú l t imo escalón que se re t i ró 
pudo hacerlo igad\ment»- Silvestre y 
su Estado Mayor, aol i tüd que es dig 
na de encomio por cuanto el jefe de 
¿HAY DERECHO, DOC-
TOR M0NT0R0? 
(Por Eva Canel) 
¿Puede un Cónsul de Cuba en Ma-
drid, mandar a la Habana corres-
pondencias que se publican depri-
miendo el espíri tu de los españoles 
aquí residentes? 
¿Puede un niño gótico l i terario, 
meterse a politiquear entre los 
NOELES madri leños, y ser Cónsul 
de Cuba al propio tiempo? ¿ P u e d e 
Importarle, para lamentos falsos, la 
baja de la peseta, cuando lo que pre-
cisamente le conviene al que cobra 
en moneda yankee. es que la peseta 
se ponga a la altura del be tún zapa-
tero? 
¿Tiene derecho a meterse en Ma-
rruecos, aunque sea para comer mo-
ros y cristianos ni referir la salida 
de tropas con descripciones fan tás -
ticas, en las cuales aparece la muer-
te subiéndose a la cola del tren m i l i -
tar para llenarnos de espanto y de 
rebeldías macabras? 
Un Cónsul de Cuba allá por la 
república helvética se permi t ió en 
un tiempo hablar despectivamente 
de España desde su puesto consular, 
a pesar de haber dicho antes desde 
Madrid lo bien atendido que había 
sido entre la intelectualidad (sic) de 
la capital española. 
Pero este Cónsul de Cuba se per-
mite meterse en sitio que no le per-
tenece desde la propia capital de Es-
paña, (donde no se le'e " E l Mundo") 
valido sin duda de que la represen-
tación de España en Cuba desprecia 
esas nonadas y no denuncia las i n f i -
dencias protocolares, pues aunque un 
cónsul no es un diplomático depende 
de la inmediata j e r a rqu í a superior 
a él, y ésta del Ministro de Relacio-
nes Exteriores o Estado como se d i -
ce en Cuba y en España . 
El señor Montero, talento ponde-
rado y recto, conocedor como pocos 
de tdo el alcance de sus deberes y 
de todas las susceptibilidades hu-
manas, sabe que harto se sufre con 
aquello que escriben y hablan los 
que en uso y abuso de su l ibé r r ima 
malacrianza, echan a pacer la len-
gua procaz y la pluma abusadora, 
insultando a alguien que no puede 
devolver diente por diente, o por 
exceso de educación rudimentaria, o 
Por estar en patio ajeno. 
Los que de estas cosas abusan 
para insultar y deprimir lo que no 
les incumbe, encapi l lándose la con-
sabida camisa de once varas, son 
unos soberanos valientes que ara-
ñando y mordiendo la g ramá t i ca 
gatean por la cucaña per iodís t ica en 
busca de los frijoles o la botella que 
coronan la punta. 
Pues si no se le oculta a un 
hombre como el señor Montoro que 
mortifican, envenan la sangre, estos 
censores, que con i lus t ración dfe 
reata se lanzan a murmurar de lo 
Que se hace en España , menos se le 
Puede ocultar que un funcionarlo 
consular valido de su puesto, publi-
que ruines opiniones a muy larga 
distancia, mortificantes, cuando me-
nos, para el Gobierno de un Rey 
Que le ba otorgado el exequator. 
Si España es un país tan deficien-
tan inculto, tan desdichado y 
es ta r ía repartido entre todos los paí-
ses productores que vendieron a bue-
nos precios cuando nosotros, obliga-
dos por la Comisión, no podíamos de-
safiar a los competidores. 
Puerto Rico. Pe rú . Java y F i l i p i -
nas vendieron su producción a buen 
precio. 
Las compañías americanas que si-
mularon contratos por ocho o diez 
millones de sacos también vendieron 
libremente abasteciendo el mercado 
i americano y aprovecharon los bue-
| nos precios y los bajos aranceles. 
Los que estamos argollados a la 
Comisión tenemos que esperar la se-
gunda etapa, o sea la necesidad de 
azaúcar en el mercado americano a 
bajos precios con los nuevos y ele-
vados aranceles, sufriendo intereses, 
mermas y mayores gastos. 
La Comisión debe disolverse inme-
diatamente: es una r émora para los 
embarques para Europa y es la ma-
yor desgracia para Cuba porque ha 
retenido mañosamen te los embar-
ques para, al f in . rendir la bandera 
y aceptar ahora precios ruinosos de 
tres centavos libra. 
Sus condiciones son leoninas y 
usurarias. Véanse los contratos, y a 
pesar de su maca r rón ica redacción, 
es indudable que nunca n ingún ha-
cendado habr í a aceptado tales con-
diciones, a no ser exigidas por un 
decreto. 
La Comisión ha matado toda I n i -
ciativa particular y nos ha privado 
de los beneficios de la especulación. 
Si en estos momentos se disolviera 
la Comisión su rg i r í an miles de com-
pradores que har ían subir el m e r -
cado. 
Un saco de azúcar rinde al ven-
dedor, libre en a lmacén , seis pesos. 
¿ E n qué país , n i siquiera en Cuba, 
puede producirse un saco de azúcar 
por seis pesos? 
¿Qué riesgo correr ía el capitalis-
ta que invir t iera una suma en com-
pras de azúcar? Es mejor inversión 
que la de acciones, bonos o materias 
primas de cualquier clase que sean. 
El dinero que en Cuba es tá escondi-
do, sin aplicación por falta de con-
fianza, se inver t i r ía con toda segu-
ridad en esa especulación segura, sin 
riesgo alguno, porque bas ta r í a con 
exigir en los contratos la renovación 
del fruto viejo por el de la siguiente 
zafra para evitar las mermas del pe-
so y polar ización por parte del espe-
culador. Esa condición la acep ta r í a el 
hacendado a cambio de obtener un 
precio menos ruinoso. 
No hay duda alguna de que la 
próxima zafra será menor que la ac-
tual . Sin necesidad de la restr icción 
oficial, la producción m e r m a r á un 
25 por 100 y la de 1922 a 1923 será 
con una merma de 50 por 100. si an-
tes no vienen a remediarlo fuertes 
anticipos a los colonos. 
Lauria d i sparó contra los flancos de 
las fuerzas moras, quebrantando la 
resistencia del enemigo y ayudando 
al avance español . 
Añádese que el enemigo fué com-
pletamento derrotado es combates 
cuerpo a cuerpo, y que sufrió gran-
des bajas en muertos, heridos y p r i -
siones, dejando armas y municiones 
en o' campo. 
Dícese t ambién que muchos de los 
rífenos huyeron y desertaron. 
formados en las inmediaciones de la 
Majision House en donde se. r eun í a 
el Parlamento. 
Las multitudes que durante horas 
anteras estuvieron esperando bajo 
un aguacero eran manejadas y ob-
servaban el orden por republicanos 
voluntarios, quienes actuaban tam-
bién para recibir a los miembros del 
Parlamento y a los que estaban pro-
vistos de boletos. La mayor parte de 
los ndembros eran desconocidos de 
la mul t i tud , que reservó sus aciama-
ciones para los lejaders reconocidos 
I v para Eamonn de Valera y A r t h u r 
Gr i f f in . 
BARCO EMBARRANCADO 
H A L I F A X , agosto 16. 
E l barco pescador n ú m e r o O, que 
llegó recientemente aqu í de Norfolk, 
Vi rg in ia , ' encal ló anoche en los ba-
jos llamados Hen and Chicken (ga-
l l ina y pollos,) frente a Point Plea-
sant. 
Hoy r e a n u d ó sus esfuerzos un re-
molcador para sacarlo <ii atollade-
ro. 
MAS SOBRE E L PARLAMENTO IR-
LANDKS. 
D U B L I N , Agosto 16. 
S é inició la sesión con una sentida 
plegaria al Todopoderoso y después 
se t o m ó r% juramento a todos los 
mienibros. 
John Kelly, fué reelecto presiden-
te del Parlamento, pero decl inó el 
honor, que fué aceptado por John 
Mac Nei l l . 
Después de germinadas las forma-
j r en el elevador que no cor r ían tre- be en los momentos de peligro que-
nes. explicando como motivo de esa!darse en el Puesto de mayor resPon-
suspensión que había ocurrido un ac-
cidente en una parte remota de la lí-
nea. 
l O QUE DIJO MR. DE V A L E R A 
EN E L PARLAMENTO I R I A N U L S 
D U B L I N , Agosto 18 
Mr. De Valera di jo que él y sus 
colegas hab í an adoptado hacia In- l 
Ulaicrra el principio expuesto por el 
ardenal Mercier, de Bélgica, a .sa-
ber: 
" L a autoridad externa es i legal" . 
Los irlandeses, ag regó , apoyaban 
los Ideales consagrados en la Decía 
ración de Independencia americana 
Valera movió a risa a su auditorio ¡ ña s . viéndose comprometidas 
ponsabllidad para cubrir el replie-
gue de los que marchan por delante; 
pero una vez que este ú l t imo escalón 
se lanza al campo y abandona i el 
fuerte ¿qué objeto puede perseguir 
un jefe quedándose dentro y aban-
donando a su suerte a la columna 
que lleva toda la responsabilidad de 
la retirada y a cuyo amparo van con-
fiados los escalones anteriores? 
A mi entender quedó Silvestre en 
Anual en tanto salieron las colum-
nas primeras. Para la retirada es-
cogió a las tropas españolas , que-
dándose con las fuerzas ind ígenas 
para que estas, bajo su mando, fue-
sen las que aguantasen todo el furor 
del enemigo. Y esas fuerzas indíge-
y te-
porque no era posible seguir la pis-
ta de Xauen y los trabajos queda-
r ían interrumpidos dando lugar a 
que los obreros indígenas marchasen 
a sus kabilas a e m p u ñ a r la fusila. 
Cont inúa en la página SEIS 
500.000 TONELADAS DE 
AZUCAR DE CUBA PARA 
EUROPA 
al describir Inglaterra como un ca-
1 so insól i to de una gran nación p i -
diendo g a r a n t í a s a otra pequeña , 
cuando debía ser la gran nación la 
que garantizase a la pequeña . 
M r . de Valera dec laró que el gabi-
nete no consideraba justas las propo-
siciones inglesas. 
DE L A F I R M A DEL T P A T A DO A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C X C V I I 
L o que inquieta a Polonia mirando a Alemania 
L A CONTINUACION DE L A P O L I T I C A DE B I S M A R C K Y DE G U I L L E R M O I I D E CONTINUO R E B A J A -
M I E N T O A L A S I L E S I A . — L A R E C I E N T E PEREGRINACION A K E L B R A D E H I N D E N B U R G Y 10 .000 
SOLDADOS DE L A G R A N G U E R R A P A R A QUE E L ESPIRITU D E L E M P E R A D O R F E D E R I C A I , 
B A R B A R R O J A , R E S T A U R E E L I M P E R I O A L E M A N . — E L 11 D E L C O R R I E N T E F L A M E O , POR P R I -
M E R A V E Z , EN TODOS LOS E D I F I C A S PUBLICOS DE A L E M A N I A , L A N U E V A B A N D E R A DE 
G U E R R A DE L A R E P U B L I C A A L E M A N A . 
Aplazada por el momento la par-
tición de la Silesia Superior hasta 
tanto que el Consejo de la Liga de 
Naciones informe sobre lo que en 
esa división acuerde el Consejo Su-
premo, no hagamos Calendarlos, pe-
ro sí digamos que además de Ital ia. 
Inglaterra, Francia y J a p ó n , forman 
parte de ese Consejo de la Liga Es-
paña y Bélgica, y como hemos de 
suponer que estas dos ú l t imas Na-
ciones se sumen a Francia en la for-
ma en que se ha de div id i r la Sile-
sia, es muy posible que la cuestión 
quede indecisa por a lgún tiempo 
porque es ta r í an de un lado Ingla-
terra. I ta l ia y J a p ó n y del otro Fran-
cia, España y Bélgica; y bien pudie-
ra suceder que ese Consejo de la L i -
ga llevase la cuest ión a la Asamblea 
de la Liga en donde la votación que 
haya de recaer ha de ser unán ime . 
Para que se vea la repugnancia 
tepasados, como quien arranca las 
yerbas inúti les para que no mermen 
la fert i l idad de un campo; y as í dis-
puso el régimen prusiano que no se 
hablase allí el polaco y que los niños 
ni los adultos dirigiesen preces al 
cielo en lengua eslava. 
. E l odio antiguo que existía entre 
los Prusianos de Federico I I y los 
polacos cuando aquel se apoderó de 
la Silesia, reverdeció y dió frutos de 
maldición al conjuro de los atavis-
mos raciales bismarkianos, que pen-
saba que todo polaco era un enemi-
da s impa t í a que pudiese inspirarle el 
bienestar adquirido por las obras 
públ icas de origen prusiano. 
Y as í se comprende la violencia y 
la rapidez de la insurrección polaca 
dir igida por Korfanty. al gri to de 
"Silesia para Polonia", como reivin-
dicación de tantos derechos solemnes 
destruidos por Prusia, de tantas hu-
millaciones, de pretericiones tantas. 
Frente a Korfanty se a rmó el pueblo 
a l emán para recabar la riqueza de 
Silesia de que había gozado durante 
tantos años , siendo alemanes los due-
go jurado del imperio a lemán , por-; ños de las grandes minas; de suerte 
que este Imperio habla sido creado 
por Prusia la enemiga ancestral. 
Guillermo I I al recojer el poder 
que a r r eba tó a Bismarck de sus pro-
pias manos por medios violentos que 
la Historia ha condenado ya. quiso 
atraerse a los polacos halagando a 
algunos altos dignatarios de Silesia, 
sin lograrlo, y al verse chasqueado 
mos a estractar a cont inuación lo 
Para que cada hacendado pueda | piensa el insigne periodista ale-
agotar sus propios recursos y obte-1 mán Maxim¡iian Harden. Director 
ner p ré s t amos dentro de la misma; del per iódico " E l Porvenir" (Die 
nación, es indispensable que se d j - i Zukun{t) reputado como uno 
suelva la Comisión Financiera de 
Azúcar de jándonos las manos libres 
con que los polacos han de volver a 
sufrir el peso del yugo de tantos si- j se vengó de triste e inúti l modo. 11a-
glos de los Gobiernos alemanes, va " mando a los polacos "cerdos de Sar-matia". Perdieron los Silesianos to-
te, 
tan incapaz de sacramentos, como 
para que podamos vender a quien nos 
quiera comprar. 
La teor ía del vendedor único, en 
Cuba, es i r r isoria por su inconsisten-
cia. 
En cambio, nuestro comprador 
único abarca todas las grandezas, 
mueve los resortes de sus millones 
para escarnecer nuestra vanidosa po-
breza, y nos hace sucumbir a sus ca-
prichos cada vez que hemos querido 
hombrearnos, con la fracasada Co-
misión de Ventas de 1920 y la Co-
misión Financiera de Azúcar , de tan 
triste recordación en 1921. 
Damos«4a voz de alerta a nestros 
8ería. de pasar las cosas como ese ¡ gobernantes. Se trata de prorrogar la 
cónsul las viene describiendo públ i - Comisión por una zafra más a pre-
camente en las columnas de la pren- I texto del mil lón de toneladas so-
sa cubana, ese cónsul debe ser tras- . bran. 
iadado a Rusia o a Silesia o a los i Con este plan la Comisión obstru-
Balkanes en donde la civilización 
jranco-inglesa es tá dejando señales 
inequívocas de su desprendimiento, 
ne su liberalidad, de su des in te rés y 
ae su caridad con los vencidos. • 
w los españoles de Cuba tuvié-
semos cuerda para algunas horas 
™as de las 4 8 a que llegan nuestras 
^plosiones, e s t ampa r í amos miles 
«e nrmas en un ruego: en el ruego 
frtnqUie se libra8e a España de ese 
• nn , que merece ser trasladado a 
dan 3 menos Oculto y a una clu-
Uran ?}enos bochornosa que aquel • das que pondr í an otra vez el abaste-
• nr t *a donde van infinitos necios 
presuntuosos a pescar nombre l i te-
rano. 
ye y declina todas las ventas que no 
sean para los Estados Unidos. Es un 
plan * preconcebido el sobrante de 
azúcar para tener el pretexto de con-
tinuar empatando las dos zafras. 
Los Bancos con t r ibu i rán a ese ma-
quiavélico proyecto, porque les ga-
rantiza de ese modo el reembolso de 
las pignoraciones, y les asegura los 
bajos precios para sus amigos ref i -
nadores. « 
De prorrogarse la Comisión sur-
gi r ían contratos de ventas anticipa 
El doctor Fresno más cubano de a l -
on=»ÍegTÍramente' 108 qne viven a 
u ^ L u Llborl0 en el extranjero 
n í ro nChuando para ellos antes que 
ÍTanrt» a lo que Cuba les PaKa. no 
3 2 í £ co/respondencias contra la 
vi¡t~ •lnéd,ca hispana a su leída re-
de ? J ^ntlfÍCa: y 63 que 103 hombres estudios corazón y cerebro cuan-
^Pasa a la página CUATRO) 
cimiento del mercado americano en 
manos de media docena de^compa-
ñías . protegidas y respetadas de la 
Comisión Financiera por sus cuan-
tiosos recursos y enormes riquezas. 
Entre tanto, los pocos Ingenios que 
ya quedan en manos de cubanos y es-
pañoles i rán pasando ráp idamen te a 
poder de los extranjeros, y cuando es-
to acabe de suceder, las C á m a r a s se-
gu i rán legislando exclusivamente pa-
ra nosotros, que seremos todos In -
solventes. 
H . I . J. 
de 
los pensadores más profundos de 
Alemania, de la t i r an ía aleiaana en 
la Silesia Superior. 
E l l o . de Octubre del año pasado. | 
de 1920, escribió Harden en el New j 
York American, periódico reconoci- : 
damente germanófi lo , un artículo.» 
sensacional para demostrar que los ¡ 
habitantes de la Silesia Superior no 
son distintamente alemanes o pola-
cos según las regiones de esa an-
tigua Provincia, s in^^iue constitu-
yen una raza h íbr ida germano-esla-
va. Los hechos han venido a des-
mentir esa teor ía é tnica de Harden, 
porque las mismas recientes insu-
rrecciones de Korfanty al frente de 
los polacos y contra los alemanes, ha .' 
demostrado que no hay tal raza hí- ¡ 
brida, sino que son dos r u a s «rom- | 
pleta y totalmente distintas las que | 
conviven en la Silesia Superior; es 
más . los polacos no pueden olvidar 
las humillaciones sin ocaso, que aho-
ra vamos a tomar de la pluma de 
Harden, y de ah í que no solo se tra-
ta en la dificilísima par t ic ión de la 
Silesia, de ver quién se queda con 
las minas de carbón, hierro, zinc y 
plomo, si los alemanes o los pola-
cos, sino de no consentir los polacos 
volver a la ominosa sumisión a Ale-
mania, ta l como nos la describe ?Ia-
ximil lam Harden. 
" E l r ég imen prusiano impuesto ! 
por Guillermo l o . y por Bismarck 
el Canciller de Hierro, cruz 3 de rb»- ¡ 
gos. de alambres para el transporte ¡ 
de minerales y para el alumbrado 
eléctrico, de ferrocarriles movidos 
por el vapor y la electricidad ese r i -
quísimo terr i tor io de la Silesia Su-
perior; pero al mismo tiempo los pe-
ligrosos errores del sistema guber-
namental de Prusia se implantaron 
allá, sin tener en cuenta la sensibi-
lidad de la raza polaca. 
Prusia quiso arrancar del alma I 
polaca las profundas raíces del culto 
a su rel igión, y la historia de sus an- j 
C H I R I G O T A S 
DECIMAS. 
Vamos derechos, derechos, 
a la hincatombe f ina l ; 
debemos un dineral 
y no estamos santisfechos. 
Con emprés t i to y cohechos 
habrá dinero en la Habana 
para seguir la jarana, 
hasta que al f in , volará , 
y otro emprés t i to se ha rá 
hipotecando la Aduana. 
Mas como juegan al corro 
tantos miles de reparto, 
nadien nos fiará un cuarto 
a u n q i ^ se hipoteque el Morro. 
El que puedte. mete un forro, 
y hasta dos. hablando en plata; 
y siguiendo la bachata, 
como es fácil suponer, 
pueden con tanto meter. . . 
meter de una vez la pata. 
Vente a la Playa y verás 
volar ligera paloma, 
y en cuanto el dinero asoma 
de vista lo perderás . 
Si te fijas, n o t a r á s 
que es dinero liquidante, 
de ole y olé, mareante, 
como el dinero pasado, 
que ayer era del dragado 
y hoy de la deuda flotante. 
Entiende, amigo Pacheco, 
bien puedes considerar 
que ese dinero del mar 
nos puede dejar en seco. 
Con los timbres hazte el sueco 
y no te apoyes ahí . 
Pacheco, c réeme a mí. 
o vas a dar un respingo. 
¡Mira que Santo Domingo 
está a la altura de Haytí. ' 
que el a l emán que r í a recabar para 
sí la riqueza quo se le iba de las ma-
nos, mientras que el Polaco defen-
día por primera vez, con las armas 
en la mana su historia, su religión, 
sus derechos, que durante el poderío 
prusiano sólo pudo balbucear en los 
templos a la chita callando o en el 
pobrís imo hogar. 
merosas de caer en poder de los 
Urriaguel y Bocoyas. se volvieron 
contra Silvestre, contra su Estado 
Mayor y contra los ayudantes y orde-
nanzas, únicos españoles que hab ía 
dentro del fortín. 
En esta s i tuación fué cuando los 
moros entraron en la posición y los 
jefes españoles hacían fuego contra 
ellos en la misma gola ( lugar de en-
trada al baluarte) hasta que fueron 
acribillados a balazos por los de den-
tro y lo» ^e tn?toj o hastf 'jue volvie-
ron el arma sobre sí. r ese rvándose el 
ú l t imo cartucho para evitar el ser 
cogidos prisioneros. 
E l quedarse Silvestre con las fuer-
zas ind ígenas como fracción de am-
paro para cubrir la retirada de los 
demás , tal vez fué una Imprudencia 
y hasta una temeridad; pero pode-
mos aducir en su descargo que no 
eran aquellos momentos los m á s 
apropiados para discurrir con sere-
nidad y acierto, aparte de que Sil-
vestre no pensó sino en ret i rar sus 
fuerzas peninsulares, escogiendo pa-
ra el sacrificio a la tropa Indígena, y 
quedándose él con ella para ofrecer 
su vida en defensa de la de aquellos 
que se retiraban fiados en que su ge-
neral les cubr ía las espaldas. 
A la t ra ic ión de los ind ígenas de 
Silvestre, siguió la de otros grupos 
del inter ior; de ah í el que la ret i ra-
da se cortase a todas las columnas, 
y de ah í que él general Navarro, en 
vez de replegarse sobre la plaza, so-
bre Monte Mauro, o sobre los innu-
merables fuertes que dibujair la 
cuenca del Ker t en el frente de Be-
ni-Said, cruzase diagonalmente am-
parándose en la posición de Batel 
(la carta de Ortega Muni l la d ic j 
Bate) sobre el ferrocarri l de Chevi-
ca y entre este punto y Monte 
A r r u i t . rodeado por todas partes, hu-
bo de quedarse. Inhabilitado de se-
guir en socorro de Zeluán. a un paso 
de su posición. 
Esto dijimos y seguimos diciendo 
no obstante las manifestaciones del 
Ministro de la Guerraü quien preten-Por eso Lloyd George está equivo-
cado respecto de la par t ic ión de la i de echar la culpa de lo ocurrido al 
Silesia Superior, porque ha olvidado Ke^eral Fe5n*ndfz Silye8tre 
la historia; preferimos decir esto a Realmente la tiene el Comandante 
INTERESANTE INFORME D E L 
AGREGADO COMERCIAL A L A L E -
GACION E N PARIS 
En Palacio facili taron ayer a la 
Prensa copias del siguiente escrito 
que contiene un interesante Informe 
sobre la posibilidad de colocar azú-
cares de Cuba en Francia: 
Habana, agosto 11 de 1921. 
Señor Secretario de Estado; 
E l señor ministro de la Repúbl ica 
en Pa r í s , en nota dirigida a esta Se-
c re ta r í a inserta el siguiente informe 
revisado por él, y que fué hecho por 
el señor A. Ximeno, agregado comer-
cial a dicha Legac ión: 
" P a r í s , 20 de ju l io de 1921.— 
Fuentes de información .—Mr. Joan-
ny Peytel. presidente de las socieda-
des Credit Algerlen y Raffinerie Say. 
— M r . Alexander. director del "Jour-
nal des Fabricants de Sucre.—Anclen 
ne Maison Vovevat, Sociedad Anóni-
ma. Par ía , 7 r u é Coq Heron (ex 
agente del Gobierno francés durante 
la guerra para la compra de azúca-
res). — Datos adquiridos. — Todos 
nuestros Informantes nos previenen 
que las es tadís t icas publicadas no 
merecen gran confianza. En Francia 
la cosecha se rá de unas 300.000 to-
neladas y el déficit para el consumo 
se cifra vagamente entre 400 y 500 
m i l t one l adas .—Es tá Importando azú 
car de Tcheco-Eslovaquia, Bélgica, 
e tcé te ra . 
La Ref iner ía Say tiene 50.000 
sacos de Cuba a flote, camino del 
Havre en estos momentos. En Ingla-
terra pueden necesitar sobre 600.000 
toneladas. Se dice que han asegurado 
una cantidad grande de Java. Es t án 
comprando refinado de los Estados 
Unidos, que compite con el europeo. 
En Alemania el á rea sembrada de 
remolacha es un 25 por 100 mayor 
que el año pasado. En Rusia hay un 
carencia completa de azúcar . Las fá-
bricas que le quedan, después de las 
cedidas con la Polonia rusa, e s t án 
todas paralizadas. Sólo puede pagar 
con tr igo y pet róleo el azúcar quo 
comprara. E l aceite que se recibiera 
en pago tiene buena demanda y po-
dr ía colocarse fáci lmente. 
Es indudable que el déficit en Eu-
ropa será muy importante y t end rá 
que llenarse de las colonias, de Ja-
va (cuyo azúca r se prefiere al de 
Cuba, que tiene aqu í algunos incon-
venientes para ref inar ) , del refina-
do de los Estados Unidos, de Cuba, 
e tcé te ra etc. 
E l exceso o sobrante de Cuba, des-
pués de surtidos los Estados Unidos, 
d,e aqu í a diciembre, puede valuarse 
en 1.500.000 toneladas, según los da-
tos más fidedignos que tenemos. En 
Europa, incluyendo Rusia, puede no recordar lo que atribuye el autor General de la Plaza. Por aqullo de 
del l ibro "Los espejos de Downíng Í̂J* ^,1^ ̂ ^rCJ^ í̂.̂ ™̂ rj â d á r s e l e ' s a l i d a a una gran parte de 
Street" cuyo autor que ha preser-1 Ponsabilidad Pesa sobre el de mayor 
vado el anónimo, se l lama a sí mismo 1 *raduac,ón- Y la tiene• a d e m á s , por-
"Un caballero con un cubre polvo". \Quri no hay como naorirse para que 
(A Gentleman w i t h a duster). Libro todo ^ mundo haga cargos al que ya 
publicado en el año actual por Put- "0 p"ede hablar nl,se Puede defen-
nam and Sons—171 pág inas New,der- ^ muertos y los niños son los 
York—, a Clemenceu (página 14 > 1 grandes ocursos para eludir respon-
al decir, levantando las manos al | «abil idades de los vivos y de los hom-
Cielo "No he visto nunca un hombre! 
tan ignorante como Lloyd George"; Nosotros, que no queremos pecar 
a lo cual anadió un chusco que lo de injustos n i aun t r a t á n d o s e de un 
había o ído: "Yo creo que Lloyd amig0 tan Querido y admirado, no 
George sabe leer, pero estoy segurolvamos a discutir la ac tuación del ge-
de que no loe nunca". i neral Silvestre, dejando que se le 
Nosotros ya hemos dilucidado aqu í hagan carKOS que en su d ía conoce-
cuál es el motivo poco simpático de'rem03 y Podremos analizar con cono-
la actitud de Lloyd George respecto' cimiento de causa; Pero sí queremos 
de Polonia, desde el mlslho momen-i discutir Ia actuación del Ministro de 
to de que a Wilson se le ocurr ió i l a Guerrav señor Vizconde de Eza, 
formular su libertad, porque era en 
realidad la vergüenza de Europa, 
esa disección de Polonia, sólo porque 
era débi l , y su par t ic ión entre los 
tres Imperios ya desaparecidos, el ru -
so, el a l emán y el aus t r íaco . 4Ante 
esa hecatombe de Imperios y el re-
nacimiento de Polonia no caben pa-
labras m á s elocuentes que estas: 
"Dios es grande". 
Y si el temor de los polacos de la 
Silesia Superior de volver bajo el po-
derío de Alémania les atenaza hasta 
desesperarlos, no deja de interesar 
la reciente ceremonia celebrada en 
la his tór ica población de Kelbra, en 
Sajonia, situada cerca de Franken-
housen, entre las m o n t a ñ a s de Thu-
ringia y las de Hartz. 
Se t r a t ó de celebrar el 25 aniver-
sario de la erección del gigantesco 
monumento de Kyffhauser erigido 
para conmemorar la res taurac ión del 
Imperio de Carlomagno y Otón por 
Federico Barbarroja. el incansable 
Invasor de I ta l ia que hasta seis ve-
ces penet ró en ella a luchar con Pa-
pas y Duques. 
Como es sabido que Barbaroja mu 
r ió bañándose-en un río de la Cilicia, 
(Pasa a la pág ina CUATRO) 
por si puede contestarnos a los argu 
montos anteriormente expuestos y a 
los que vamos a exponer después de 
saber por él mismo lo que realmen-
te no tiene disculpa de n ingún géne-
ro. 
D e c í a el señor de Eza a los perio-
distas que los moros tenían un buen 
armamento por el constante e inevi-
table contrabando de armas que se 
hacía por Alhucemas. 
Comprensible es que el contraban-
este sobran té . 
Plan general que indicamos.—Que 
el Gobierno cubano compre, por me-
dio de bonos emitidos al 95 por 100 
de valor a in t e ré s del 7 por 100 
anual, y como ya se ha propuesto en 
la Habana, o de otro modo a deter-
minar allí , la mayor parte del so- r 
brante posible (por lo menos 500.000 
toneladas), y lo embarque para Eu-
ropa, a Londres, el Havre y Ham-
burgo. disponiendo de este azúcar 
crudo o haciendo refinar aquello que 
sea conveniente, para i r vendiéndolo 
según las condiciones de los merca-
dos, en competencia con los azúcares 
europeos o de otras procedencias, an-
tes de la p róx ima zafra, si fuese po-
sible. 
Una comisión o un comisionado del 
Goljierno cubano, con poderes sufi-
cientes, d i r ig i r l a las operaciones 
aquí , utilizando corredores y casas 
especiales a estos negocios de azú-
car, conforme a los hábi tos y prác t i -
cas establecidas aquí . Las ventas en 
Rusia, pagando ésta con petróleo, 
merece seria consideración, pues los 
120 millones de habitantes, que no 
tienen n ingún azúcar y que antes 
consumían 1.500.000 toneladas, pue-
den absorber una gran parte de nues-do fuese constante e inevitable por 
la zona francesa, pero ¿por Alhuce-i tro exceso 
mas? ¿Y los barcos de guerra y las, Las pérd idas o quebrantos que re-
lanchas cañoneras y los infinitos re- sul tán de estas operaciones pudieran 
cursos con que se persigue el con- ser resarcidas por el Gobierno no? 
í i ?nd0n,dl ?baC0S POr Gibra,tar? impuestos especiales sobre e í azúcar 
i » ^ ffSt0S recursos y la v ig i - de la manera que parezca más anro 
lancia mar í t ima que se sostiene en piada y que se de t e rmina rá all í 
los barcos que hacen es-1 La reaMzación S i H v a 
taclón para cubrir honores incom-
prensibles cuando existen mayores 
necesidades, se hubiesen puesto al 
servicio de esa costa de Alhucemas, 
el contrabando hubiese disminuido y 
Abdel-Krlm no hubiera presentado 
un núcleo de fuerzas tan perfecta-
mente, equipadas. 
definitiva de estos 
planos se subord ina rá a consultas 
más detalladas y precisas con per-
sonas competentes y* especialistas en 
la materia si estas ideas son acepta-
das. 
Lo que tengo el honor de transcri-
1 bir a usted por vía de información 
¿No se a l a r m ó el señor Ministro I tes08 efeCt0S ^ fuer<m-Pueden-
de la guerra cuando supo que solo las Pnr aiif«,.i,o„jA A , „ * ' ? '«*«RHHi 
mujeres concurr ían a los meícados PoT & u t f ^ 0 ^ ^ J e c r T ^ ^ 
de nuestras plazas? , N 0 Se t e m * ^ 1 (F ) G^s1Sr^X8<m, 
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t pueblos, los vecinos, ciudadanos de • 
\ I distinta filiación, naturalidad y c u w 
tura, cuando temen que las influen- ] 
! cias personales o el soborno libren de 
| castigo a un cr iminal , por sus ma-, 
nos, sumariamente, le suprimen. 1 
E l doctor Zayas, t endrá , dentro de r 
breves días , que luchar entre su pro- , E X T E R R A M I E X T O S D E L 
mesa de no Indultar y las gestiones j 
que se l evan ta rán para arrancarle el 
perdón de un inadaptable, de un sal-
vaje, que no tuvo derecao a v iv i r en-
tre personas sino estre fieras y que 
por tanto no tiene el menor decbo a 
que el Estado le mantenga, le cuide, 
le cargue sobre la sociedad honrada, rosis; XO. 4 campo común bóveda de 
contribuyente a los gastos públicos, Concepción y Laudelina San 
E M E N T E R I O D E C O L O N 
Información sobre nuestra Necrópolis 
iáPARTADO 1010. TELEFONOS. RBCACClON: A-6801. ADMINI8TBA-
thrj CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
KIBMBBO DKOAWO BX COBA DE ZiA PRENSA ASOCIADA 
£ * Prensa Asociada es la «a« posee si ex/!luslTo dereono de utilizar, pa* 
W reprodnclrla*, las noticias caWeíráfic*» qno en este DIABIO se puITt^urA 
M como la icJormaclfin local «na en el mismo se inserte. 
como si se tratara de obra humani-
taria o de ut i l idad para el pais. 
B A T U R R I L L O 
Ignacio Hernández de Cuba, de S4 
años ; Lealtad 116; Senilidad NE. 
24 bóveda de Fernando Figueredo. 
Restos de Angel F e r n á n d e z proce-
dentes de Alquízar NO. 5 campo co-
lín lector, el »eñor José Cuesta, h i - j m ú n osario Angel Fe rnández . * 
zo una consulta a nuestra enciclope-i Restos de Francisco Ruiz Madri-
dia viviente —que es don Pedro Gi - lga^ procedentes de Cienfuegos, NE, I 
ralt—acerca de la cuest ión de los 23 osario de Federico Ruiz y Rosado. | 
Bancos. Y don Pedro t r a s l adó la c o n - Concepción Bof i l l de Cuba de 92 | 
sulta a quien quisiera resolverla. E l años Manrique 1-B, hemiplegia; SO. 1 
comunicante en vista de que nadie) 9 Zona de segunda hilera 1 fosa 14. 
recogió el guante, me la repite. Y yO| Francisco Várela , de España , de, 
que n i he podido ser vict ima de los| 34 años ; L a Benéfica, bocio; SO. i 
Cuando el señor Presidente con- Casos como ese de Oriente, 
D I A 11 i 9 zona de segunda, hilera 1 fosa 20. 
i Isolina Amézaga , de Cuba, de 63 
Ana María Farray de Cuba de 39 años ; Nueva del Pilar 10; arterio es-
años, San Joaqu ín 41 tuberculosis; | clerosis; SO. 9 zona de segunda h i 
NE. 22 bóveda de María de la B á r - , leda 1 fosa 21 . 
cena. Josefa Travieso, de Cuba, de 7 
Concepción Sánchez, de Cuba de años ; Concha 236, asistolia; SO. I 
73 años ; Animas 125; arterio escle-. zona de segunda hilera 1 fosa 22. 
Francisco Alvarez, de Cuba de 16 
años ; H . C. García, tuberculosis; 
SO. 9 zona de segunda hilera 1 fosa 
23.3 
Clotilde Laje, de Cuba de 90 años 
Barrio Azul , debilidad senil; SO. 9 
zona de segunda hilera 1 fosa 24. 
Francisca Sánchez, de Cuba, de 59 
años. Laguna 85 Cardio esclerosis 
SO. 9 zona de segunda hilera 1 fosa 
25. 
Francisca Sánchez, de Cuba, de '3 
knutó la pena de muerte impuesta a epílogo no debe ser otro que b01"1^1", cirie-> 
"ÍFeruández Rubio, que asesinó a su! de la sociedad cubana una cifra re-
t í a y segunda madre por robarla, | pugnante, demuestran que no es fa l -
Bancos por falta de dinero ocioso, 
ni sé una palabra de Código Mercan-
t i l , de legislación bancaria, n i de las 
gestiones de las Comisiones nombra-
cuyoidas por el gobierno ¿qué voy a de-
9 zona de segunda, hilera 1 fosa 15. 
Mercedes López, de Cuba de 31 
años ; San Lázaro 5, Víbora ; tuber-
culosis; SO. 9 zofa, de segunda hile-1 
ra 1 fosa 16. 
María López, de Cuba, de 40 años ; 
E l señor Cuesta pregunta si el ca-iD0iores 54. Suicidio por arma de 
0 d ^ a ^ L ^ L ^ ^ S i t e s ^ i ^ r e l l j 1 1 ^ ??; 9 ZOna de SegUnda hilera faunque se lo pidiera la mitad del jes la lección objetiva, asustadora, la 
;j)aís, ant ic ipó que no volvería a otor-jque debe perseguir el legislador de-
gar esa gracia cuando las Audiencias1 cretando la supresión de un asesino 
;y el Supremo impusieran la pena de• descastado; sino la defensa social, 
muerte a otros asesinos. Tal vez pre- i la seguridad de que un monstruo de 
nrtó el señor P res ídan te que pronto; maldad no volverá a matar, no reco 
' v e n d r í a el fallo de la Audiencia d e i b r a r á su libertad para volver al cr i 
i Oriente condenando al bárbaro quo 
ivioló a una de sus hijas ? asesinó a 
; la otra, ta l vez porque no se dejó vio-
par también, de cuyo hecho hablé en 
fcesta Sección oportunamente. 
f En la Sección Jur íd ica , que do» 
jinteligentes y jovencitos amigos míos 
•redactan en este DIARIO, se sinteti-
Vzan—edición del sábado —las opi-
jniones m á s caracterizad'is en pro y en 
vcontra emitidas a l rededor de este 
¡.problema. 
Y Rivero e Ichaso su ravelan par-
men, y no e n g e n d r a r á más semejan-
tes suyos. 
Eso de que la sociedad no tiene 
derecho a suprimir vidas que no 
creó, suplantando la acción de Dios, 
es un sofisma; tampoco tiene el hom-
bre derecho a perseguir en sus guari-
das a la fiera que con él no se ha 
metido, y la caza; tampoco tiene de-
recho a extirpar insectos inofensivos, 
a destruir desde 'el ave y el pez 
que en nada le molestan, para engu-
ll írselos, hasta la mariposilla y el 
Caridad Rivero, de Cuba, de 39 
años, Salud 112, tuberculosis; SO. 
.tidarios como yo que lo digo de que 1 es tá autorizado par invadir tierras y 
ha, ley se cumpla, el cr iminal clesapa-len nombre de la civilización domi-
'rezca y la sociedad se defisuda do sujuar hombres, subyugar .pueblos y . RES ¿JQJ estado de' la ins t i tuc ión 
íposible l iberación, cuar.no se trata destru:r CiUda(ies; tampoco debieron confiados en que a la postre na 
banco esté como es tán los nuestros, j Salvador Siguie, de E s p a ñ a de 67 
Parece de sentido común que si l o s | a ñ o s ; Cerro 659; enteritis crónica 
accionistas pusieron su dinero como , 3 0 . 9 zona de segunda, hilera 1 fosa 
cebo y g a r a n t í a para atraer depósi-j i g . 
! tos, y mientras el banco descontó, g i - Baltasar Cruz, de Cuba de 28 años , 
ró , h ipotecó y ganó dinero, ellos re-¡ Real g7> Marianao. tuberculosis; 
cibieron dividendos y se repartieron 1 g0> 9 zona de segunda hilera 1 fosa 
las utilidades, cuando vino la contra- 19> 
ria su capital ha de responder, hasta 
la ú l t ima peseta, a los c rédi tos pasi-
vos. 
Le llama la a tenc ión que los nego-| 
ciantes paguen mayor tipo por lasj 
acciones que por cheques interveni-j 
dos del Banco Español . Bien puede 
ser que los vendedores de cheques 
sean gentes necesitadas, individuos 
con más miedo a la quiebra que los 
acionistas, o cansados de no poder 
cobrar, y ofrezcan sus cheques m á s 
baratos que los otros, en general 
hombres solventes, o m á s conocedo-
y 
años, Florencia y San Quint ín , nefri- 1 
tis, NE. 4 de segundo orden hilera 
11 fosa 4. 
Elvi ra Calloso, de Cuba, de 15 
días, carmen 4, debilidad congén i ta ; 
NE. 4de segundo orden, hilera 11 
fosa S. 
Armando Díaz, de Cuba, de 8 me-
ses. Cerro 510, gastro enteritis, NE. 
4 de segundo orden hilera 11 fosa 
6. 
Angela Herrera, de Cuba, de 1 
año. Zanja 137-G, bronquitis, NE. 
4 de segundo orden / i l e r a 11 fosa 
7. 
Florentino León, de Cuba,. de 6 
meses; Santa Teresa 3; Meningitis; 
SE. 7 de segundo orden hilera 3 fo-
sa 8 segundo. 
Manuel Amigó, de Cuba, de 4 6 
años H . C. García, pará l is is general j 
SE. 5 de segundo orden hilera 3 
fosa 6 segundo. 
Tota l : 23. 
E L T I E M P O 
del 
per-
de cr ímenes como el de Oriente, en veinte naciones cultas confabularse de rán más de lo que ahora pe rde r í an 
que un bárbaro , después do o n g e n - ¡ y caer 8obre una nación más culta cediendo sus acione.5. 
drar hijas, de criarlas, de nereiiderlas | qUe eiias—Alemania —en nombre de1 Frases amargas y suposiciones du 
la libertad de los pueblos pequeños 1 ras contiene esta carta, escrita por 
y a t í tulo de laborantes por la paz un depositante, que se ve arruinado, 
universal, y todo ello ha ocurrido, y que tuvo esperanzas en lo Comisión 
el hombre segui rá destruyendo lo Liquidadora y que pregunta ¿Es que 
que le estorba, suprimiente lo que le | esta Comisión a u m e n t ó el pánico en 
amenaza y sustituyendo a Dios en la,vez de inspirar esperanzas a los 
contra las dificultades y las impure 
,zas de la vida, sacia en e.ias inst in-
tos inhumanos, de perros o de caba-
i l los , y las mata con saña de tigres o 
i panteras. 
L Como recuerdas mis amiguitos, 
•contra los argumentos sentimentales i privación de vidas y seres humanos 
;.de los abolicionistas de la pena ca-
-pital se alzan, entre m i i cosas, la 
-opinión de Carófalo, el insigne pena-
alista italiano, declarando que la so-
feiedad tiene pleno derecho para e l i -
¡¿ninar de su seno a los inadaptables, 
or la teor ía de Lombroso cegiin la 
¡cual los criminales natos, incorrcgi-
(bles, son tipos peligrosos cuya extir-
maeidn impone la debida selección de 
0a especie humana. 
o de irracionales. 
Contra el sentimentalismo de los 
que encuentran horrible que la so-
ciedad mate f r íamente a un salvaje 
como ese de Oriente, opongo el sen-
timentalismo de todos los padres i n -
capaces de violar a sus hijitas. Con-
tra eso de que tal nación europea su-
primió la pena de muerte, presento a 
Estados Unidos donde no sólo los 
Tribunales la imponen sino que el 
acreedores? 
E l señor Cuesta aceptó bonos en 
l iqnuidación de su cuenta corriente, 
y teme haber cometido con ello un 
error grave: el poco valor efectivo 
de esos bonos le alarma. 
Y yo hago como don Pedro: tras-
lado la duda a quien quiera y pueda 
resolverla, en bien general, para en-
señanza y beneficio de muchos. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
15 de agosto de 1921 
Observaciones a las 8 a. m. 
meridiano 7 5 de Greenwich. 
Ba róme t ro en mi l íme t ros : Pinar, 
763.00; Habana, 764.01; Camagüey, 
762.00; 
Temperaturas: Pinar 27.0; Haba-
na, 22.0; Camagüey, 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar E. 8.0; Ha-! 
baña, E. 3.7; Camagüey, NE. 1.1 
ASALTOS Y ROBOS EN LAS 
FINCAS DE NIQUERO 
N O L O C R E A 
A l g u i e n c o n a v i e s o s fines 
j j h a c e c r e e r a l p ú b l i c o q u e 
t e n e m o s s u c u r s a l e s e n l o s 
B a r r i o s e x t r e m o s d e l a c i u -
d a d y q u e r e m o s a d v e r t i r 
a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e 
B R O A D W A Y 
L a P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o 
t i e n e S U C U R S A L E S , p u e s 
n u e s t r a c a s a p o d e m o s a t e n d e r 
H a b a n a e n t e r a 
n o 
e n 
a l a L 
E l Alc i ldc de Niquero informé 
ayer a Go-en . ac ión , que el día ante-
rior un gru'-D de jamaiquinos o tio*-
tianos pro tc (Mó asaltar y roba": 2I 
menor Fermi ' i Sans, en el camino do 
la finca La Cloria. Agrega que veci-
nos de ¡a finca Cuchillo se q-u-jan 
de que diariamente sustraen esos i n -
migrantes u idos, aves y frutas (13 la 
misma. 
Supone el Alcalde que esos h3 3lioa 
U N A C U A D R A D E L A R G O 
1 7 v i d r i e r a s . M á s d e l O O e m p l e a -
d o s . L o m e j o r . L o m á s n u e v o . 
L o m á s e l e g a n t e . L o m á s b a r a t o 
1 son oriRinados por la falta de t r a t t 
Estado del cielo: Pinar y Habana,, jo y pide la ;i(.0pción de medidas pa-
partecub lerto; Camagüey, despejado. ra evitar que tomen p0r su repctici.in 
Ayer llovió en Cabanas. Orozco,; caracteres a'armantes. 
Central Niágara , Quiebra Hacha, Ca-
yo Mazón, Mantua, Quivicán, San Fe-
lipe, San Francisco de Paula, Mana-
gua, Arroyo Apolo, San Antonio de 
las Vegas, Vereda Nueva, Ceiba del I 
Agua, Calabazar, La Salud, Güira de Francisca Calzadilla, vecina de Es-
Melena, Alquízar , Playa de Maria-lpada, 15, dió cuenta a la Policía de 
nao, Columbia, Marianao, Caimito, la desapar ic ión de su hi ja menor 
NOTICIAS POLICIACAS 
D E P L A N 
Resultado de los solares amor-
lizados en el Plan Berenguer, estan-
do exento de seguir pagando, pu-
diendo los interesados ordenar el 
otorgamiento de las escrituras co-
trrespondientes, debiendo antes pa-
lear por las oficinas de este negocio 
¿establecidas en Aguiar, 45, altos. 
! SEGUNDA D E L MES DE JULIO 
CON E L NUMERO 81 
Serie 1.—Florentina Rodr íguez 
Otero, vecina de Monte 23, un solar 
que compró por $9 0 en el Reparto 
La Cachucha, lo obtuvo por $6. 
Serie 3.—Inocencio Fe rnández 
López, vecino del Central Stewart, 
un solar que compró por $400 lo ob-
tuvo por $12. 
Serle 4.—Juan Domínguez Dorta, 
vecino de Industria 129, un solar 
que compró por $300 en el Reparto 
El Moro, lo obtuvo por $60. 
Serie 7.—Angel Valdés Argud ín , 
vecino de Cerro 614, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $48. 
Serie 13.—Evaristo Deschamps 
Guerrero, vecino de San Ignacio 61 
un solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $30. 
Serie 16.—Estela Corrons Izquier-
do, vecina de Santa Catalina 5, Ví-
bora, un solar que compró por $300 
'.o obtuvo por $18. 
TERCERA DEL MES DE JULIO 
CON E L NUMERO 83 
Serie 1.—Teresa Gener y Gonzá-
ez, vecina del Reparto Los Pinos un 
;olar que compró por $300 lo obtu-
/o por $87. 
Serie 2.—José Galcerán Bar to l i , 
•ecino de Aguacate 76. un solar que 
•ompró por $500 en el Reparto Vie-
a Linda, lo obtuvo por $45. 
Serie 5.—Francisco Luque Moran-
'e, vecino de Calle 9 entre Avenida 
df Acosta y Benito Lagueruela, un 
olar que compró por $310.70 en el 
ieparto E l Moro, lo obtuvo por $42. 
Serie 6.—Felicia Doreste Catá, ve-
ina de Cruz del Padre 13, un solar 
ue compró por $500 lo obtuvo por 
20. 
Serie 7.—Esperanza Kesser Caba-
'ero, vecina de Cádiz 98, un solar 
ue compró por $300 lo obtuvo por 
42. 
Serie S.—Ramón F. Caruncho, ve-
no de Amistad 85, un solar qye 
j m p r ó por $500 lo obtuvo por $5. 
Serie 11.—Ana Ramos Tejeda, 
3cina de Parque letra F., Cerro, un 
)lar que compró por $300 lo obtu-
3 por $15. 
RIMERA DEL MES DE AGOSTO 
CON E L NUMERO 41. 
Serie 4.—América García Lima, 
ícina de Lealtad 210. un solar que 
)mpró por $300 en el Reparto Las 
mas. lo obtuvo por $81 
Serie 
ciño de 
le compró por $400 lo obtuvo por 
)6. 
Serie 6.—Eugenia Calvo, vecina | 
í 17 y 4, Vedado, un solar que 
¡mpró por $300 lo obtuvo por $84. 
Serie 8.—Casto Peñace r r ada S. 
ícente, vecino dé Aguiar 42, un so-
que compró por $300 en el Re-
Serie 10.—Rosa Pérez Díaz, veci-
na de Animas 166, un solar que com-
pró por $500 en el Reparto E l Mo-
ro, lo obtuvo por $205. 
Serie 11.—Epifanio Vidal , vecino 
de Pr ínc ipe 13, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $87. 
Serie 12 .—María Alcalá Rodr í -
guez Rebelgo, vecina de Baños 122, 
Vedado, un solar que compró por 
$400 en el Reparto Calabazar, lo ob-
tuvo por $116. 
Serie 16 .—José Leiva Echevar r ía , 
vecino de Obrapía 77, un solar que 
compró por $300 en el Reparto E l 
Moro, lo obtuvo por $124. 
Serie 17 .—María Alcalá Rodr í -
guez Rebelgo, vecina de Baños 122, 
Vedado, un solar que compró por 
$400 en el Reparto Calabazar, lo ob-
tuvo por $116. 
Serie 21.—Justo Castillo Flores, 
vecino de Pamplona 16, J e sús del 
Monte, un solar que compró por 
$300 .en el Reparto Vieja Linda, lo 
obtuvo por $66. 
Serie 2 2 . — R a m ó n Cáceres Betan-
court, vecino de Campamento de Co-
lumbia, un solar que compró por 
$400 lo obtuvo por' $80. 
Serie 23.—Mercedes Carril lo de 
Torres, vecina de Picota 80, un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo 
por $24. 
Serie 24.—Antonio Rey López, ve-
cino de Infanta 123,-un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $54. 
Serie 27.—rAlejandro Boullón y 
Compañía , vecino de Cienfuegos y 
Castillo, 56?, un solar que compró 
por $500 lo obtuvo por $75. 
Serie 29.—Pilar Cisneros y Mora, 
vecina de Soledad 3 6, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $42. 
Serie 34.—Luis de Armas García, 
vecino de Calle 7 n ú m e r o 41, Beju-
cal, un solar que compró por $400 
lo obtuvo por $44. 
Serie 3 5.—Aurora García de Grosa 
vecina de Juan Bruno Zayas n ú m e -
ro 10, Víbora, un solar que compró 
por $300 lo obtuvo por $18. 
Los terrenos del Plan Berenguer 
es tán situados en Jos barrios de 
Arroyo Apolo. Mant i l la , Calvario y 
Luyanó, donde se es tá vendiendo el 
metro de terreno desde tres pesos 
en adelante. 
La popularidad del Plan Beren-
guer es tá en que sigue vendiendo sus 
solares por un sistema fácil y cómo-
do de amort ización por sorteos, me-
diante el pago de cuotas de tres pe-
sos mensuales sin in terés , no tenien-
do el suscriptor que dar ninguna I 
cantidad de dinero adelantada. Y es- I 
to es precisamente lo que caracteri-
za la bondad de ese negocio, que es-
taudo sus contratos sujetos a un sor- ! 
teo mensual. DESDE EL PRIMER 
QUE SE SUSCRIBEN. PUEDE A D -
QUIRIRSE LOS SOLARES POR E L 
PRIMER PAGO QUE SE HAGA, 
i Cada contrato de solares del Plan 
Dos suicidios de personas conoci-
das de que dió cuenta la prensa de 
información el mismo día. 
Un inspector de Obras Públ icas , 
Antonio Castellanos, casado y con 
hijos, se m a t ó en su domicilio de la 
Víbora. Estaba un tanto perturba-
do en sus facultades mentales desde 
que no podía con el escaso sueldo, 
cobrado tarde cada mes, cubrir sus 
perentorias atenciones domés t icas . 
Un uibertador, ex-teniente de Po-
l ic ía—Augus to Feria — d e s p u é s de 
cloroformar a su esposa y a su hija 
de 15 años d i sparó sobre és ta su re-
vólver, no pudo hacer lo mismo con1, rica y Baracoa 
la esposa, y se a t ravesó el cráneo 
con u n á bala. 
E l infortunado Feria quiso poner 
t é rmino a las angustias del hogar, 
llevando a otra vida la seguridad de 
que no quedaban infelices en el mun-
do los dos seres que m á s amaba. 
Y al f in cayó él solo y dejó desola-
da a la esposa y herida gravemente 
a la h i j i ta . 
¿Motivo? La viuda declara que el 
mal estado de sus negocios, pobreza, 
dificultades para mantener el hogar, 
si no con lujo, con esa facilidad mo 
desta que tanto anhelan los buenos 
padres de familia. 
¿La baja del azúcar? N i Feria n i 
Castellanos eran colonos. ¿La situa-
ción de los bancos? Ellos no eran de-
positantes. ¿E l desastre de la Ha-
cienda Púb l i ca? Nada les debía el 
(Tesoro. Pero todas esas concausas 
determinaron las escaseces y las In-
seguridades de dos hogares y per-
turbaron dos cerebros de hombres 
úti les. 
Así es la vida: para í so para unos, 
calvario para los más . 
Melena del Sur, Güines, Madruga, 
Catalina de Güines, Vegas, Palos, 
Nueva Paz, Jaruco, Bainoa, Aguaca-
te, Jovellanos, Perico, Central Espa-
ña, Roque, Limonar, Carlos Rojas, 
Corralil lo, Max, Gómez, J a g ü e y Gran 
de, Pedro Betancourt, Bolondrón, 
Amaril las. 
cia de Santa Clara, Cascorro, Joba-
bo, Pina, Minas, Senado, Lugareño,1, 
Florida, Céspedes, Piedrecitas, L u 
Francisca Padrino, temiendo que le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
De su hab i tac ión le sustrajeron la 
suma de 80 pesos a Domingo Gonzá-
lez Gut iér rez , vecino de Cuba, 39. 
Sospecha el perjudicado que el autor 
Llovió en toda la provin-¡ del hecho sea su socl0 de cuarto, Fe-
Tr.hQ denco Díaz. 
Eduardo Arenas Valdés , domici-
í a r e ñ T A T r ^ m o ^ Máximo Gómez, 9 5, en Re-
Sibanicú, Francisco. Qiego de Avi la , 1 ^ ' dl* cuent„a a a P?}¡cla ^ e unas 
Camagüey , Baire, Ca^cocúm, G i b a r a , ' J f - ^ ^ ^ 
¡ Agricultura, se estaban construyen-
do t ambién por un individuo que re-
side en Estrella, 104, en esta capital, 
pi tal 
Campechuela, Media Luna, Niquero, 
Tunas, Omaja, San Agust ín , Bartle, 
Manat í , Dos Caminos, Miranda, Bi -
ram, Mayarí , Presten, Marcané , Cen 
t ra l Palma, Aguacate, Central Amé-
NACIONALIDAD 
Pasaportes, marca» y patentes; mar-
cas de ganado; conciertos para fábri-
cas de gaseosas; certificados de últi-
ma voluntad, del registro de españoles, 
i de antecedentes penales, etc., etc., se 
gestionan rápidamente. 
OSCAR XIOSTAXÍ 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura, Habana. 89. Te-
léfono M-2095. Apartado 913, Habana. 
C6786 alL 14t.-4 
J. N . ARAMBURU. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
INFORME MENSUAL DE LOS TRA-
BAJOS REALIZADOS POR ESTE 
JUZGADO CORRECCIONAL DE L A 
SECCION CUARTA EN E L MES DE 
JULIO DE 1021 
RADICACION 
Causas radicadas . . . . 




Comunicaciones salidas . 








iruiii] MU U 
HABA»» 
P I D A 
en todas partes d 




La Policía pract icó un registro en 
la mencionada casa, comprobando la 
certeza de la denuncia. 
Por t a l causa, fué arrestado José 
Romero, quien fué presentado al 
Juzgado de Ins t rucc ión en calidad 
de acusado. 
Manuel F e r n á n d e z Frai jo , vecino 
de Magnolia y San Antonio, en el re-
parto Betancourt, dió cuenta a la Po-
licía que su suegro José Salgado sa-
lió al campo el día primero del ac-
tual , a vender billete, y como quiera 
que hasta ahora no ha regresado, te-
me que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
O 47M 





S. en C 
RIOLA Núm. t 
TcL A-798? 
a*t JCND. t i 237. 
José Sánchez González, vecino de 
la estancia Mendoza, en Regla, com-
pareció ante la Secreta, acusando a 
un tal Donato, empleado del Juzga-
do Municipal de aquel pueblo, de ha-
bérsele presentado en distintas oca-
siones en su domicilio, tratando de 
que él haga ver que la estancia re-
ferida pertenece a la Union Sugar 
Refining Co. 
Como quiera que el denunciante 
no reconoce al citado empleado con 
autoridad para t a l exigencia, n i re-
conoce a la Compañía mencionada 
como propietaria de los terrenos, es-
t ima que t ra ta de perjudicarlo. 
i D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta esta C a s a c o n g a r a n -
t í a de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a Segtmáa Mina 
Bernua, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
m 
JUICIOS CELEBRADOS 
Juicios celebrados . . . . 
Condenados a mul la . . . . 










_erenguer es un "bono" que se 
5.—Manuel Cuervo Suárez . amortiza por sorteos todos los me-
í San Nicolás 124. un solar -.es entre cada cien con arreglo al 
n ú m e r o de series que se hayan cu-
bierto. 
M O V I M I E N T O D E F I A N Z A S 
Fianzas ingresadas, 56 5 
Fianzas devueltas, 557 
Decomisadas, 7 . . . 
Pendientes, 25 
RECAUDACION 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros ar t ículos . 
Elaboramos los mejores dulces y el pan mág exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
es ga ran t í a , de pureza en sus art ículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. 
Haga siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 1 
G r a n E x h i b i c i ó n d e 2 , 0 0 0 M o d e l o s D i f e r e n t e s 
e n n u e s t r a s V i d r i e r a s . 
19.225 
18.275 
Los solares de 150 metros cuadra-l Ayun.tamiento: Multas ingre-
dos valen $300 y se pagan a razón de 
$3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500 y 
i r t o Las Tunas, lo obtuvo por $123. | se pagan a razón de $5.00. 
PARA MAS INFORMES, PUEDEN SOLICITARSE A L DEPARTAMEN-
O DE INFORMACION DEL " P L A N BERENGUER," AGUIAR 45* A L -
TOS. TELEFONO A-634S. H A B A N A . ' 
sadas 8.7-09 
Zona Fiscal: Multas sanita-
rias t 
Zona Fiscal: Fianzas decomi-
sadas . 
Lo te r í a : Multas ingresadas 






C 7018 I t 16 Total recaudado $13 . 483 
P8EPABA0A 
A p a d e C o l o n i a 
= d c l Dr. JOHNSON = más f inas : 
con las ESENCIAS 
UQDISITi F A U E l BASO I E l PANDELO. 
Be n o t a i DIBODEIIA JOmsON, Obispo 3 1 , e s p l s a a Agolar. 
P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
B R O A D W A Y 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
ARO LXXXÍX U I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 16 de 1 9 2 1 P A G I N A TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
CAPITULO DE AVENTURAS 
Y de esto quién sabe más? | 
, Ah , ^ues indudablemente el se-
üor Gar rachón y Bengoa. 
"Esto" es Palentia la Pallanciai 
antigua, t ierra de mucha historia y i 
mucha gloria, salpicada de recuer-
dos y sembrada de leyendas. Sus mo-| 
numentos son inumerables, y según i 
la opinión de su cronista, este señor 
Garrachón tan enaltecido aquí y t a n | 
cobocldo fuera, no existe en toda Es-
paña otra provincia que pueda pre-l 
sentar igual tesoro de maravillas ar-
tíst icas. Y este señor Gar rachón es) 
escritor de relevante mér i to con 
quien me place topar, y entre los pa-¡ 
lentinos de la Habana, su nombre de-
be sonar familiarmente, más que co-| 
mo el de un amigo, como el de un) 
buen hermano cariñoso que ha con-
sagrado todos sus estudios, sus ener-
gías y a ú n a veces sus dineros, a. 
conocer la t ierra en que nació y a* 
darla a conocer a los demás . | 
Este señor Gar rachón tiene una. 
eran número de obras dedicadas a 
los fastos de Falencia. No hay aspec-
to de esta urbe que el no haya ana-
lizado y recogido. E l sabe lo que d i -
cen las historias, lo que cuentan los 
códices, lo que refieren los legajos 
acerca de su pasado y ha penetrado! 
en todos sus archivos en busca del 
misterios que aclarar y ha andado I 
de pueblo en pueblo celebrando in- j 
terviús con las viejucas en busca de^ 
tradiciones que anotar. Hizo versos, ¡ 
y fueron para cantar las leyendas del 
su t ierra; dió conferencias, y fueron! 
para enaltecer las virtudes de su tie-
rra; escribió cuentos, y fueron para 
decir las costumbres de su t i e r ra . . . 
rad icac ión más hermosa, m á s ple-
na, más absoluta, se ha dado pocas 
veces en un hijo que quisiera celebrar 
las grandezas de la madre. Consagra-
ción más completa, m á s tenaz y más 
fecunda, se ha dado pocas veces en 
galán que quisiera encarecer las be-
llezas de la amada. Es el señor Garra-
chón quien más sabe de Falencia; y 
también puede decirse que es el señor 
Garrachón quien da pruebas de que-
rerla con más fe. 
Hablo con é l ; le interrogo; me en-
tero de que Falencia corresponde dig-
namente a sus amores. Hace poco 
t r ibutóle un homenaje al que asís-", 
tieron todos los prestigios de la ciu-
dad palentina. Tiempo a t r á s , cuando 
por iniciativa suya se colocó en el 
salón de actos del insti tuto feneral 
y técnico una lápida de m á r m o l en 
la que se conmemora la fundación 
de esta universidad por don Alfonso 
V I H de Castilla, la ciudad 1c dió mués 
tras de respeto, de admirac ión y ca-
riño. Los palentinos de Cuba tam-
bién se acuerdan de él frecuentemen-
te y no pierden ocasión de mostrarle 
adhesión y grat i tud. E l está satisfe-
cho de los suyos; trabajja, siembra y 
reparte; y no recoge dineros pero 
recojo afectos y le bastan. 
— Y en sus andanzas por los cam-
pos palentinos le pregunto yo, no le 
ha suecsido a usted ninguna cosa cu-
riosa? 
—Oh. sí, ya lo creo. . ! Muchas. . ! 
Y comienza a relatarlas. 
Le ha o^i r r ido con frecuencia el 
tropezar en una sacris t ía de un pue-
blecillo minúsculo con una joya 
I)¡( tórica de mér i to incalculable. Y 
también le ha ocurrido preguntar: 
—Fero hombre, y cómo tienen es-
to aqu í? Si esto vale una fortuna! 
El sacr is tán le miraba con mezcla 
de sorpresa y de recelo y acababa 
por decirle: W H H I 
—Vaya, señori to no se bhrle usted, j 
En cambio en otros lugares le su-
cedió encontrar un mamarracho co-i 
locado en el lugar de preferencia, I 
most rárse lo el sacr i s tán y decir é l ! 
francamente: f 
—Este cuadro no debiera .estar! 
aquí . En ta l lugar tienen otro sobre 
el mismo asunto Incomparablemente 
mejor. 
Y el sacr is tán replicaba echando 
casi fuego por los ojos: 
—Fero usted sabe algo de esto?! 
Usted sabe lo que dice? Usted entien-
de acaso de pintura? Tabla como es-
ta que ve usted aqu í no se encuen-
tra en todo el mundo. 
— Y en estos casos —me dice el 
señor Gar rachón lo más práct ico es 
escaparse del pueblo cuanto antes, 
porque se puede tener la seguridad 
d̂ e que el sacr is tán buscará otros dos 
o tres mozos para proporcionar una 
paliza a quien se a t revió a dudar del 
méri to de la tabla que guardaba. 
Y le sucedió otras veces al señor 
Garrachón llegar a un pueblo donde 
el señor cura párroco le tomó por 
chamarilero. En esta aventura le 
acompañaba su colaborador el meri-
tísimo fotógrafo palentino Sr. Alon-
so. Y mientras ellos recor r ían las ca-
sas par t iculares»y capillas de la igle-
sia en busca de joyas de arte que fo-
tografiar y ponderar, avisó el señor 
cura a los vecinos para que no se de-
jaran sorprender. Y entendieron el 
aviso de ta l modo, que comparecie-
ron todos frente a los excursionistas 
en actitud hostil, y con una buena 
piedra en la mano cada uno. E l se-
ñor Gar rachón que vió el peligro se 
acercó al señor cura y le en t regó su 
tarjeta. En cuanto leyó su nombre, 
el señor cuya comenzó a abrazarle, 
les expuso quién era a los vecinos, 
y estos entonces comenzaron a g r i -
tar: 
— ¡Viva el señor Gar rachónI 
Y se lo disputaron con encono, y 
por quedar bien con ellos tuvo quet 
ir tomando chocolate en todas las 
casas. 
Aventuras de este género le ocu-
rrieron muchas. Y le ocurr ió también 
perderse en hnos trigos; y le ocurr ió 
que el guarda le multase, y que fue-
ra el alcalde al ver su nombre, a dar-
le una calurosa y cordial satisfacción. 
Y le ocurr ió que al coger un infolio 
de ún estante se le cayeran encima 
unos cientos de volmenes. . . Le ocu-
rrieron muchas cosas. Interesantes, 
alegres, melancól icas y tristes, de 
placer, de fatiga y de dolor. . Fero él 
todas las da por bien pagadas, por-
que sabe que Falencia, la ciudad 
adorada de su alma, tiene en él pues-
tos los ojos con afecto. . 
Constantino CABAL. 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-
jo el -PECTORAL DE LARRAZABAL". 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y cientifico para curar la TOS 
cualquiera que sea'su origen. 
"EL PECTORAL DE LÂ RAZABAL' 
?s el medicamento que alivia en seguida j 
cura, lomado con iconstancia. 
Se remite por Expreso a todas partes po¡ [ 
LARRAZABAL Y HNOS. Droguería y Far-
macia "San Julián". Riela 99 y Vilegas 102, j 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
t 
E . P . D . 
M I H I J A E S T R E L L A 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día de hoy, los que suscriben, madre? t íos, hermanos, herma-
nos políticos y demás familiares, ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan concurrir a dicha hora a la casa mor-
tuoria, calle de San Miguel 278, para desde allí acompañar 
el cadáver hasta el Cementerio de Colón,, por cuyo favor les 
queda rán agradecidos. 
Habana, 16 de Agosto de 1921. 
María A. viuda de Agui r re ; María Luisa, Ondina. Gerardo y 
Ercilio Agui r re ; Juan María Arcante; Aida C. de Agui-
rre; Sirio G. Agui r re ; doctor Aragón. 
A Y E R 
64 99 
S E I N A U G U R O E N 
T H E L E A D E R 
L a m á s s e n s a c i o n a l d e l a s ' 
L I Q U I D A C I O N E S 
C r e a d a p o r l a n e c e s i d a d d e c u b r i r c o m p r o m i s o s i n m e d i a t o s l a c u a l d u r a r á e l t i e m p o 
p r e c i s o p a r a r e c o l e c t a r e l e f e c t i v o q u e s e n e c e s i t a 
2 0 0 . 0 0 0 
E N R O P A S E O F R E C E N A P R E C I O S 
D E S A C R I F I C I O 2 0 0 . 0 0 0 
V e a e s t o s p r e c i o s q u e e l o s l e r e v e l a n g r a n d e s e c o n o m í a s 
S e ñ o r a s 
VESTIDOS VESTIDOS 
De Gingham y Vo i l e , a $ 1 . 9 8 . De O r g a n d í e y V o i l e , a $ 5 . 9 8 . 
VESTIDOS VESTIDOS 
De Georgette y T u l , a $4 .98 para de Noche de Seda, a $ 9 . 9 8 
REFAJOS DE S A T E N a $ 1 . 4 8 . — M E D I A S , a 19 centavos. 
SAYAS DE G A B A R D I N E , S A T E N Y P O P L I N . m u y elegan-
tes, desde T $ 1 . 9 8 
BLUSAS BLUSAS 
de Seda, a % ctvs. Lavables, a . . . . 5 0 ctvs. 
MEDIAS DE A L G O D O N MEDIAS DE SEDA 
Desde 19 centavos Desde 6 6 centavos. 
« 
K I M O N A S A B R I G O S CAPAS 
Desde $ 2 . 9 8 Desde $ 1 4 . 9 8 Desde $ 1 2 . 9 8 
C a b a l l e r o s 
FLUSES DE SEDA FLUSES DE P A L M B E A C H 
C H I N A , $ 2 . 9 8 Desde $9 .98 
FLUSES DE D R I L . Desde $ 7 . 9 8 . D E K R A H . Desde $ 9 . 9 8 . 
D E G A B A R D I N E . Desde $ 2 4 . 9 8 . D E C A S I M I R . Desde $ 1 9 . 9 8 . 
DE K A K Y DE KEEP K O O L DE A R M O U R 
Desde $ 6 . 9 8 . Desde $ 1 9 . 9 8 Desde $ 1 9 . 9 8 
CAMISAS C O R B A T A S CALCETINES 
Desde 6 9 ctvs. Desde 2 4 ctvs. Desde 19 ctvs. 
CALCETINES D E SEDA. Desde 6 6 centavos. 
CAMISAS D E SEDA. Desde $ 6 . 9 8 . 
INSTITUTO DE SEGUNDA EN-
SEÑANZA DE LA HABANA 
ROPA I N T E R I O R 
Desde 6 8 centavos 
AJUSTADORES 
Desde 4 8 centavos 
VESTIDOS DE N W A S , 
•a 9 8 centavos. 
TRAJES DE B A Ñ O 
Desde 9 8 centavos 
CAMISETAS DE PUNTO, 
Desde 19 centavos. 
R O P A I N T E R I O R DE NINA, 
a 19 centavos. 
CALZONCILLOS 
Desde 68 ctvs . 
T I R A N T E S 
Desde 4 8 ctvs. 
CHALECOS 
Desde $1 .98 
G R A N SELECCION EN VESTIDOS DE GEORGETTE, F O U 
L A R D . JERSEY. V O I L E B O R D A D O . ENCAJE. T R I C O T I N A , 
T R I C O L E T T E , T E R C I O P E L O Y SARGA. 
Camisones bordados. Combinaciones, Sayuelas. Ropones, Paja-
mas. N e g l i g é e s , Corsets marca Wagner , Delantales, Zapatillas 
de Seda, Pieles, Gorros y Sombreros de B a ñ o , Tapetes de tela. 
Bolsas, etc. 
Usted no debe dudar que es siempre b ien recibido, l ibre de m i -
rar o comprar , como m á s le agrade. 
P A J A M A S C A M I S E T A S 
Desde $2 .98 Desde 68 ctvs. 
P A Ñ U E L O S P A N T A L O N E S 
Desde 6 ctvs. Desde $ 2 . 9 8 
FUNDAS S A B A N A S 7 2 X 9 0 
Desde 19 ctvs. Desde 66 ctvs. 
CUELLOS DE SEDA 
Desde 48 ctvs. 
CAMISAS DE TENNIS 
Desde $1 .38 
FLUSECITOS P A R A NIÑOS ABRIGOS P A R A C A B A L L E R O S , 
desde 9 8 c t v i . Desde $ 2 4 . 0 0 
P A N T A L O N E S D E T R A B A J O , CAMISAS DE T R A B A J O . O V E -
R A L , P A N T A L O N E S DE M O N T A R , UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS. 
Si usted se compenet ra en las fabulosas ventajas que le ofrece-
mos e v i t a r á gastos i nú t i l e s . 
CUELLOS M A R C A A R R O W 
Desde 14 c tvs . 
CINTURONES 
Desde 79 c tv« . 
ESTE IMPORTANTE SUCESO donde 
se sacrifica un selecto surtido de ar-
tículos de vestir, conocidos en el gran 
mundo elegante como prendas de gran 
valor y connotado mérito artístico, le 
asegura a nsted grandes ntUldades. 
COMPRE USTED A XOS ESPECIA-
Hoy tanto la mujer como el hombre 
han visto palpablemente lo que econo-
mizan comprando ropa hecha 
T h e L e a d e r 
C A L I A N O 7 9 
EISTAS.—Cnando quiera evitarse gas-
tos inúUlas, visite a los especialistas. 
Usted podrá, emplear grandes sumas en 
adoraos j materiales, destinados a la 
confección de su traje, para que al f in 
tenga que abandonarlo por carecer de 
ese sello de distinción j elegancia in-
confundible, que imprimen a sus orea-
clones los grandes artistas de la moda. 
SECRETARIA 
Durante todo el meB de septiem-
bre próximo queda rá abierta la ma-
tr ícula (Enseñanza Oficial) para el 
curso de 1921 a 1922, debiendo acu-
dir a esta Secretar ía los que aspiren 
a realizar sus estudios oficialmente 
a formalizar su documentac ión y re-
coger la orden para abonar en la 
Hacienda el importe de los derechos 
correspondientes. 
Para los que deseen ingresar en 
el curso preparatorio, no se exige el 
requisito de la edad. Para estos es-
tudios se abona rán S5.00 como de-
rechos del primer plazo de ma t r í cu l a . 
Los que deseen ingresar en la Se-
gunda Enseñanza (Bachillerato) 
acompaña rán a su petición el cer t i f i -
cado del Registro Civil a los efectos 
de acreditar haber cumplido 13 años 
de edad. Por el primer plazo de ma-
tr ícula abona rán $6.25 y $3.00 por 
el uso del laboratorio los que ten-
gan que incluir en su inscripción la 
asignatura de Química. 
Los que deseen cursar la carrera 
comercial (Profesorado Mercantil) ve 
rif icarán el mismo examen de ingre-
so que se exije para los de la Segun-
da Enseñanza . Abona rán por el p r i -
mer plazo de mat r í cu la $2.50. 
Los que deseen cursar estudios de 
la Escuela de Náut ica , ver i f icarán 
también el examen de Ingreso que 
se exije para los de la Segunda Ense-
ñanza y jus t i f i ca rán haber cumplido 
diez y seis años de edad. 
Los que deseen ingresar en la Aca-
demia de Taquigraf ía y Escritura en 
Máquina, p re sen ta rán la solicitud es-
crita de su puño y letra, acompa-
ñando la certificación del Registro 
Civil para acreditar tener más de 14 
años de edad y menos de 3 5. La ma-
tr ícula para estos estudios no deven-
ga derechos. 
ENSEÑANZA L I B R E 
El plazo para solicitar exámenes 
por Enseñanza Libre, comprende to-
da la primera docena (del l o . al 10) 
del referido mes de septiembre. 
Los que aspiren a examinar asig-
naturas por esta Enseñanza , lo soli-
c i ta rán por medio del impreso que 
se les faci l i tará en esta Secre tar ía , 
recogiendo la orden para abonar en 
la Hacienda $5.00 por cada uno, co-
mo derechos de exámenes y sí tuvie-
ren que solicitar conjuntamente el 
examen de Ingreso, ofrecerán la iden-
tificación personal, case- de no ser co-
nocidos. 
Los pertenecientes a la Academia 
de Taquigraf ía y Escritura en Má-
quina no a b o n a r á n derechos por su i 
exámenes . 
Habana, agosto 13 de 1921. 
Dr. ['elipe M^ncía. 
¡ T O D O E L M U N D O S E A P R O V E C H A ! 
P O R Q U E N U N C A S E . V E N D I O T A N B A R A T O 
B O H E M I A 
3 
E . P . D . 
C A S Ü S O 
VUE FALLECIO EX N E W YORK E L D I A 7 DEL PRESKN 
TE MES 
Dispuesto su entierflo para el d ía 17, a las 4-de la tarde 
su padre, hermanos y demás familiares y amigos que suscri-
ben, ruegan a sus amistades acompañen el cadáver , desde la 
casa Virtudes, 37, al Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán 
Habana. 16 de Agosto de 1921 
Dr. Mar t ín Casuso y Roque; Alejandro, Gabriel, Enrique y 
Antonio Casuso y Ol t ra ; Mark A. Pollack; Doctor Ga-
briel Casuso y Roque. 
16 ag 33361 
ULTIMAS NOVELAS 
RECIBIDAS 
BLASCO IBASEZ. El préstamo 
de la difunta. Preciosa coler-
cl6n de Novelas curtas, última 
producción de este gran escri-
tor. 1 tomo rústica 
SAHAH BEUN'HARDT. Pequeño 
I<lolo. Novela. 1 tomo. . . . 
CARLOS Sl'lTTEI.ER. Imago. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . . 
FKKNANDO MORA. Kn el tejar 
de Prascuelo. Preciosa novela. 
1 tomo 
BDUON CAZAL. Joe Rollón. Otro 
hombre invisible. Novela de 
aventuras. 1 tomo rústica. . . 
TEOFILO OALT1ER. La maja 
y el torero. Volumen I I de la 
Colección Abeja. 1 lomo rús-
tica 
R KM Y DE OOURMONT. El pe-
regrino del silencio. Traducción 
de Julio llómez de la Serna. 
1 tomo rúst ica. ' 
IHKNRI BORÜEACX. Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo 
1 FRANCISCO VILLAES P E S A . 
Panderetas sevillanas. Tierra de 
encanto y maravilla. Poesías. I 
tomo 
AUGUSTO MARTINEZ OLM$-
DILLA. Primer amor, primer 
desengaño. Novelas cortas. I 
tomo -
JOSE FRANCES. La estatua de 
carne. Novela. I lomo rústica 
EMILIO CARRKRE. El espectro 
de la rosa. Preciosa colección 
de novelas cortas. Tomo XV 
de sus obras completas. 1 tomo 
LUIS ANTON DEL OLMET. < !«,-
bernaclón, Sánchez Mlnguez. 
Novela. Tomo I I de sus obras 
completas. I tomo 
LUIS CHADOURNE. El dueño 
del navfo. Preciosa novela de 
aventuras. 1 tomo rústica. 
ALBERTO GUILLEN. La linter-
na de Dlógenes. Estudio critico 
de los principales literatos es-
pañoles contemporáneos. con 
un prólogo de Ramón Pérez de 
Ayala y un epílogo de Ramón 
Oómez de la Serna. 1 tomo. . 
AMADO ÑERVO. Cuentos miste-
riosos. Volumen X X de sus 
obras completas. 1 tomo rús-
tica 
PAUL VKRLAINE. Luisa Le-
crerq. Memorias de un viudo. 
Prosas traducidas por E. Pu-
che. Tomo I I I de sus obras 
completas. 1 tomo 
ECA DE QUE1ROZ. Notas con-
temporáneas. Traducción de An-
drés González Blanco. 1 tomo. 
BALZAC. El muerto viviente. No-
vela para todos. 1 tomlto. 
MUSSET. Miml Pinson. Historia 
de un mirlo blanco. Novelas. 
Novela para todos. I tomo. . . 
CARLOS NODIER. Inés de las 
Sierras. Novela para todos. 
1 tomo 
ARDIEN Q U YGNERY. Los amo-
res de Aramis. Novela para to-
dos. 1 tomo 
FRANCISCO A. DE ICAZA. 
Nietzsche, poeta. Interpretacio-
nes líricas. 1 tomo rústica. . 
FRANCISCO A. DE ICAZA. La 
danza de la muerte. Códice del 
Escorial. Grabados de Holbein. 
1 tomo rústica 
EUGENIO D'ORS. El viento eñ 
Castilla. Nuevo glosario. * Vo-
lumen 11. 1 tomo rústica. . . 
RAMON PEREZ DE AYALA. 
Belarmino y Apolonio. Precio-
sa novela. 1 tomo. . . . 
LOPEZ ROBERTS. El novio. Pre-
ciosa novela. 1 tomo. . 
i JORGE SAND. Ella y él. Novela. 
1 tomo 
¡ABEL HERMANT. Los trasátlán-
tieps. Novela. 1 lomo. . . 
ABEL HERMANT. Los grandes 
burgueses. Novela. 1 tomo 
RODENBACH. El carillonero. No-
vela de costumbres flamencas 
1 lomo 
HECTOR MALOT. Mi¿a4lina. 
Preciosa novela. 1 tomo 
ARNOLD BENNETT. Amor aa-
grado y amor profano. 1 tomo 
Arnold Bennelt. El audaz Mu-
chin. Novela. 1 tomo. 
ARNOLD BENNETT. La mujer 
bonita. Novela. 1 tomo. 
R. CANSINOS ASSENS. La húel"-
STPvnM0ATPoe4,as- Novajt i tomo 
STENDHAL. Roma. Nápoles y 
Florencia. Impresiones de via"-
je. 2 tomos rústica. . 
MAQUIAVELO. El príncibe! B i l 
blioteca de Autores célebres 1 
tomo en medio becerro 
ARISTOTELES. La pó l i za . ' (Bi'-
bhoteca de Autores Célebres.) 








































FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63; Teléfono A-4348 
slro que Sebra . ' 08 maBn"":os a »3 00- " " " " ^ l - e d . n y todos se dan casi de guajea. Esta es la primera casa del 
" B O H E M I A " , A v e n i d a de I t a l i a 9 3 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l 
C 7024 U 16 
Anuncios TRUJILLO-MARIN, 
Ü B R E R I A "CERVANTES" 
DE RICARDO YEI.OSO 
Oallano, 62 (««gnlna a Weptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
-Ind. 11 ag t. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A C U A T R t J D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 16 de i v n 
H A B A N E R A S 
R i t a M a r í a 
Basta decirlo así . 
Rita María . 
Todos, a l leer el epígrafe , han su-
puesto que me refiero a la dulce ha-
da de la mans ión presidencial. 
Compar t ió ayer la señor i ta Gómez 
Colón las satisfacciones del día con 
su aman t í s ima madre, la señora Ma-
r i J a é n de Zayas, digna esposa del 
Primer Magistrado de la Nación. 
Hubo para la encantadora Rita 
Mar ía demostraciones repetidas de 
car iño. 
Celebró feliz su santo.' 
Entre halagos y a legr ías . 
Dije en las Habaneras de la ma-
ñana , describiendo la fiesta paltina, 
que lucía la señor i ta Gómez Colón 
el lindo pasador de brillantes que 
recibió de su prometido, el apuesto 
y s impát ico joven Guido Coll i . 
A la vez ella le regaló a su novio, 
i que estaba Igualmente de d ías , una 
| botonadura preciosa, 
s Entro los numerosos obsequios 
1 que llegaron a manos de Ri ta María 
i predominaron las Joyas. 
Una de las más valiosas, consis-
tente en un pendentlff de brillantes, 
era regalo del doctor Norberto A l -
fonso, caballeroso Director da la 
' Renta. 
Recibió presentes así , todo de a l -
hajas, de las señoras Conchita L l -
zaur de Mendieta, Ofelia Rodr íguez 
de Herrera, Amparo lu Guardia de 
Zayas, Ofelia F e r n á n d e z de Castro 
de Montero y su sobrina Herminit lca 
Pereira y Gómez Colón. 
Tuvo también regalos valiosos de 
las señoras Rosa Bauzá de H e r n á n -
dez Guzmán, Celia Mar ía Recio de 
Hernández , Loi l ta Carbonell de Pa-
ró , Carmelina Planeo de Pruna, Ju-
l i ta J o r r í n de Culmell, Asunción de 
la Torre de Sánchez Toledo y Chlqui-
tica de la Torre de Escarza. 
Los tuvo asimismo de sus amigas 
Pledacita Mart ínez, Nena Pruna, Si l-
via Colón, Violeta Rosado Aybar, 
Floraida F e r n á n d e z y otras más . 
¡Cuántos regalos de flores! 
Y uno especial. | 
Y uno especial. 
Del doctor Alfredo Zayas recibió 
500 pesos y de su señora madre 
igual cantidad. 
Me decía : 
—Todo para m i boda. 
Y como esto ú l t imo provocará una 
curiosidad natural di ré que no se ce-
lebra rá hasta el año próximo. 
Allá por Marzo, 
UN AJUAR POR POCO DINERO 
Conchita Bouza 
Un sensible accidente. 
Ocurr ió en la tarde de ayer. 
Do él resulto como vict ima pr inci-
j pal la señor i t a Conchita Bouza. 
Ea la hi ja del señor J e s ú s Bouza, 
. miembro prominente de la empresa 
| del D I A R I O D E L A M A R I N A y ami-
1 go part icular mío , muy estimado y 
lmuy querido. 
L a genti l Conchita h a b í a salido 
tan án tomóvi l con su amiga, la se-
f'tlorlta Al ic ia AlTarez Ruel lán , para 
Bllr igirse desde el Cano a la Habana. 
• Ven ía de la hermosa finca Consuo-
,io, de sus s eño re s padres, donde es-
tá, de temporada. 
Un, choque-do la^máqtdna^con. t m 
camión que salía de la finca del co-
ronel Andrés He rnández , en la carre-
tera de Guanajay, le produjo heridas 
de consideración y la fractura de un 
brazo. 
Su compañera , la señor i t a Alvarez 
Ruel lán , solo sufrió una leve lesión 
en el rostro. 
Les fué hecha la primera cura en el 
Centro de Socorros de Marianao. 
Son satisfactorias las noticias que 
se t en ían esta m a ñ a n a sobre el esta-
do de m i l inda amigulta Conchita 
Bouza. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Que sea r áp ido y completo. 
El doctor Menéndez 
Que es de lelfcl taclf ln, 
Llogue con estas l íneas liasta un 
||ClínlcQ-<id br i l lante h is tor ia profesio-
i Me refiero sil doctor Jacinto Me-
•Sióndez, perteneciente al cuerpo facul-
t a t i v a de la gran casa de Salud del 
¡Centro Asturiano, y hermano pol í t i -
fcQ'tte&yi redactor -de este per iód ico . 
i de los m á s antiguos y m á s queridos. 
el señor J o s é Mar ía Herrero, Secre 
tario de la Dirección, 
E s t á hoy de días . 
Con tal motivo los amigos y clien? 
tes del doctor Jacinto Menéndez Me-
dina, que son innumerables, le h a r á n 
objeto de grandes demostraciones de 
afecto, de es t imación y de s impat ía . 
Todas muy merecidas. 
Eir viaje de regreso 
Se le espera mañana* 
Regresa en las primeras horas, por 
)la T ía de K e y West, de su viaje a l 
j j ío r te , 
K Viene con e l doctor José L Rivero, 
p t nuevo redactor del DIARIO, el po-
j m l a r í s i m o Víc tor Muñoz , después de 
tdejjar hechos en Nueva York todos 
los arreglos concernientes a l a ter-
cera edición que sa ld r á de este pe-
riódico a par t i r de Septiembre. 
Los distinguidos viajeros vuelven 
muy satisfechos del éxi to de sus ges-
tiones 
¡Lueguen felizmente! 
Enrique FONTANLLL S 
Es el teléfono de 
IA FLOR CUBANA H V n " ^ . r - Z 
y esta es la casa que sirve a demici-
lio los mejores y más ricos Helados 
Dulces, Licores y Víveres Finos, 
FUEGO A BORDO 
LONDRES, Agosto 16 
E l vapor "Saxon", en que ha em-
barcado John C. SmutF. Primer M i -
nistro del Afr ica del Sur, y quo ses 
dirige a Capo Town ha anunciado un 
luego en sus carboneras, y ha toma-
do rumbo a Sierra Leone acompaña -
do del vapor Inglés "Walpara". 
Dice el aviso que todos los pasaje-
ros a bordo del barco so hal lan bien, 
y quo el fuego es tá dominado. 
y el cual la mesa electa, d a r á a cono-
cer uno de estos días por medio de la 
prensa capitalina, 
Y siendo una hora avanzadís ima, 
se dió por terminada la r eun ión en 
medio de un gran entusiasmo. 
¿ V a usted a casarse y desea sa-
ber si tenemos " u n b u e n " sur t ido 
de ropa de cama? 
Pues le diremos que no só lo el 
sur t ido es inmenso, insuperable, 
sino que, a d e m á s , los precios re-
presentan la m á x i m a e c o n o m í a . 
Precios rigurosamente m ó d i c o s . 
Puede decirse que nosotros he-
mos puesto al alcance de las m á s 
modestas fortunas los a r t í c u l o s de 
me jo r ca l idad . 
JUEGOS DE C A M A 
Compuestos de dos cuadrantes, 
funda larga y una s á b a n a . B o r d a -
dos y calados a mano, m u y finos, 
a $ 1 4 . 0 0 , $ 2 3 . $ 2 7 . $ 2 9 . $ 3 3 . 
$ 3 5 . $ 4 0 el juego . 
Antes de in ic iar nuestra actual 
l i q u i d a c i ó n de verano se v e n d í a n 
a mucho m á s . 
En igua l p r o p o r c i ó n fueron re-
bajados los precios de los juegos 
que ahora vendemos a $ 5 5 . 0 0 en 
adelante. 
S A B A N A S " D I A N A ' 
M e d i o cameras, desde 7 0 cen-
tavos. 
Tres cuartos cameras, desde 8 5 
centavos. 
Cameras, desde $ 1 . 0 0 . 
F U N D A S " D I A N A " 
Chicas, desde $ 3 . 5 0 la docena. 
Una funda , desde 3 5 centavos. 
Medianas, desde $ 4 . 5 0 la d o -
cena. 
Una funda , desde 4 5 centavos. 
Cameras, desde $ 5 . 7 5 la do -
cena. 
Una funda , desde 5 5 centa-
vos. 
C U A D R A N T E S 
6 0 X 6 0 , desde $ 1 . 0 0 , una. 
S A B A N A S D E A L G O D O N 
Hechas a mano . L lamamos es-
pecialmente l a a t e n c i ó n acerca de 
estas c inco calidades de s á b a d a s , 
que ofrecemos a precios enorme-
mente rebajados. 
Cameras, No . 7 2 0 , m u y finas, 
a $ 4 5 . 0 0 docena. 
Cameras, No . 7 2 , m u y finas, a 
$ 4 0 . 0 0 docena. 
Cameras, No . 8 0 , m u y finas, a 
$ 5 0 . 0 0 docena. 
Cameras, No . R . U n i ó n , f uy f i -
nas, a $ 5 5 . 0 0 . 
Cameras, No 
ñ a s , a $ 4 0 . 0 0 / 
FUNDAS D E H I L O 
En todos los t a m a ñ o s . 
Desde $ 1 . 7 5 una. 
Usted dice que d e s e a r í a gastar 
lo menos posible en hab i l i t a r la ca-
sa, y nosotros le aseguramos que, 
por una p e q u e ñ a suma, puede us-
ted adqu i r i r un ajuar excelente. 
Venga a la p lanta baja de Ga-
l iano y San Migue l y v e r á q u e — 
desde lo m á s bara to hasta lo de 
m á s al ta f a n t a s í a — t e n e m o s cuan-
to pueda pedir . 
W A R A N D O L E S 
A base de compra por pieza 
ofrecemos estos e c o n ó m i c o s p re -
cios. 
De 5 4 pulgadas de ancho, pieza 
de 3 0 varas, a $ 8 . 0 0 en adelante. 
De 6 3 pulgadas de ancho, p ie -
za de 3 0 varas, a $ 9 . 5 0 en ade-
lante . 
De 72 pulgadas de ancho, pieza 
de 3 0 varas, a $ 11.00 en adelan-
te. 
De U n i ó n , m u y f i no , pieza de 
3 0 varas, desde $ 4 0 . 0 0 . 
De h i l o , m u y f ino , pieza de 3 0 




R. U n i ó n , m u y f i -
SOCIEDAD DE INDUSTRIA-
LES DE TALLERES DE LA-
VADO DE CUBA 
UNA REUNION IMPORTANTE 
En los salones del Centro Gallego 
¿samblea con el f in de dar solución 
de la Habana se celebró una magna 
a la tan deseada unificación de las 
anteriores sociedades que se denomi-
naron "Protectora y Gremio de Talle-
res de Lavado do Cuba" las cuales se 
hablan disuelto anteriormente por 
mutuo acuerdo. 
Siendo las nueve de la noche se dió 
por abierta la sesión, ocupando la 
mesa los Presidentes, Tesoreros y Se-
cretarios de las extintas sociedades, 
los que según acuerdo colectivo de-
bían de sufrir un sorteo con el f in de 
cubrir jun ta Directiva, para la nueva 
sociedad de Industriales de Talleres 
de Lavado de Cuba y la que realiza-
da con inusitada entusiasmo dió el 
•esultado siguiente: 
Presidente: Nicasio Mar t ínez . 
Tesorero: osé T r e i t i ñ o . 
Secretario: Eduardo J . Calvo. 
Todos los asistentes al acto demos-
traron su agrado a la Directiva nom- y su señora esposa, A. Amoedo 
orada con una nu t r id í s ima salva de 
aplausos. 
Salieron ayer: 
A Ciego de A v i l a : Rodrigo Castro 
y Leopoldo Ortíz. 
A Cienfuegos: Carlos Serra, V i r -
gil io Valladares, Nicolás Barroso, y 
Miguel Castro. 
A Camaguey: Angel Rodr íguez y 
Antonio Mart ínez . 
A Orlente: Lázaro Noriega. 
A Santa Clara: Diego Serrano y 
Mariano Troncóse . 
Matanzas: Eloy González, Antonio 
Villanueva, Raimundo López, Juan 
Rodr íguez , Francisco Alonso, Mario 
Betancourt. 
Palmira: Agus t ín Medina y fami-
liares. 
Bainoa: J u l i á n Alcoz. 
Jovellanos: A. M. Palacios. 
Jaruco: José P ié lago . 
Carlos Roja: Gumersindo Rodr í -
guez. 
Viajeros qne salen 
Tren a Colón (6.23 a. m.) 
B a t a b a n ó : M. Alsina, Señora Isa-
bel Calvet y sobrino; Francisco A u -
día. 
Ba ró : Rafael Perovanl. 
Cabezas: Rafael P é r e . 
Melena del Sur: J o a q u í n Alonso. 
Perico: A. Navarro. 
Cá rdenas : Aurelio Gómez. 
Sagua: Manuel H e r n á n d e z de Cór-
dova, Srtas. Irene y Julia Pig, Cons-
Itantino Cano. 
| Matanzas: Juan José Alcocer, se-
;ñor i ta Ranchita, Morejón y señora 
de Montes de Oca; Mr . J. C. Me Cabe 
A d -
ministrador del Banco Canadá de 
S A B A N A S DE H I L O 
Cameras y med io cameras. 
A $ 5 5 , $ 6 0 , $ 7 0 , $ 8 0 , $ 1 1 8 y 
$ 1 4 0 docena. 
Sueltas: a $ 5 , $ 5 . 5 0 , $ 6 . 5 0 , 
$ 7 . 5 0 , $ 1 1 y $ 1 3 , una. 
De p i q u é , med io cameras, 
de $ 1 . 7 5 una. 
De p i q u é , cameras, desde $ 2 . 3 5 
una. 
Sur t ido en colores, a $ 3 . $ 4 . 2 5 . 
$ 5 . 5 0 . $ 5 . 7 5 , $ 6 . 5 0 y $ 7 . 5 0 en 
adelante. 
De ma l l a , m u y finas. Blancas y 
crudas, a $ 5 , $ 6 , $ 7 una, en ade-
lante . 
De encaje i n g l é s . Las que se 
v e n d í a n a $ 1 4 . 0 0 se dan ahora a 
$ 7 . 5 0 . Y a s í todas. 
De pun to spr i t . Bordados y c o n 
encajes. 
A $ 1 8 , $ 2 2 . $ 2 5 , $ 3 0 . $ 3 5 en 
adelante. 
De muselina. Bordadas a mano , 
m u y finas. 
A $ 1 8 . $ 2 0 , $ 2 2 , $ 2 5 . $ 3 0 en 
adelante. 
De f i l e t , hechas a mano, desde 
$ 4 8 . 
De w a r a n d o l de h i lo pu ro , bo r -
dadas a mano, desde $ 3 5 . 
De seda—surt ido en c o l o r e s — 
$ 5 5 . 
Si hace usted e l favor de ven i r 
a la p lan ta baja de Galiano y San 
M i g u e l tendremos e l gusto de mos-
t rar le cuanto usted pueda desear. 
Repetimos que, a m á s de ser 
enorme, inagotable , nuestro sur t i -
do , los precios son de una bara-
tura que es preciso c o m p r o b a r l a 
personalmente para admi t i r l a co-
m o v e r o s í m i l . 
L o mismo podemos decir res-
pecto a la m a n t e l e r í a , a la que nos 
referiremos m a ñ a n a . 
L A Z A R O 
Vendemos 
se celebra en e l 
poeta. 
lune tas—a $ 2 . 0 0 — p a r a la func ión que esta noche 
Nacional en honor y beneficio del j o v e n y admirable 
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION 
KIMONAS 
De c r e p é , co lor entero, a $ 1.50 
estampado, japonesa, a 
bordado , japonesa, a . 
bordado , m u y f ina , a . 
2 . 5 0 
2 . 9 5 
4 . 7 5 
gran 
Seguidamente se trato de la elec- i 
ción de vocales proveyendo a cada1 
asociado con su correspondiente nú-
mero de orden resultando por demás 
s impát ico e interesante este debate ' 
esa Ciudad. 
Caibar ién : Oscar Blázquez, Ar -
mando Gómez y su señora madre 
Balbina Rosales de Gómez. 
Cruces: Marcos Lostal, empleado 
Hemos empezado a l iqu idar un 
ote de medias. M a ñ a n a d i -
remos los precios. Pero pueden 
verlas h o y . . . 
de los F. C. Unidos. numerario entre los numerosos asis-
tentes al acto. 
En el Reglamento de la naciente ' 
Ins t i tuc ión hay preceptos halagado-1 
res en pro del auge de la industria ' 
prueba de ello es el que trata de la ^ 
división de Zonas, contando la de ^1esa1fío ™n 61 Cienfuegos de aque-
ffn,Mo^o" o!.___ l la ^ca l idad ; Representantes José 
Leonar y Valdés Adoi , señor Madra-
zo y familiares. Rogelio Díaz Pardo 
y señora , doctor Zapata y señora . 
Llegaron ayer: 
De Cienfuegos: jugadores del club 
"Aduana" triunfadores en reciente 
A N U E S T R A S C L I E N T E S 
Este es el mes de NUESTRA VENTA ESPECIAL 
CALZADO BLANCO, FINISIMO, $ 5 . 0 0 
CASA 0. K. Aguila, 121, entre San José y San Rafael. 
Puentes Grandes a Marianao, Guana 
bacoa Regla y Casa Blanca, las cua-
les t e n d r á n representac ión electiva 
al igual que los de la Habana a oar- o 
t i r de la primera elección que celebra S!erarfl0 Alvarez^ Antonio Santetiro, nuestro querido redactor de sport, | 
N A D A M E J O R 
r 
q u e l a t o a l l a d e 
f e l p a i n g l e s a p a r a 
s e c a r s e . 
T e n e m o s u n g r a n 
s u r t i d o p a r a l a c a -
r a y p a r a e l b a ñ o ; a 
p r e c i o s m u y e c o -
n ó m i c o s . 
" L a E l e g a n t e " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e L 4 - 3 3 7 2 
¿Hay derecho, Dr. Montoro? 
Viene de la PRIMERA página 
De la firma del. 
Viene de la PRIMERA página 
do salen de Cuba buscan a sus afines' en Asia Menor, y su cadáver fué 
para juzgar los pueblos que visi tan. 
"Cada oveja con su pareja". 
Otra pregunta sin importancia ma-
yor . 
¿ H a y derecho a meterse en las 
tiendas y echar a la calle a los depen-
dientes que se portan bien?, 
¿ E s t a s leyes so inclinan a la liber-
tad, o caen abrazadas a deplorable t i -
r an í a? 
¿Son los diputados o representan-
tes los que deben barrer de los mos-
tradores a tan s impát icos muchachos, 
disponiendo manu m l l l t a r i de su ca-
rrera comercial, o son las muchachas 
cubanas que sacan novio y pescan i 
marido entre esa dependencia? Por 
(6a. Lista) 
arrastrado y nunca se encon t ró , na-
ció entonces la leyenda de que el es-
pí r i tu del Emperador vivía inquieto 
¡po r los bosques y laderas tur ingia-
j nos, porque su obra, la reconsti-
tución del Imperio a l emán hab ía de-
¡saparec ído en manos de su sucesor |Lo880 Latze^. del Ciel0; 1 t*mo.en 
Federico I I , en el siglo X I I I . ¡Vocación Religiosa. í tomo en 8o. 
I Durante seis largos siglos vivió i tela-
] inquieto Barbaroja mesándose los i 0 ^ 3 ^ r>evota; 1 ton,0.cn 8a; 
( cabellos y la luenga barba roja en i Mes de San José! í tomo eñ ¿o.', 
¡•una cueva en las profundidades so- I tela, 
Biblioteca Religiosa 





bre que se cons t ruyó el ingente mo-iD,^ct800riotcd¿ sacerdotc-
numento de Kiffhauser, esperando el ' 
renacimiento del Imperio Alemán , 
como en efecto resurg ió en 1871 en 
Versalles. • 
Dentro de esa cueva hay un anti-
l tomo 
lo representa durmiendo sobre una 
mesa de m á r m o l . 
Delicias de las Almas Aflipidas. 
1 tomo en So., tela 
Los Siete Domingos a San José. 
1 tomo en 8o., tela 
131 Devoto del Purgatorio. 1 to-
mo en 8o., tela 
Ramillete Místico. 1 tomo en 8o., 
tela 
Soliloquios del Alma de Dios. 1 
tomo en- 8o., tela. 
E l poeta a l emán Friderick R u e c - j ^ t o ^ ^ S o . ^ e l a . J.e3.UC.riSt0: 0.50 
mí parte encantada con la ley que los ' f ^ 0 j ^ ^ ^ A ^ R ^ F ^ Í S I ? ? ! 
echa de Cuba y favorece a su patr ia . 
Cuando sepan que no pueden aspirar 
a ser comerciantes, no vendrán , no , ^ P"CLil J*1*5"1»" • 
despoblaran a España , cumpl i r án con kert• ha dedicado U11 Poema al famo- conformidad con la Voluntad de 
sus deberes militares, conocerán me-! 80 Emperador que no quer ía morir * ^ ^ a ^ T e l ^ i ™ Descuida--
jor su nación, t r a b a j a r á n en ella, no;"1110 ^orm1ir 5astaD queu p a c i e s e el D e ^ r t ^ ^ ^ 
la dejaran sin crecimiento para acre- ; ImPerl0 a l emán . Rezaba la leyenda importancia de la Oración. 1 tomo 
centar otras, como hacen desde que I ^ los cuervos volar ían sobre la j . f " 8 " ; , • V ^ ¿ 1 •Amado-
don Cris tóbal dejó su efigie torneada caVerna en que descansaba Bá rba ro - L1*,r°0,£e01 ^elá . 
en el Yunque do Baracoa según dice 351 nasta clue despertase como en etec lE1 Aliento del Alma Devota, i 
el VUIKO I t0 desper tó , cuando Guillermo l o . I tomo en 8o., tela 







¿Que los je íes de tiendas se rán en- ^.1 fenecer de 
tonces altos y rubrlaceos y mas pato- ' con la calda de 
nes que los españoles? Bien En cam- , ro i l 
^ M S ^ Í M l a s ñ t P e n / l l e n ¡ b r a sobre la tumba te Barbarroja y 
^ S h ^ S i í í » S l í . í í í U ! S t ^ IttVa-|por eso Hindenburg y 10,000 sóida 
das o blancas marf i leñas , con ojos ne- i ÍLq aipman-o 
gros y almendrados, o grandes como 
los pesares de un poeta l lorón, sean 
altas y rub iáceas y con ojos azules 
ab ismát icos y esto ya pertenece a los 
poetas chirles. 
nuevo el Imper io 'E^pr im^r Viernes. 1 tomo eñ 8o.', 
Guillermo I I vola 
nuevo los cuervos en Ke l -
de la 
tela. 
Ejercicio de San Ignacio. 1 tomo 
en 8o., tela 
Dirección de la Confesión y Co-
munión. 1 tomo en 8o., tela. 
La Perla de las Promesas. 1 lo-
to en 8o., tela 
al Santísimo. 1 tomo en 
8o., tela 
Visitas al Santísimo, cortes do-
rados. 1 tomo en 8o., tela. . . 











0.75 Gran Guerra, 
partidarios decididos de la restaura- visitas 
ción del Imperio a lemán, fueron en 
procesión, soñadores de cetros y co-
ronas Imperiales, el 31 de Julio úl-
Estas exóticas horteras hembras Í t imo ' ^ a n d o su alma a Dios Para Co^aate-E¿nírl iu4l-r tomci eñ So.-, v"" 
a s p i r a r á n a caso a ser esposas del i ?ue J5" EmPe/ador rigiese de ^nevo ^ 0 ^ e B s ^ U u ^ \ í }omo en ^ 0.71 
jefe de la tienda: a las cubanas les ilos destinos de Alemania. vida Divina, l tomo en So., tela 
será mas difícil formar el nido cuba- I .Y a h ° r a +en BAex\ln *} ^ V i m ? ^ 6 ^ ^ MUerte' 
no-hispano que empieza pequeñí to | " l . e " í c ba t en id° la ídea ^ Ca"ci l l f r ^laTual Eu^arístico: ' l ^mo 'en 
pero se va agradando según el de- . r t h de recordar al Pueblo a l emán 8o.. tela 
pendiente pasa a ser encargado y I que J ienen una bandera de guerra Instrucciones para Confesar. 1 to-
socio con la f irma y más tarde a ser ¡ r epub l i cana que se ha dado f l , L a ^ d a Devota/ 1 {om¿ eñ ¿o.*. 
amo. ¡v iento en el antiguo teatro de la1 tela 
T ' . . ^ , . . . ! Opera de Berl ín, asistiendo a la ce-|Lo Temporal y Lo Eterno. 1 to-
Las jóvenes cubanas del leran opo- ¡ rpmnnia pi ProqidPnto FhPrt v HP ' MO EN 8O- TELA : • 
nerse a semejante ley que las despo-1 ^ a n d o el Gobierno de- i« K . ^ n s t í a . 
j a de una propiedad que casi viene " 










0.60 que por pn - , l tomo en 8o., tela 
, ¡mera vez ondee en todos los edificios despertador Eucarístlco. 1 tomo 0 
S 2 Í 0 - ü í y J L ! S P - . 1 í ü t ? 0 absoluto ! Públicos la bandera republicana. ' 
La bandera de guerra tiene losl 8o., tela 
¿Acaso ascenderán ellas como el | dos colores de la 
0.75 
- antigua imperial I Gritos del Infierno. 1 tomo en 
^ d ^ í a ^ c a r i e r f l f r^zo 'n 'LcTal 'v ' t ^ T ? ' " ^ V ^ ^ £ S Í £ ? h o r Í - ' ^ ^ D e v ^ d e - ik irgen. i torñoen 
i - ü . J A ?5 . „ ~ ÍT. ~ y a zontales, con la Cruz de hierro ce^ca 8o.. tela. 0-6 
del asta, de modo que de lejos pare- EntretenJmient08 con cl Corazón 
ce igual a la bandera del Imperio. p , ^ ^ U V T V ^ Í C e r t ^ i 
jefes de la casa? ¡Quiá! ¡Pobreci tas l 
No se les ocurra pensarlo. Lo que 
venga d e t r á s de la expulsión de oi-toritas gallegos no las ha de 
Preparación para 
Y esos tres estados de án imo del tomo en 8o.. tela. 
sacar iog alemanes que los lleva a querer .Teol10Bla Mística. 1 tomo en 8o., 
del orterismo como a ellos los saca; jsojjuzgar "a'los polacos'de la SiFesVa, iMarlvii ias de Dios 1 tom¿ en So.", 




0.80 wio.u. C=^ÍC»»0D uc ou j e c , uu « w m - ' a resucitar el espír i tu Imperial des-' tela 
paneras de esos buenos muchachos penando a Barbarroja de su pro- Suma Espiritual, i tomo en 8o., g0 que o las quieren muy bien o no las f,indo v seennrir» «snpñn v abitan-'r.iteAla- ^ • ¿ \ • ' " 'an' n„^r .*„ ^ o i „ „„Q oí f i ^o i i„ V1"00. * segundo sueno y agitan- Ei Amable Jesús. 1 torno en 8o., ^ sft 
Nuestro compañero Linares muy 
satisfecho y encantado, de su breve 
estancia en Cienfuegos, mués t r a se 
de llevarse 
!2 por pre-
la sociedad y la cual ha 
a efecto en Enero de 19 
cepto reglamentario. 
El primer acuerdo tomado por los 
asociados de la nueva Inst i tución des 
pués de un an imadís imo debate en el 
que intervinieron muchís imos seño-
res asistentes, fué el de citar por me-
dio de la Prensa a la industria para 
una asamblea general con el f in de 
tratar varios asuntos relacionados 
con la misma y a la par orientarse la 
Junta Directiva, para saber qué l ínea 
Representante Pedro A. Aragonés 
De Santa Clara: Representante 
Mario Ruiz Mesa, Carlos Maachado 
y Barroso, Luis Ventura. 
De Camagüey : Manuel Grande, 
Ricardo Silvén, Capi tán Hernández! 
DP Jovellanos: Ignacio Ortega 
Gabino Solís. 
Do Ciego de Av i l a : doctor Olive-
rio Solís y señora. 
De Cá rdenas : Lu í s Fe rnández y 
señora . 
De Bainoa: Representante Antonio 
de conducta ha de pener en práct ica ¡Alentado 
para el mejor auge y prosperidad del De Sagua: Abelardo Aguila y doc-
la naciente asociación y de sus aso- tor Nicolás Mart ínez, abogado con-
ciados. Isultor del F. C. Cuban Central 
Para Manacas: el Dr. Díaz Mas-
vidol. Jefe Local de Sanidad de aquel 
pueblo. 
Para Perico: Sra. Hortensia F. de 
Ford. 
Para Colón: la Sra. Conchita Me-
e ñ ' i o s ¡dero de Lens y familia. 
Para Cárdenas Jorge Latuor, J. J. 
Casa, Luis Rodr íguez . 
Para Sancti Sp í r i tus : Gregorio 
Valdés, R a m ó n Trelles, Fausto Agui -
lera y familia. 
Para Orlente: Juan Mourel, Ama-
¡do Reyes, Miguel A. González, 
i Para Ciego d« A v i l a : E. Gómez, 
_, 0 „ , , T-» AI#~ 'Luciano Montes. 
Para Santa Clara, el Dr. Alfonso , „ _ _ ' . , . _x — — • • t»o^o Camaguey: J. Medero He-
el culto caballero y amigo estimado 
Sr. Manuel L . Linares, que repre 
sentó dignamente al DIARIO, 
festejos y regatas celebradas en Cien 
fuegos. 
Muy agradecido m u é s t r a s e por las 
múl t ip les atenciones recibidas. 
Bienvenido sea. 
Anoche salieron: 
quieren mal, y que al final de la jor-
nada, si ellas se portan como deben 
portarse, dejan de trabajar para 
criar sus hijos: y el buen gallego ya 
redondeado para elevarlas sobre el 
mostrador, o sobre la "Singer"..., 
agotadora, o sobre el ba r r i l into-
xicante, forma el hogar, que (fon 
0.80 
1.00 
do la bandera de guerra sobre todos tela. 
los hogares alemanes, no puede tran- ^'^l1163 Eternas- i tomo en 8o-
quillzar a Polonia, ni al resto del Ramnie tes 'dé Divinas'Flores, i u 
mundo que quiere v iv i r en el seno tomo en So.^tela. . : ^ j _ 
de una verdadera paz. 
Tiburcio CASTAÑKDA 
El Calvarlo y El Altar. 1 tomo en . 
8o.. tela ('B 
Comulpador General. 1 tomo en 0.80 
un poco de modestia cristiana, puede POLVOS A M I O T , 
elevar la patria más que esas leyes TODOS DELICIOSOS 
que, apuesto, no hon ra r í an unas 
nuevas Pandectas, si cualquier Justi 
• so., tela. 
¡Coloquios con Jesucristo. 1 tomo 
en 8o., tela • u 
'Conformidad con la Voluntad de 






Asimismo se acordó d i r ig i r un ma-ilos ex-conductores de los Unidos se 
nifiesto a las autoridades y público ¡ñores Rizo y Solís. 
en general .haciendo una detallada y 
extensa relación de la s i tuación es-| Los que fueron en el tren expre 
pecialisima, en que se hallan por di-,so del Yacht Club—para las regatas 
versas causas, los talleres de Lavado!—regresaron ayer. 
Ramos Manti l la , Magistrado de aque ! Para
lia Audiencia. rrera. ^ „ , 
™ w rr. n T TVT I Para Sancti S p í n t u s 
Para Matanzas: R. Trelles, J. M. ' ¿ g 
y ^ r C O ' ^ r - MaAnUel P*0n<X¿ *e?orlta 1 Oscar Soto, y : Belén Pcrez, Armando Rodr íguez , r 
De aroma delicado, que mucho blan- I Eŝ a0 YÍ,da8onola Vida- 1 
quean. que no se caen y cuyo perfume ivannai HP MpriltaHones ' l ' t o m o 
niano quisiese compilarlas. .persiste larpo tiempo. Amiot. es perfu- M û|í) dfel̂ edltaclone9> 1 lo . 
He formado juicio en muchos paf- iP18,1*1 X ^ n t ^ S l estableci<*0 en *} 68 ¡Salmos a San J¿sé. 1 tomo en 8o. 
" T~ Z . , , í, . : de la Rué Rivoll, cuantas damas cono- i 
ses, en donde la mujer llena ofici-icen pari.s. «aben que Amiot, perfuma Ta61^ •¿mo'en #n 
ñas y tiendas: hasta las he visto ^con sus polvos a la mejor sociedad de s " f a . . . . . • • M 
conductoras de t r anv ías , y no en Es- :París-
. , . , . . , ¡ Los polvos de Amiot. en sus vanados 
tados Unidos durante la guerra, sino perfumes. Elle, Lys Tigre, Lullabi, In-
en Chile donde hay mujeres telegra- j dlan Flowers, Rosa The. Jázmtn, Mil 
fistas desde hace medio siglo, q u i - i flores. Lilas son los olores de esos 
, _ í! . - „ , » , , i deliciosos polvos. Hay también, esen-
zas. Repito que he formado mi jul - |c iaa y lociones de los mismos. El gru-
cio, sobre esta modalidad social y !po constituye un lindo regalo. 
prpn firmpmpnte oue la indenenden- ! En el Salón de Ventas de la casa creo nrmemenie, que la maepenaen VadIa Re,nai 59, encuentra usted to-cia económica de la mujer, no sa ldrá ¡^os los productos Amiot. puede probar 
Nena y To-
Mederos. 
scar t , para Cienfuegos. 
En cl coche salón Virgína, el 
Dr. Cecilio Caneda Acosta, R. Or i - superintendente General del Ferro-
jhuela. Sg. M. Borges, Dr. Pedro ¡carri l de Cuba, Mr . Isla, para Ca-
;Brú, J. Pé rez Lorenzo. 'magüey . 
Para Fidencia, Placets: Eloy V i - | Dr. Franca, Dr. F e r n á n d e z Mar i -
íloL nell i , N . Navarro, para Santa Clara. 
: de las leyes sino de su capacidad 
para lo que sea; de la educación mo-
ra l y de que no se la deprima pa-
gándole menos que al hombre, cuan-
do el hombre, muchas veces, es in -
ferior a ella en un mismo trabajo. 
I Legislen, pero háganlo después de 
| estudiar los problemas y no de oído, 
como los aficionados a tocar cuplés 
y danzoncitos, sin conocer las notas. 
gratuitamente sus perfumes, le perfu-
marán el pañuelo si usted lo desea, con 
cualquiera de esos olores. 
. . 16 ag 
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f A G I N A CINCO 
€ E L A i E á 
P o s t - H a b a n e r a s 
D I C C I O N A R I O C R I O L L O 
Chivo: Negocio ilícito, engaño , 
lalversacion. 
Lo que hacen algunos comercian-
mados, son: Ernesto Lecuona y Gon-
zalo Roig. 
Por eso la gran casa de la v in . 
REGALOS A IíA PRIMERA DAMA 
DE L A REPLBICA 
s cuando les piden chorizos buenos | da de Carreras y Co. Prado, 119, ha 
no dan los de la luz de avilés. No hecho que solamente escriban para 
hacer el mantecado con yemas de ¡ ella. 
huevos del país cual lo hace marte y i Ruidoso el éxito de los valses, 
belona, el sitio preferido por la gente , "Barba A z u l " y "Vals de Pierrot". 
-bien"', (bien lista.) Que le den una I Lo mejor escrito es la ú l t ima pro-
corbata de algodón cobrándosela por ; ducción del gran Lecuona. P ída los 
seda, seda mucho de eso en la "Ja- ' con ante lación. Hay para piano y ro-
ña' g u i ú b a n " (pronunciac ión f igu- ¡líos de autopiano; exclusivamente en 
rada, conque, f i gú re se ) ; para evitar la casa Viuda de Carreras. 
el engaño, debe ir siempre a la rus-
auella de champion moya, obispo 108. Contestación r á p i d a : 
. Admiradora curiosa: Gracias, se-
Chotco: Tomarle el pelo a una per- | ñora , o señor i ta . Ninguna molestia 
gona. Risa que causan los que por no | me causa contestarle, 
comprar una caja para guardar sus : La piedra que pertene a Junio, es 
dineros, se lo han dado a buches, pa- leí á g a t a ; su emblema es salud y 
ra que éstos 'a su vez lo repartieran I larga vida. 
entre otros iden, y digo iden por no P e r m í t a m e que le diga que en la 
repetir buches. j l ibrer ía Académica de prado, 93, ba-
Por eso se imponen los señores | jos de Payret, venden abanicos va-
gonzález y marina de mercaderes, 2 3, [ lencianos muy baratos, y con suma 
vendiendo cajas de hierro, para que . complacencia le enseñan infinidad 
cada cual guarde su dinero y pueda I de novelas educativas y muy entre-
comer en la diana siempre que tenga , tenidas, vaya a verlas aunque no 
gusto en ello. ) compre. 
Retreta: Concierto musical al aire j Curiosidad geográf ica : 
libre: de palos; alude a los que por ¡ E l río más largo de Europa es e l 
ignorancia compran un reloj que no j Volga. que recorre 3,400 k i lómet ros , 
sea roskopf o longines, de los que i y luego le sigue el (Danubio, el her-
reciben los afamados joyeros cuervo I moso Danubio cuyo recorrido alcanza 
y sobrinos. Hácese extensivo a quie- |a 2,900 ki lómetros , 
nes teniendo una imagen defectuosa I La casa que m á s facilidades le pue-
ja mandan a donde se la estropean i de dar en las ventas de joyas, relojes, 
más. en vez de llevarla a o'reilly, 91, muebles, sillones de portal, camas dé 
la mejor casa en efectos religiosos, hierro, es la de don Mariano Lar ín , 
Pe estos individuos se dice: "Merece ¡Angeles, 10, esquina a Estrella. 
Aunque no tenga dinero, será ser-
vido. 
una retreta de palos. 
Verraco: E l cerdo macho o hem-
bra que se vuelven montunos. 
Epíteto con que designa el vulgo 
al que toma refrescos perjudiciales 
a la salud, habiendo el Néctar P iña , 
que se puede llamar el rey de los 
refrescos. 
También se denomina con eso. 
nombre, al que necesitando un j u -
guete, no va a los reyes magos, que 
es la mayor jugue te r ía del mundo. 
Verdolaga de mar Planta rastrera 
de flores blancas. 
De eso puede decirle más que na-
die la casa afamada de Alberto R. 
Langwith y Co. de obispo, 6, la me-
jor casa en plantas, semillas para 
flores, y hortalizas. 
Se extiende como la verdolaga: 
aplícase a los productos que el pú-
blico prefiere, como la rica pasta 
El chiste f inal ' 
En el cuartel: 
El s a r g e n t o . — ¿ E n qué casos se 
entierra al soldado con honores mi -
litares? 
El quinto.—Cuando está muerto. 
So luc ión .—¿En qué se parecen las 
bolas de bi l lar a las casas' de prés-
tamos? 
— E n que admiten efectos. 
¿Cuál es el colmo de la discipli-
na de un soldado? 
La solución m a ñ a n a . 
L t lS M . SOM i \ i:s. 
L A T U T E A R D E G Ü A N Á -
B A C O A 
Tiene por Patrona y Tutelar la Vula 
Madro de 
na, y la que se ha a d u e ñ a d o del mer- ! ñora de la Asunción, a la cual rind* so-
para sopas la flor del día, que es la de Guanaboca. a la Augusta 1 
mejor que viene de "Barcelona" bo- iDios bajo la Advocación de Nui 
cado, como la esquina de tejas, se 
adueña de todos los bautizos, para 
servir los ricos dulces que son el en-
canto de los gorreros, digo de los 
convidados. Cuando tenga alguna 
fiesta, llame al teléfono A-3363. 
TROZOS POETK OS 
Hora de remanso 
Cuando todo es oración 
y en suave recojimiento, 
a nuestra contemplación, 
surje Ella del corazón, 
como único pensamiento. 
lemne y público homenaje, la v íspera y 
el día en que la Iglesia conmemora la 
gloriosa Asunción de la Virgen a los cie-
los. Estas flests son célebre en la histo-
ria de la Iglesia y del pueblo de Cuba. 
| Despiertan entusiasmo grandioso, no só-
lo en los habitantes de Guanabácoa. sino 
oue en los de toda la provincia de la Ha-
bana. De la capital concurren cada afio 
unas veinte mil personas y en propor-
ción de los pueblos coínarcanos. 
D E L A V I S P E R A 
L a bella imagen de la Asunción, se 
I custodia durante el año en el Convento 
de Santo Domingo de Padres Francisca-
1 nos. los cuales tienen a su cargo la 
I Iglesia parroquial. 
Llegado el catorce de agosto, v íspera 
Esta bella poesía pertenece al l ibro de.la Asunción, es conducida proceslo-
nalmente desde el Convento a la Parro-reclentemente publicado, cuyo t í t u -
lo es "Horar io" , del admirado vate 
Anselmo Vega, y al cual nos refer ía-
mos en la Miscelánea de ayer, pu-
blicando un precioso soneto. Es t á de 
venta en la l ibrería Minerva y en 
San Rafael, número 1. La Esmeralda. 
Conocknientos út i les , i 
Limpieza de pergaminos. 
Solamente con aplicar bencina con 
una esponja sobre el pergamino, des-
aparecen muy pronto todas las man-
chas, sin dejar señal alguna n i estro-
pearlo. Para vestir elegante y bara-
to, solo le basta con llegar a obispo 
y aguacate, allí está la f rancia. l i -
quidando e legant ís imos vestidos pa-
ra señoras, ba ra t í s imos ; tan baratos 
como la venta especial de ba te r í a s 
de cocina, que Benito Rey Doce pone 
a la disposición del público, junto 
con los famosos fi l t ros "Albear", 
Monserrate, 2, por Animas. 
quia. 
Asisten al acto Tas Comunidades de la 
Villa, que hoy son los Padres Francisca-
nos y Escolapios; los Colegios catól icos; 
asociaciones piadosas tanto de los F r a n 
c íscanos como de los Escolapios; repre-
sentación de las autoridades civiles y el 
pueblo, que regocijado concurre a escol-
tar a su Patrona. a la cual lleva en triun-
fo como a su Reina y Madre. 
Asi ful conducida el año actual, al 
igual de los anteriores.* 
Y a en el templo la Sagrada Imagen, 
se rezó el Santo Rosarlo, cantándose por 
el coro de la Comunidad Franciscana las 
Letanías, la Salve de Arrue a tres vo-
ces e Himno a Nuestra Señora del R. 
G. Gregorio Balzatcgul. 
A las nueve de la noche, se quemaron 
diversas piezas de fuego de artificio, 
mientras la banda municipal dió brillan-
te retreta. 
Hubo un animadís imo paseo. 
L a Iglesia, el Ayuntamiento y Casino 
Español, lucían bonitas iluminaciones. 
A las oqce concluyó la retreta, que 
estuvo a cargo de la banda municipal. 
E l 15 festividad de la Asunción, las 
fiestas fueron únicamente las religiosas, 
pues las profanas se redujeron a la re-
treta. 
MISA D E COMUNION 
A las siete y media, el párroco. R. P. 
Juan Antonio Sesma. O. F . M. celebró la 
Misa de Comunión general, la cual ame-
nizó el organista del templo, R . P . A n -
tonio Calvet. 
Entre los asistentes al banquete, f i -
i-omer.—Cuando seas viejo puede ! guraron los Terciarlos Franciscanos de 
que no encuentres el pan que ahora;1* Villa, con su ministro, nuestro dis-
tiras tinguido amigo el señor José E l l a s E n -
V, . . traigo, comandante del Ejército Liberta-
— r ú e s , madre, menos lo encon- 'dor; los Pages del Sant í s imo Sacramen-
traré si me lo como. En cambio le es to: alumnas y profesoras de,la Escuela 
' Sabatina. Un grupo de treinta de las re-
feridas alumnas hicieron la primera co-
munión. 
Conclurrleron también alumnos del Co-
legio Parroquial San Antonio, que diri-
gen los Padres Franciscanos, y en el 
cual se enseñan las siguientes asignatu-
ras: Doctrina Cristiana, Historia Sagra-
da. Rel igión y Moral. Lectura y Decla-
mación, Lenguaje, Lecciones de cosas. 
Caligrafía, Aritmética, Geograf ía gene-
Contestación oportuna: 
— ¿ P o r qué tiras el pan, condena-
do?—dice una mujer a su pequeño, 
que tiene más gana de jugar que de 
fácil encontrar cintas para máqu i -
nas de escribir, libros para el comer-
cio, y efectos de escritorio, a los pre-
cios más bajos de plaza. 
P Fernández y Co., en obispo, 17, 
os la casa más acreditada de Cuba, y 
g geografía más completa, la que 
Jiene más ilustraciones, la que de-
leit a al educando, la mejor, en f i n , | r a l y de Cuba, Historia de Cuba 
^ue se ha hecho hasta ahora, debe 
Pedirla en la propagandista, de mon-
te. 87 y 89. 
Condensando la historia: í año 321 
antes de Jesucristo.) 
Las Horcas Cand ínas . En la gue-
22 de Roma con los Samnitas, és tos 
ootuvieron un gran t r iunfo. E l ejér-
r , 0 romano debía atravesar un va-
V* rodeado de altas y verdea monta-
que sólo tenía salidas por dos 
aesfiladeros llamados las Horcas Cau-
ainas, y allí se vió envuelto por los 
"UUUtM que hicieron pasar a los ro-
t * ™ * b&i0 el yugo. Los enemigos 
urmados en armas en torno de los 
romanos, los llenaron de insultos y 
cam,, ,as- Pero en Roma no r a t i f i -
sul vei t ra tado i n c l u i d o por el cón-
a l'n pidió que le entregasen 
emnL8amnita8- La guerra volvió a 
leein^1" más vioienta que nunca. Las 
v e n í l po8eída3 del furor de la 
r a t a r ^ / mejor mandadas, desba-
ron na enemigo y a su vez hicie-
yugo a los samnitas bajo el 
d a d 0 1 ^ cuando hay en la actuali-
-Lo í w 1 1 atroPello, aún se dice: 
i n d i n a s "r0n PaSar por las horcas 
K u i r a J £ e V e n Í d o : embarcar hoy a l -
Preso * f rcano ía o paquete por ex-
*ar L 6 h^h16 8i lo hace usted a pa-
^ a X n e ^ e t ^ 8 trabajos- Tardanzas, 
l e s S l í ^ íJal0' le l lbra áe E8A8 mo-
Casa de má8 ga ran t í a . 
a ^ e t ^ r g u ^ s " 6 0 8 ' VaPOreS' 
L ^ m e aTn^mo0"^c i an t e Prác t ico : 
' « o con í a ^ / ^ 3 0 ^ ^ á 
C a n ^ l V m i Sant°, más hueco- San 
«os. FT t , á m a s cuadrado: San Mar-
Eu cambTo ,amele°Udo: San Ledn. 
(la. es s ° tLa má8 Perfuma-
^ o n d a es v IS°Sa ' l la santa 
Los comno '^ 8tra Señora de ^ O. 
composuores cubanos más afa-
Extensa la relación de lo» rega-
los que con motivo de sus días reci-
ibó la señora María J a é n de Zayas. 
Véase a cont inuac ión: 
De su esposo, el honorable Presi-
dente de la República, 10,000 pesos. 
Un par de aretes de ónix y b r i -
llantes del doctor Celso Cuéllar y 
señora . 
Un mantón de Manila, t ra ído ex-
presamente de España , del general 
Pablo Mendieta y Sra. 
Dos ganchos de sombrero, con pie-
dra de topacio, del señor Enrique 
Soler y Baró y su hermana, la Con-
desa Viuda de Macuriges. 
Una pila de agua bendita de bron-
ce, sobre piedra de ónix, del doctor 
Marino López Blanco, secretario par-
ticular de la Primera Dama de la 
Nación. 
Un j a r rón de Sévres, de los espo-
sos Sergio Carbó y Clara Yañiz. 
Dos dcshabi l lé , de la señora Lydia 
Fajardo de Gómez Colón. 
Un cuadro representando una f i -
gura del siglo X V I , del Sr. J. Her-
nández. 
Un cruefijo de marf i l , de Monse-
ñor Alea del Collado. 
Unas frutas, del Sr. Manuel I t u -
rriaga. 
Un pendantif, de platino, br i l lan-
tes, perlas y zafiros, del señor Per-
fecto Díaz y hermana. 
Un abanico de nácar y oro, de la 
Sra. Rosa Bauza de Hernández Guz-
mán . 
Un deshabi l lé de seda, de las se-
ñoras Belén Hernández y Mariana 
de la Torre. 
Un crucifijo de ónix y bronce, de 
Margarita y Panchito Zayas y de la 
Guardia. 
Un medal lón de bronce sobre ónix, 
de Miss Mary Keegan. 
Una licorera de cristal bacarat 
con pié de oro, de la Sra. Rosa Vic-
toria Llambí de Rosado Aybar. 
Un obelisco con un paisaje cuba-
no, pintado por el mismo obsequian-
te, Dr. Rosado Aybar. 
Un abanico de nácar con incrus-
taciones de oro representando un 
paisaje de la época de Watteau, del 
Dr. Mariano Caracuel. 
Un j a r r ó n de Sévres con pedestal 
de ónix y bronce, del Dr. Norberto 
Alfonso y esposa. 
Un estuche de seda conteniendo 
un detente bordado y pintado, del 
Rev. Padre. Francisco Fáb regas , V i -
cario de las Escuelas Pías de Guana-
bácoa. 
Una jarra de porcelana de Sévres 
con incrustaciones de bronce des-
cansando sobre una columna del 
mismo metal, obsequio de los Ayu-
dantes del Sr. Presidente. 
Una figura de bronce y biscuit sen-
tada en una silla regia del Dr. Jo-
sé M. Collantes, Secretario de A g r i -
cultura. 
Un chai de encaje de Bruselas, de 
Teté Bobelin de la Guardia. 
Una escr ibanía de oro y esmalte, 
de su nietecita, Herminitica Perei-
ra y Gómez Colón. 
Un joyero de oro y esmalte, del 
brigadier Alberto Herrera y señora. 
Una escr ibanía de oro, de la se-
ñora Evangelina Fe rnández de Sam-
per. 
Un abanico de nácar y encaje, de 
la señora Josefina Domínguez de 
Cueto. 
Un cofre de plata oxidada con d i -
bujos tallados a l cincel, del señor 
Ibrahim Urquiaga. 
Una jarra de porcelana de Sé-
vres, de Celia María Recio de Her-
nández. 
Un macetero con flores, de Mar-
got de Blanck. 
Una cruz do ónix del Brasil con 
pila de bronce para agua bendita, 
de los Muchachos de la Acera. 
Un cofre de bronce y esmalte, de 
Bruno Fe rnández de Castro y Sra. 
Una figura de la Pur í s ima de Mu-
r i l lo en bronce y marf i l , de la Casa 
Quintana. 
Una jardinera de plata y cristal, de 
la Sra. Carmelina Blanco de Pruna 
Latte. 
Una jara de cristal Gallet, de Pi-
lar Reboul de Fernández . 
Una pila de agua bendita en oro 
y esmalte sobre mármol , de Salva-
dor Baró y Sra. 
Una caja de pañuelos de seda, de 
Dolores Carbonell de Baró . 
Dos pomos de esencia de plata y 
cristal, de Sarah A. de Moncayo. 
Un joyero de plata oxidada con 
•un dibujo sobre el mismo hecho al 
cincel, del Sr. Rafael Muñoz Ayala. 
Una ja r r i t a con asa de esmalte de 
oro, de Floraida Fernández . 
Un estuche conteniendo pomos de 
esencia Cottí , de Rafael Alfonso Cruz 
y Sra. 
Un joyero de oro y esmalte y un 
macetero de porcelana fina, del se-
ñor Antonio Iraizós y Sra. 
Una salida de teatro de terciope-
lo morado'bordada en oro, de la Sra. 
Carmela Nieto de Herrera. 
Un billete de la Loter ía , del Sr. 
Agust ín Echevarrla. 
Una bolsa de marf i l , del Dr. Jo-
sé Manuel Cortina. 
Una a r t í s t i ca moterita de oro y 
esmalte, de la Sra. Edelmira Macha-
do de Car re rá . 
Una bandeja de oro y esmalte, del 
Sr. Eduardo Choclo y su esposa. 
Una a r t í s t i ca bombonera, de la 
Sra. Amalia Hierro. 
Un espejo con marco de bronce y 
esmalte, de la Sra. Elvira de la To-
rre y Bermúdez . 
Un reloj de bronce y ónix, del Dr. 
Hi lar io González Ruiz. 
Una bombonera de bronce y por- I 
colana, de la Sra. Matilde Bustillo 
de Mart ínez Lufr íu . 
Una motera de esmalte y oro. de 
la Sra. Cecilia Palacin de Zayas. 
Una moterita de esmalte, de la 
Sra. Rosita Cadaval de Rayneri. 
Una cruz de ónix, de la Casa Hie-
r ro y Cía. 
Un Sagrado Corazón de plata y 
ónix, de la Sra. Asunción de la To-
rre de Sánchez Toledo. 
Un juego de copas de cristal y 
plata, de su hija Rita María y de 
su prometido Guido. 
Un florero de porcelana de Sé-
vres, de Oscar Zayas. 
Una sortija de brillantes y esme-
ralda, de Manuel Fe rnández . 
Una alegórica estatua de mármol 
sentada en un banco todo de már -
mol, del Sr. Escaya Torres. 
Una abanico varillaje marf i l cala-
do v broche de diamantes, de Pie-
dad' Jorge de Herrera. 
Una caja de pañuelos de oían y 
encaje, de la Sra. Margarita Caba-
llero de Lauderman. 
Una bolsa de carey, de la Sra. 
María Chaumont de García Velez. 
Un juego par ahelados, de cristal 
bacarat, del Dr. Regüeiferos y Sra. 
Un abanico de náca r con incrusta-
ciones de oro, de Rafael María Carre-
ra y s e ñ o r a . 
Un tarjetero de oro, marf i l y es-
malte de la señora Dolores S. Inc lán 
viuda de Meza. 
Un tarjetero de oro, marf i l y es-
malte de la señora Galbis de Or t í z . 
Un estuche conteniendo ocho ar t í s -
ticos detentes bordados, de la Superio 
ra de las Madres Reparadoras. 
Un abanico de nácar con incrusta-
ciones de oro, del señor Menéndez y 
González Maitre de Palacio. 
Dos flofeteros ar t í s t icos de cristal, 
de los vigilantes de Palacio. 
Un cofrecito de marf i l labrado y 
calado del vigilante Justo Aroche. 
Una caja de pañuelos de olán bor-
dados al pasado, de la señora María 
Luisa Túnez . 
Un plato de porcelana de Sévres, 
de la señora Julia Jorr in de Culmell . 
Un l ibro de poesías instltulado Ver 
sos Sencillos de José Mart í , dedicados 
al docto rHector de Saavedra el año 
1892, obsequio del doctor Héctor de 
Saavedra. 
Una figura de bronce representan-
j do la Música, del brigadier Plácido 
Hernández , jefe de la Pol ic ía . 
| Un cuadro al óleo, representando 
j faenas ín t imas del hogar pintado por 
el hijo de la señora Catalina Cuerillas 
Un abanico de nácar , del doctor 
Santiago Reguera. 
Un cojín de tisú, de J e sús Alfonso. 
Un pasador de sombrero, de perlo y 
oro, de la señora Angelita Obregón 
de Bernal . 
Un reloj de mesa, de bronce, del 
doctor José Rosado L l a m b í . 
Flores. 
¡Cuántos los regalos de flores! 
Entre los que llevaban la etiqueta 
del gran ja rd ín de Magríña contá-
banse un cesto de la Condesa de Bue-
na Vista y los que enviaron Miguel 
Alfonso. Edelmira de Zayas de Vi l lar , 
Consuelito y Cheché Sirvent, Pepe y 
L i l a Agüero, Dulce María Ruíz, Pedro 
Marín y la familia de Cueto, que tam-
bién m a n d ó unas flores en un ramo 
que tenía la forma de un abanico. 
Del mismo j a rd ín de Magriñá era 
un hermoso cesto que dedicaba a su 
Presidenta de Honor la Junta de Da-
mas de la Beneficencia. 
En todos esos trabajos se emplea-
ron nardos de Andalucía , tuberosas, 
clematis, rosas de thé, i r i r y los úl t i -
1 mos gladiolos de la temporada. 
Entre los cestos que se recibieron 
de otros jardines, como E l Clavel, E l 
Kénlx y L a Díamela figuraban los de 
Cristina Mestre, Guatimon 
y señora , María Radelat de 
nills, Evangelina Fe rnández de Sam-
per, Manuel Carroño, María Luisa 
Mur i l lo de Zayas Bazán, Paulina Gál-
vez de Sllveira, Alfredo Colli , doctor 
Gustavo Pérez Abren, coronel A n -
drés Hernández , Manolo Carrerá . Oti 
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En las quinielas efectuadas ano-
che en el Molino, destacóse por la i n -
mensa labor realizada, Alda, que pa-
rece r e t e n d r á el ctro de reina de la 
cancha que tan gloriosamente discu-
te con Celia. 
E l resultado de las quinielas fuá 
el siguiente: 
V I S I T A S Y O F R E N D A S 
Durante la tarde fué visltadlsima la 
iglesia. Muchas fueron las ofrendas, 
donadas a la Vlrgren Marta. 
L A P R O C E S I O N 
A las seis y media la venerada ima-
gen fué llevada proceslonalmente por 
las calles de costumbre. Es tas estaban 
engalanadas, asi como balcones y ven- j 
tanas de las que se arrojaron multitud ¡ 
de flores. Una Incontable muchedumbre I 
U N A C O M I S I O N D E E S C O B E -
R O S E N L A S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A 
presenció el paso de la procesión, cuyo | Ayer el 
orden era el siguiente: Cruz y ciriales, 1 AgricultUl 
Estas escuelas se dedican a enseñar la 
religión y la ciencia, completando así el 
apostolado parroquial. 
Labor que merece unánimes alabanzas. 
Concluida la Misa de Comunión, las 
alumnas de primera Comunión fueron 
obsequiadas por el párroco y las profe-
soras catequís t icas con el desayuno en 
los patios de la casa rectoral. 
MISA S O L E M N E 
De nueve a diez y media a . m' se efec-
tuó la Misa solemne. 
Ofició de Preste el Rector de las E s -
cuelas P ías de Guanabácoa. R. P. Ma-
nuel Serra, ayudado de los Padres Revi -
ra y Navarro, de lafe mismas escuelas. 
Dirigió las ceremonias del culto el te-
niente cura, R . P . Mariano Ossinaldl, 
O. F . M. 
Presidió el párroco, R. P. Juan Sesma, 
O. F . M . 
Predicó el R . P . Alejo Bilbao. O. F . 
M., teniente cura de CasA Blanca. 
Versó el sermón sobre la muerte de 
la Virgen; sobre su asunción a los cie-
los y su coronación como premio a sus 
virtudes, con r.elación con nuestra muer-
te, resurrección y destino eterno. 
Como exhordio habla de la grandeza 
de la Virgen Inmaculada, grandeza que 
se deriva de su maternidad divina. E s -
cogida entre todas las criaturas, supo 
corresponder fielmente a tantas gracias 
como le concediera el Omnipotente, fué 
digna Madre de Dios y mereció ser co- I pulcro. L a que había recibido el privlle 
roñada Reina de todo lo criado. | gio de la exención del pecado original 
E n la Sant ís ima Virgen María teñe- recibió también el de no pasar por la co-
mes el m á s elocuente libro para apren- rrupción de la carne. 
der a morir santamente, estudio al que j Dispuso Dios que aquel bendito cuer 
r stuvo en la Secre tar ía de 
ra una comisión del sindi-
Pajes del Sant í s imo s*f™™e"*0<i™a" cato de escoberos, formada por los 
bandera; las treinta n iñas de primera • j ín T X W W 
comunión; V. O. Tercera con su es tán- i señores Eduardo Terry, José Mart í -
darte; Pía-Unión de San Antonio y «1 ¡ nez Pozo y David Antes, gestionando 
Amér ica , amari l lo 
Amér ica , amaril lo 
Africa, azul . . . 
Luisa, rojo . . . 
Gloria, blanco . . 
Dalia, verde . . . 
Africa, azul . . . 
Amér ica , amaril lo 
Gloria, blanco . . 
Africa, azul . . . 
E lv i ra , carmelita. 
Alda, amari l lo . 
Amada, rojo . . . 
Aida, amaril lo . . 
















n los de i estandarte de la misma; Congregación que 8e despache favorablemente un n n n i i i m n i f a i TATITIX > n i / \mT 
^ S S S Í d í l ^ o ^ n " r o n a S í : t o r i t o que tiene presentado dicho i C O M I E N Z A L A L I Q U I D A C I O N 
de la Virgen; Comunidad de sindicato, en esa dependencia, sollci-i 
D E V E R A N O 
de los Padres de la misma orden. Cap-
devila y RovlrH; banda de mús i ca par-
l ia Bachiller de Morales, Urbano del tlcular de la Parroquia, Pueblo y 
te; trono 
Franclscan 
las Escuelas P í a s ae ^uua y M J I W I I npnnrtamftntn 1 l a fRhrlraoirtn dfi ps-
M R. P. Fábregas . con el Padre Oasu- departamental la raDncacion ae es 
l ia- de tapa el Rector de las Escuelas | cobas, que gestionan unos industria-
Pías de l a Vi l la , R. P. BeTray^aiirtldO I lea de esta plaza. 
Dice la expresada comisión que la 
instalación de esa fábrica no es con 
Pa^HIln Tiii<? P<irP7 Mpssonier A m - rrando la marcha el Cuerpo de Bomberos 
cas t i l lo . LUIS r e r e z Messonier, A m de ^ a n a b a c o a y una comis ión del de la 
parito del Cast i l lo y Alfredo Co l l i y i Habana y la banda de mús i ca del pr l -
s e ñ o r a mero de los mencionados cuerpos, los 
Un cesto con dos palomas dedica-! cuales lucían los.nuevos uniformes, es-
ron a la señora María J a é n de Zayas 
los Muchachos de la Acera. 
Y un cesto más , de gran t amaño , 
en nombre de la Guardia Cívica. 
F u é obra de los Armand . 
Suntuoso! 
trenados en este día . 
Fué visto con sumo agrado por el pue-
blo la asistencia de los bomberos. 
A las ocho y media se recogió la pro-
cesión, que se verif icó dentro de un or-
den admirable. 
Y a en el templo la sagrada Imagen, er 
clero asistente cantó una preciosa des-
. pedida, acompañados al órgano por el 
Especialmente hay que citar entre fo. p. Antonio Calvet, O. F . M . , orga-
los regalos de flores encargados al n í s ta del templo. 
j a rd ín E l F é n i x los del doctor Eduar- | ^ 0Rn^aE^nda dcl cuerpo 
do Dolz, Guillermo Patterson, el S e - B o m b e r o s dió una agradable retreta, 
| cretario de Estado, el Secretario de siendo buy aplaudida, 
la Guerra, el Juez Leopoldo Sánchez, I b a i l e s 
el general Rafael Montalvo. José Ra-' Tanto los bailes W W * * * * i ^ f U ^ n « 
.» •**« -r-. i -ir i i J lias sociedades de recreos, estuvieron ani-
món Cano, Ernesto Velasco y el doc- SaáSSSS» sobresallendo_ entre los úl-
tor Y a r i n i . 
Los niños de H . Upmann. _ 
Un gran cesto de los empleados de 
todas las Secre tar ías de Despacho. 
Y de la señora María Usabiaga de 'mi i personas 
timo» el del Casino Español 
E L O R D E N 
Reinó en todo un orden admirable, da-
do los millares d epersonaa congregadas. 
Sólo de la Habana fueron unas veinte 
Barrueco una caja de dalias y rosas, 
Lindas todas. 
Como quien las ofrecía . 
E . P 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
CIEN MODELOS DIFERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el m á s completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA ' 
Av. de I t a l i a (antes G a l i a n o ) : 74-76. 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4632. 
Merecen plácemes todas las autorlda-
des. 
Reciba el párroco. P. Juan Sesma y su 
teniente, P. Mariano Ossinal, nuestra en 
horabuena por los festejos tributados a 
su Tutelar . 
Asimismo al pueblo de Guanabácoa por 
el entusiamo que ha demostrado honran-
do a su Patrona. Contribuyó a su bri-
llantez el de la Habana, asistiendo como 
decimos en grandosa muchedumbre 
objeto de beneficiar al consumidor, 
sino de obtener mayor ganancia, en 
el negocio, por los industriales, con 
perjuicio de los obreros de ese ramo. 
El doctor Collantes ha designado 
al inspector señor Regueira, para 
que estudie el asunto y rinda un in-
forme sobre el mismo, para resolver 
en justicia. 
F E L I Z I N I C I A T I V A 
COMIENZA L A LIQUIDACION D E 
VEl tANO EN " L A PRINCESA," 
COMPOSTELA Y JESUS >fARIA 
Nuestro colega Diario Españo l ha 
tenido la felix ocurrencia de iniciar 
una suscripción entre los españoles , 
y los que no lo sean y quieran con-
t r ibu i r , a f i n de reunir fondos con 
que adquir ir un artefacto bélico ( un 
aeroplano, cañones , lo que fuere, y 
ofrecerlo al E j jé rc l to Español empe-
ñado en estos momentos en sangrien-
ta prueba en Marruecos. 
La cuota para dicha suscripción 
ha sido fijada en una peseta: y en 
tres días se reunieron 1368, lo cual 
permite esperar para muy pronto una 
respetable cantidad. 
Felicitamos al colega por su i n i -
ciativa a la que aseguramos, y desde 
Una vez más el pueblo cubano ha de- luego deseamos, un éxito ruidoso, 
ostrado públ ica y solemnemente el traducido en un regalo de ut i l idad al 
l o ^ ^ ^ e T M a r l a gUSta Ejérc i to adquirido "peseta a peseta". 
Deseando contribuir en la medida 
de sus fuerzas al abaratamiento de 
la ropa para que las bollas damitas 
cubanas puedan lucir primoross to i -
lettes a pesar de la crisis económica 
que estamos atravesando. La Pr in-
cesa, de Compostela y Jesús María , 
ha rebajado todos sus ar t ículos con 
un 75 por ciento de descuento. 
La Princesa renuncia dura i fe la 
crisis a todas las utilidades, por eso 
vende al costo y se conforma con no 
perder ya que ganar en las actuales 
circunstancias es poco menos que i m -
posible. 
Vayan por La Princesa, y ve rán 
las mesas llenas de telas preciosas, 
las cuales se detallan a precios de 
gangas. 
Muselinas y ho lán bordado, organ-
dí suizo en todos colores, telas guin-
ghan inglesa a cuadros de esa tela 
que tan en boga está para el uso 
diario, baños de mar, etc., de mucho 
lucimiento 3' poco costo. 
En a r t ícu los de per fumer ía fran-
cesa hay lo mejor que viene a Cuba 
y hay gran surtido de estuches pro-
pios para regalos, en 
" L A PRINCESA," COMPOSTELA Y 
JESUS M A R I A 
33372 16-18 
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consiguen la segunda, aquellos que te- Grande es el entusiasmo que las almas ' 
merosos de Dios o bien vonservaron sin cristianas experimentan al contemplar ! 
mancha la blanca estola de la inocen- las magnificencias de Maríaá. ellas nos 
cía o bien borraron su infidelidad por j demuestran su poder, asi como sus bon- ! 
una saludable penitencia. dades y su maternidad espiritual es el : 
Momentánea fué la permanencia del i fundamento de la esperanza que en su 
cuerpo de la Sant ís ima Virgen e n ^ l se- ¡protección ha fundado el mundo cris- ! 
tlano. Vuestra presencia aquí prueba ! 
esta protección de la Augusta Madre de ' 
Dios. Guanabácoa la ha experimentado 
entre otras cuando el Franciscano P a -
dre Moreno de imperecedera memoria, 
el hombre debe aplicar todos sus des-' po que había sido templo de su majestad ( intercedió ante la Virgen bajo la advo-
velos. ' divina entrase en el cielo, sin esperar el ( cación dcl Misterio de su Ascensión ' 
Parece a primera vista que el fatal de- día de la resurrección universal. Aseen- • 
creto Impuesto a toda criatura no debía diendo a cielo, a las mismas gradas del 
envolver a María, toda vez que la muerte Dios Omnipotente, de quien recibe el 
es pena de pecado, del que María fué 11- premio a sus virtudes heroicas, por sus 
bre. Así como un privilegio la preservó 1 grandes sufrimientos, recibiendo en sus 
del pecado original, pudo por otra Igual i sienes .de manos de la Trinidad Beat í s i -
ser libre de la muerte. Empero María de- ma de Reina de los ángeles y de los hom- J 
¡ ¡ M O J E S E Y R E M O J E S E , P E R O S E Q U E S E B I E N ! ! 
T O A L L A S B L A N C A S D E F E L P A , I N G L E S A S 
De 
bía ser semejante a su divino Hijo, y 
Dios quiso por lo tanto que ella muriese 
como había muerto Jesús . Amás de es-
to, María debía enseñar a los fieles que 
componen la Iglesia y en su muerte de-
bíamos aprender a morir santamente. 
SI es preciosa la muerte del justo a los 
ojos de Dios, ¿cuál sería la muerte de 
aquella criatura sin sombra de pecado? 
No otra cosa que un sueño dulce y agra-
dable. 
bres 
Nunca podemos aspirar a una gloria 
semejante a la de María, pero sí somos 
fieles a las gracias que el Señor nos 
otorgue, si cumplimos su ley santa; si 
llevamos pacientemente nuestras adver-
sidades y las de nuestros prójimos, y 
tenemos caridad para con Dios y para 
con nuestros prójimos. Dios nos premia-
rá con eterna gloria. Dios quiere que to-
dos se salven y ninguno perezca, a nadie 
I^a Santa Escr i tura distingue dos cía- I niega el auxilio de su gracia sin la que 
sea de muerte: muerte desgraciada y I ciertamente pereceríamos a través de 
muerte feliz; muerte del pecador, obs- mil escollos y peligros que nos rodean 
tinado que es pés ima a los ojos de Dios en este va l f» de lágrimas y miserias en 
y muerte del justo, que es preciosa en que vivimos, pero debemos corresponder 
presencia del Señor. E s la primera, efec a esta gracia con nuestra cooperación, 
to de una vida desordenada y pasada | "Dios que te crió sin tí, no te salvará sin 
en la maldad y el crimen, al paso que ' tí", como dice San Agust ín . , 
para que Guanabácoa fuera libre de 
los rayos que la asolaban y desde su 
petición no hay memoria de desgracia 
alguna por tal concepto. 
Cita palabras de varios Santos P a -
res, confirmando que j a m á s ha desa-
tendido al que a ella ha acudido im-
plorando su protección. 
Exhorta a seguir a María e'n el cami-
no de la Cruz, para merecer seguirla en 
la gloria celestial. 
Los cantantes R. R . p. Urdapllleta, 
Pujana, Garay, y los seglares Uresta- I 
razu. Gaspar y Acebedo, acompañados 
de orquesta y órgano bajo la dirección I 
del R. P. Alejo Bilbao, interpretaron la i 
Misa "Secunda Pontificalls" de Peros!• 
al Ofertorio. "Asunta et María" del | 
compositor franciscano, R. P. Gregorio i 
Balzategui. y concluida la Misa despe-
i ida del mismo autor, titulada, "Sube 
al Cielo". 
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D I A R I O DE L A M A R I N A en M a d r i d 
D E L S I N D I C A L I S M O C A T A L A N 
La vista del asesinato del señor Jenny.—El aten 
tado d e ayer. 
nían cuatro compañías del reglmien-
fto del Serrallo, una de ametrallado-
iras, dos ba te r í a s de c a m p a ñ a , una 
sección de Parque móvil , una com-
pañía de Ingenieros, Intendencia, 
ambulancia de m o n t a ñ a , etc. 
A l romper el día emprendieron la 
marcha las tres columnas. 
El coronel Serrano avanzó, llevan-
jdo en vanguardia la Pol ic ía Indíge-
na de Yebel Hebit, ocupando las co-
linas de Beni-Resdel, de las que 
desalojó al enemigo, man ten iéndose 
M E L I L L A Y S U Z O N A 
VI 
LA CIUDAD Y SUS RIQUEZAS 
Gaceta Internacional 
(Viene de la PRIMERA» 
, eludiendo tal vez una spn n 
| fraternal que d e b i l i t a s e ^ ^ 
y cambiase el propósito dp enter«5 
¡con su deber, ¡adiós: ^ m p i j 
.mmo un rayo, poniéndose V 
de sus jinetes. 0&e al fre^J: 
Pero, \ 
oí decir: 
qué es Melilla? E n M á l a g a 
'En Meli l la no hay nada 
Madrid, 14 de ju l io de 1921. 
Se celebró la tercera sesin de la 
vista de la causa por asesinato del 
señor Jenny. 
Cont inuó la prueba testifical decla-
rando dos de los que con los acusa-
dos formaron la rueda de preso* en 
que fueron reconocidos aquellos por 
la criada como autores del cr imen. 
Han dicho los testigos que uno de 
los procesados al formar en la rueda 
dijo di r igiéndose a l otro: "Esta es 
la criada" 
allí hasta la llegada del grueso de ¡ h a s t a el agua tenemos que l l evá r se l a 
(a) CaCdirols catorce anos, ocho la columna y corr iéndose después ha - i en los barcos" En el laga oí decir: 
meses y un día de cadena temporal meia Mar Hamu y A f k i r o n . "En Meli l la , no hav nada n i siquiera 
para José Pens, menor de 18 anos, ( E l avance de la vanguardia era f ru t a " . En el barco se me di jo- "Me-
por el delito de asesinato consuma- ¡apoyado por fuerzas de Cabal ler ía , l i l l a es una plaza exclusivamente m i -
do: dos penas de.catorce anos, ocho mandadas por el teniente coronel l i t a r ; quita usted los uniformes y no 
meses y un día de cadena temporal Ponte, las que maniobraron con gran 
para cada uno de los procesados Sa-¡precis ión, haciendo retirarse preci-
bater y Mar t í y dos de ocho años y ipitadamente a lo s grupos que pro-
un día para Peris por los asesinatos , longaban la resistencia, 
frustrados, además de la indemniza-1 Mientras, la columna del general 
ción de 5000 pesetas a los herederos'Marzo tomó y fortificó r á p i d a m e n t e 
del muerto, de 750 pesetas a don Eu-;los altos de Bab-el-Sor. 
genio Jenny y de 77 5 pesetas a don 
Teodoro. 
Terminado el informe fiscal se sus-
Para simplificar la operación, la 
columna d e reserva ocupó un pun-
to inmediato a nuestra posición de Como dejaron de comparecer va-
rios testigos, el presidente les impu- pendió la vista que se r e a n u d ó a las BOKBa, desde donde apoyó los me-
so el máximo de mul ta . seis de la tarde. Hablaron los defen-|viniieuto3 ante dichos, estableciendo 
Los demás testigos de cargo no sores de los acusados que trataron de i8^6?1^8 dos ba te r ías rodadas, que 
aportaron datoa de i n t e r é s . Los de justificar las declaraciones de sus de-;abrieron seguidamente fuego con-
la defensa, parientes y amigos, han fendidos en cuanto a la confesión de l t ra el pnemigo. 
dado de los procesados inmejorables ¡ haber participado en el crimen y su! Jjf columna de Larache avanzó 
informes re t rac tac ión actual, rebatiendo los ar idesde Tessar, ocupando Yebel Mai-
El nadre v el hermano de Peris co i gumentos del fiscal y negando la par- iyara ' estableciendo el enlace 
Jas fuerzas de Ceuta en las 
queda nada". Md e n c o n t r é a l desem-
barcar con que pisaba uno de los m u é 
lies mejor construido que h a b r é vis 
n ' l Los brazos del general 
°* tendidos sin estrecha^p^1 .^eda 
^ al lujo idolatrado. ultlcia yeJ; 
En A b r i l se abo rdó el asunto en el ; 
p a r l a m e n t o ; pero como all í todos 
| son fulanistas y solo unos cuantos 
eran gobiernistas, el Ministro de 
Guerra hizo una defensa t ibia del ' ^ pa¿ref" . ' " " ^ ue angustia 
casa humilde donde n a c i ó e l actor Ta asunto y siguieron nuestros heroicos l ]a incertidunibrp rio eiSperación 
Havi, que es la glor ia l o c a l . ¡ so ldados sin recursos para defender-, suceder al h i .0 , ue '0 que 
SI t ené is ganas de avecindaros en 1 se y los generales haciendo gimnasia i AnÁ en ei f' , 
Meli l la y quisierais r e s i d i r en una de I malabarista para hacer cuatro de i _.,„_ _ unao del 
¡Qué momentos de 
- i acer 
las casas claras y ampl ia s de la ciu-1 dos. 
dad se os d i rá que las rentas de u n ! E l 6 de ju l io próximo pasado, días . sicioneg d , , . 
buen piso oscilan entre 75 y 100 pese-j antes de la ca tás t rofe , tan apremian-
tas mensuales. Ta l vez os parezcan' tes fueron las solicitaciones del A l -
tentadoras las cifras: pe ro las hay | to Comisario que el Rey se decidió a 
más sugestivas, porque he visto una | f i rmar la concesión_de un crédi to de i 
manzana de pabellones mi l i t a r e s en | 20 millones de pesetas con destino d . , • 
to en puertos españoles , y con que el ¡ que calculo p o d r á n albergarse unas ' a ias atenciones de Marruecos. l ^ " " a 
au tomóvi l del general Silvestre me¡25 famil ias . Pues se me ha dicho que | Por í e g ^ esos 2 0 ; ^ . ^ ^ en el fondo d'e s u ^ ' 
í e c ^ a n d a í í z r p V r 1 " ^ reTs « £ I — — C O n ? t r u í d a I m i í l o n e s ^ a h o r a hay que emplear \ ^ f ^ J o mandó ^ 
ventanas, levantina por el aspecto de 
sus casas claras, antil lanas por ia 
anchura de las calles y europea por 
su hermosa p a v i m e n t a c i ó n . 
•r ían muda y cruel v e í r i e J ^ ' t ^ u 
(t imiento fraternal y las H ' el sen 
'siciones del deber. Uras impo! 
¡Adiós, Bolete!, Y en P« 
labras, sabiendo que de am dos ^ 
dría vivo, envolvió Silvestrl 00 t i -
razón y se lo lanzó al hiin Su 
b e n d i c i ó n 3 ^ ^ 
la petición fiscal 
Serían las ocho d ela noche aproxi-
madamente cuando se oyeron hacia la 
calle de CaCpellanes varios disparos 
pó sin que nadie lo malestara. 
Recogido el herido y tra&ladado al 
dispensario de las Casas Consistoria-
les falleció a los cinco minutos de i n -
gresar sin poder prestar dec la rac ión . 
Se le apreciaron dos heridas en la 
región superior del muslo derecho y 
dos en la ingle del mismo lado; dos 
en el hipocondrio derecho con salida 
por la región dorsal y otra que le pro-
dujo la fractura del dedo medio de 
la mano derecha : 
Por los documentos que se encon-
traron en sus ropas, resu l tó ser Juan 
' Cristófol Bernada, de cuarenta y seis 
mo los hermanos de Sabater, han afir 
mado que a la hora en que se come-
tió el crimen aquellos estaban en su 
casa y no podían por lo tanto ser los 
autores de é l . 
A la una y cuarto t e rminó la prue-
ba testifical empe^íwido después de 
cinco minutos de descanso la docu-
mental . 
Por la tarde t e rminó la vista. Des-
pués de la prueba testifical y docu-
mental el fiscal elevó a definitivas 
sus conclusiones provinsionales, ex-
cepción hecha de reconocer para Pe-
ris y Mart í la agravante de llevar an-
t i faz . Esta agravante no modifica la 
petición de pena hecha por el repre-
sentante del ministerio públ ico . 
El letrato defensor de Peris modi-
ficó sus conclusiones provisionales 
negándo por conpleto la par t ipac ión 
de su defendido en el hecho de autos. 
Las otras defensas niegan la par-
ticipación de sus respectivas defen-
dido en el cr imen. 
El fiscal p ronunc ió un bril lante i n -
forme calificando de leyendas las de-
nuncias hechas por los procesados 
contra supuestas malos tratos de la 
Pol ic ía . 
Dijo el fiscal que tal leyenda no so-
lo se ha úesvanecido sino que ha que-
dado demostrado que los presos fue-
ron tratados con toda cons iderac ión . 
Recordó que el Peris había acusa-j años , casado, natural de Ayon (Frau-
do a otros que no es tán en el banqui- ¡ c í a ) . 
l io , sencillamente porque no basta ¡ En un bolsillo llevaba una cert if i -
que sa acuse a uno sino que es preci- cación de haber entregado el día 2 
so que se prueve la culpabilidad del del mes corriente el carnet del sindi-
acusado. Consideró de gran valor pa- cato único en la Comisaria de policía 
ra la acusación el haber confesado | de Tarragona de donde se supone que 
reiteradamente el Peris su participa- l acababa de llegar a Barcelona-, 
c ión . En la Jefatura de Policía no ten ían 
Pidió después la re t rac tac ión de I antecedentes del muerto, pero según 
los tres procesados en el acto del j u i - | rumores que corrieron por el lugar 
ció analizando las pruebas testifica-1 del^uceso se trataba del presidente 
les, empezando por el reconocimien-i del Sindicato de cocineros, 
to de los procesados por ciertos tes- I Completamente restablecido do las 
tigos, como el señor Giralt y una cria- heridas que le ocasionaron unos des-
da de la casa Jenny. conocicos en la calle de Jaime I . uno 
Por ú l t imo después de explicar la de estos días se poses ionará de la 
circunstancia agravante y probar su Alcaldía el señor Mart ínez Domingo, 
existencia pidió una sentencia conde-! E l alcalde se propone presidir la 
natoria con arreglo a sus conclusiones ' i naugurac ión del depósi to franco, acto 
en la forma siguiente: penas de muer que se ce lebrará en fecha aun no f i -
te para Victorio Sabater M a r t í n e z ' jada, y marchar enseguida a San Se-
(a) "el Bi txo" y para Mar t ín Mar t í hastian, donde p a s a r á el verano. 
A C C I O N D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
El Raisuli no quiere someterse. 
con 
posi-l t icipación en el hecho de autos. 
A las ocho y cuarto se levantó la ,clones tomadas sobre Beni-Aros. 
sesión quedando terminada la vista L ^sta operación reviste un alto l u -
la sentencia se conocerá probablemen i ™ . 8 ' po.r su v a ^ r es t ra tég ico y por 
te dentro de tres d ías , habiendo la inf lujo moral, que seguramente 
(mpresión de que será con arreglo a h-a de -^nalarse por una gran depre-sión en el campo enemigo, no obs-
tante los esfuerzos que haga el Rai-
suli por levantar los án imos . 
P o d r á lograr éste que todavía 
combatan a su lado los núcleos más de armas de fuego, y el dueño de i m |xonófobos montaraceS) pero en ge. 
establecimiento de cer ra je r ía de l a ¡ n e r a l el moro rebelde noP de j a rá de 
citada calle vio entrar en su taller abarse cuenta de lo que significa el 
un hombre corpulento vestido de azul Lue &e den la mano der 
que se tambaleaba como si estuviera lSegUir el cerco, acortando el frente, 
herido. Detras de él en t ró otro ind i - ¡ las fuerza? tle Ceuta y las de Lara-
viduo que sin decir palabra alguna, |che. 
hizo algunos disparos contra el que 
se había refugiado en el taller y esca-
Madrid, 10 de ju l io de 1921. 
Apesar de cuanto so ha dicho acer 
ce de la sumis ión del Raisuli, este 
con t inúa en su residencia dé Jaz 
Crut, dispuesto a quemar su ú l t imo 
cartucho. 
A l pasar por Kesba salieron m pa-
so del general Berenguer moros en-
viados por los de Kabanches y Dar 
Barratia para hacer acto de sumi-
sión en nombre de sus respectivos 
aduares, que han quedado bajo el 
Las ú l t imas operaciones reali-1 fuego de nuestras ba te r í as , 
zadas tienen por objeto reunir a las ! Con objeto de completar la pose-
columnas de Ceuta y Larache para j sión del terr i tor io de Uad ocupado 
una vez constituido el frente único, ¡el 4 del actual, fuerzas de Policía ín-
marchar sobre la Zona de Jaz Crut. ¡ dígena apayados por la posición de 
El calor de estos días es sofocante dígena apoyados por la posición de 
a pesar" de lo cual nuestras tropas 
realizan verdaderos prodigios. 
meseta y fortificaron las posiciones 
que dominan los aduares de Sahara 
Para el próximo avance, que ta l i y Yeneila con lo cual queda asegura-
vez comience m a ñ a n a , se r e u n i r á n j do el extenso macizo de Beni Gorfet. 
catorce mi l hombres dotados de gran La operación fué dirigida por el co-
dos elementos de combate. | mandante Verdú. • 
El enemigo está, muy desconcerta- A pesar del calor asfixixante nues-
do. I tros ingenieros se han dedicado a 
E l Al to comisario que fué visita-1 construir pistas entre las nuevas y 
do por los periodistas en su Cuartel | antiguas posiciones. 
general, en la posición de Megaret, | 
se encuentra sat isfechísimo del re- U N NUEVO AVANCE HACIA BE-
sultado de las operaciones efectúa- N I - AROS.—DETALLES DE L A L U -
das hasta ahora en los tres frentes I CHA.—LAS BAJAS 
que tienden a reducir el frente de: Madrid, 13 de j u l i o de 1921, 
la cabila de Beni Aros y l imí t ro fe s ! Se reciben noticias de T e t u á n del 
y al mismo tiempo a despejar la i n - ¡últ imo avance de nuestras tropas 
cógni ta del Raisuli . sobre Beni-Aros, que se real izó des-
A pesar de todas las hipótesis y pué3 de un brevís imo descanso, y 
rumores de sumisión, el hecho es que i3a causado cu el enemigo gran des-
el Raisuli sigue en Jaz Crut, su re- concierto. 
sidencia oficial donde quema los úl- | E l domingo se reunieron en la po-
t ímos cartuchos. sición de Magaren, donde se halla 
E l d ía 6 las posiciones ocupadas establecido el cuartel general, los 
por las columnas de Ceuta y Larache generales Alvarez del Manzano y 
quedaron separadas por diez k i lóme- Marzo, celebrando una larga confe-
tros y en la próxima operación que .rencia con el alto comsiar ío para, 
muy bien pudiera tener lugar el día ul t imar los detalles de la operación 
12 se r e u n i r á n las dos columnas que de conjunto, efectuada anteayer, 
cons t i tu i rán de este modo un frente j En ella han intervenido fuerzas 
único y que t end rá como objetivo |de Ceuta, formando tres columnas, 
la zona de Jaz Crut. m á s otra columna, formada con ele-
En el próximo avance se reauni- jmentos de Larache, mandada por el" 
r á n 14,000 hombres dotados de to- general Barrera. 
dos los elementos precisos y lleva- | La primera columna la componían 
r á n en vanguardia las barcas ami- ia Policía de Yebel Hebit, un tabor 
gas. ^e Regulares ind ígenas , dos batallo-
E l enemigo se halla desconcertado nes del regimiento de Ceuta, con 
ante el aparato de fuerza desplega- su^ otación de ametralladoras, una 
do y la acometividad de nuestras g a t e r í a de montaña , tres estaciones 
columnas. ¡ópticas, una sección del Parque mó-
E l Comandante General de Lara- ;v i l de mon taña , dos secciones de am-
che salió el día 8 de ju l io de la po-,bulancia de m o n t a ñ a . Intendencia, 
sición de Mansah con el jefe de es- etc- Mandaba esta columna el co-
Ironel Serrano. 
I La segunda, al mando del general 
jMarzo. estaba constituida por un 
¡escuadrón de Regulares, tres bate-
Irías, dos tabores, ametralladoras de 
;Regularqs, dos compañías de ame-
t imo avance y felicitó al general Ba- n411^01"^ aW reg!,m,ÍeÍÍto del Serra-
rrera por el éxito logrado a l ocupar 1°' d0tLbaKdfrafS d ^ TerC1? l X t r a n -
zona tan importante con e s c a s í s l m a ^ ^ o bfterIas d<? m o n t a ñ a , I n -
ba4ag aoioimil!5 genieros, estaciones ópticas. Parque 
Desoués de detenerse lartrn . 1 móvil secciones de ambulancia de 
V p • • • ° e t e " e r s e lareo rato m o n t a ñ a y dos escuadrones de Re-
en la posición de Tessar, el alto co- guiares 
tado Mayor para esperar al alto co 
misario. Escoltaban al general Ba 
rrera dos escuadrones de Regula 
res. 
El general Berenguer recorr ió to 
da la zona en que se efectuó el úl 
Hay que reconocer desde luego, 
que este nuevo frente único es una 
base inmejorable para los inmedia-
tos avanes. 
Las posiciones ocupadas son cul-
minantes para el desarrollo sucesivo 
del plan de avance. 
Inmediatamente después de su 
ocupación, se emprendieron los t ra-
bajos necesarios para fortificarlas, 
estableciendo el coronel Serrano un 
blocao en Ben-Beni-Resdel. E l ge-
neral Marzo por su parte, estable-
ció dos posiciones, una con Infante-
ría -y una ba te r í a en la al tura de 
Bab-el-Sol, y otra de In fan t e r í a en 
los extremos de la colina Beni-Res-
bel . 
El general Barrera dejó dos po-
siciones en yebel Maisera. 
Como ías veces anteriores, el re-
pliegue se efectuó con el mayor or-
den. 
El general Berenguer sal ió del 
cuartel general a las cinco de la 
m a ñ a n a , siguiendo el curso de la 
operación y recorriendo las nuevas 
posiciones, inspeccionando en cada 
una de él las loa trabajos de for t i -
ficación. 
Regresó a Moraget ya anocheci-
do, muy satisfecho del comporta-
miento de todas* las fuerzas, y de 
la rapidez y éxito con que se reali-
zaron los objetivos. 
Los núcleos enemigos y el campa-
mento del Raisuli han quedado des-
pués de esta nueva operación a unos 
14 k i lómet ros de nuestra l ínea. 
A Larache ha llegado, procedente 
del Campo de operaciones, la canti-
nera del ba ta l lón de las Navas Fide-
la Gómez, herida de un balazo en 
una pierna en el ú l t imo combate. 
Fidela Gómez se ha distinguido 
notablemente en las operaciones pa-
sadas, permaneciendo en la l ínea de 
fuego, llevando agua y auxiliando a 
los soldados, por 1 o que ha mereci-
do u n á n i m e s elogios. 
En los avances de los días últ i-
mos, esta cantienera siguió con su 
marido en la columna de Ceuta, don-
de ha resultado herida. 
Iniciada por el general Manzano, 
y entre todos los oficiales de d i -
cha columna, se ha abierto una sus-
cripción cantieneros regresen a La-
rache al lado de sus hijos. 
Según la nota facilitada en el 
ministerio de la Guerra, nuestras 
bajas han sido las siguientes: 
Columna de Ceuta: Regimiento de 
Ceuta, cap i t án don Ricardo Ciudad 
García, herido muslo izquierdo, gra-
ve, y teniente don Juan Miró Vi l l a -
g rán , herido en el pecho, grave. 
Grupo de Regulares de Ceuta: te-
niente de Cabal ler ía , don Gonzalo 
Ortiz Port i l lo , herida en *>1 pecho, 
grave; teniente de In fan te r í a , don 
César Guil lén Lafuerza, herido mus-
lo, leve, y alférez In fan te r í a , don 
Pablo Ibáñez Ruiz, heridas brazo y 
costado, leve. 
Regimiento mixto Ar t i l l e r í a : te-
niente don Fernando D u r á n Marqui-
na, herida vientre, grave. 
Tercio de extranjeros: teniente 
don J o a q u í n Ríos Acape, fractura 
brazo derecho, grave. 
Tropa europea: dos muertos y seis 
heridos; tropas ind ígenas , seis muer-
tos, ve in t idós heridos graves y seis 
leves. 
Columna de Larache: Regulares 
número 4, alféreces, señores Muñoz 
Varcárcel y" Guitar t Carreteros, 
muertos; cap i tán señor Serrano Mon-
taner, hé r ido . ^ 
Cazadores Chiclana: teniente se-
ñor Alonso Dedida, herido. 
De ft-opa europea, ninguna baja, y 
de tropa ind ígena , siete muertos y 
diez y ocho heridos. 
pesetas anuales de i E s p a ñ a 
No cah e t ra ta de ' Suso^' HÍ Í Í J S ^ 86 c o r r i í a n los 1 Se me d i rá que el general Beren-
,,«0 .ca.De-auda oe que se t ra ta ae , aousos de dueños de ter renos , a rqui - euer neeó núb l i camente el haber so-
una ciudad que fue exclusivamente, tectos, contratistas obreros v reran-,f- • / , * r»» ^ t o c 
mi l i t a r . ^ 1 peñón de la Mel i l l a an t i - dadores de tr ibutos 7 recau , i licitado tropas. De estas 
gua tiene el aspeto desde lejos de una I Tres diarios tiene M e l i l l a - " E l Te-
ciudadela. Pero Meli l la ha ido e re - ¡ legrama del Ri f 
ciendo: un poco en 1860, cuando 
a r t i m a ñ a s 
estamos hace tiempo al cabo de la 
i calle; una orden del gobierno y he 
P r im; otro poco en 1893, cuando Mar 
gallo; su crecimiento m á x i m o empegó 
en 1909; pero casi todo lo que es abo 
ra Meli l la se hizo entre 1912 y 1915, 
porque después encarecieron tanto los 
materiales y la mano de obra, que se 
dejó de edificar. Hay huertas, bastan 
te buenas: hay agua, aunque de pozo; 
hay sobre todo, mineral de hierro , 
verdaderas m o n t a ñ a s de minera l de 
hierro, acumuladas en los muelles y 
en espera de que termine la huelga 
en Inglaterra de los mineros de car-
b ó n . M i amigo don Jaime T u r desea-
r ía que se instalasen Altos Hornos en 
Meli l la para que se transformase en 
la plaza su materia p r i m a . 
E l parque H e r n á n d e z se hizo cuan 
do Meli l la estaba en su p e ñ ó n . Cuan-
do se p lan tó su terreno era ensanche; 
c ión. La plaza de E s p a ñ a es de propor 
c ión . La plaza de E s p a ñ a es propor-
porciones gigantescas. Las calles cen 
trales, como la de Alfonso X I I I , es-
t án llenas de comercio generalmente 
parecidos a los de una ciudad e s p a ñ o -
la, pero entre los cuales abundan tam 
bién las tiendas de indios, indios de 
la Ind iá inglesa que son los que ven-
den los tapices, las sedas, las bande-
jas de metal repujado y las escul-
turas de marf i l que gustan a l viaje-
ro cazador de recuerdos. En Mel i l la 
hay casi de todo. ¿Queré i s vis i tar un 
barrio de quintas y jardines? Pues 
idos al Hipódromo. ¿Un barr io obre-
ro? Pues Idos al Real. ¿Un barr io de 
moros y jud íos? Pues, al Po l ígono , 
donde podréis ver cómo los moros se 
afeitan casi toda la cabeza jo salen de 
los baños calientes, donde se les l i m -
pia el pellejo al vapor. ¿ U n a ciudad 
antigua? Pues subid por los t ú n e l e s 
y escalinatas que dan acceso a la Me-
l i l l a antigua y all í se os -mos t r a r á la 
despacho para evitar QÍP 1} vr.8ente 
r r íese el incierto destino ri J0 Co-
las fuerzas que en Anual ! }oi,i* 
concentradas? • nuaI ataban 
No; conducta semejante 
reprochada en el Ejérci to y silv üy 
fao Sin in. 
j a m a r a económicas : l a C á m a r a del ..Tra*o0 ia« ™n<«>niiencias de i . ?Ce " ^ " b l e y t r e m ^ -
" r Z * aei K l f ' Q"6 es el decano; | añi í al eeneral Berenguer, el más ñ u jérci to 
La Gaceta de M e l i l l a " , que dir ige D I aSíorizado nara (k-cii ¿ vendad, des- esco?10 * \ Ayudante detu 
i ^ P 6 TuS', 1 el " E l P o p u l a r " . Tres I ^ " ^ ^ w i í V a ? i r r i r en .Ia ^ i l i d a d de 
tener en cuenta lo que se fraguaba y ¡ ¿ f ^ ^ " ^ ^ el amor y e { £ 
conferencias y coñeie^os. o^o! eStol SOn V53 resultados.; _ _ l s a ^ r e t iama V J l l f ^ ia 
r  el ^ 
B ^ I c S ^ o ^ ^ L ^ ^ N ^ r i ^ para d^ouges t iona r a Te 
talada en loc í lTopTo ^ m a g n í f i c o " t u á n en CuyaS afueraS n0 86 POdía 
en la calle de Polavieja, fundado por 
ios Centros CoCmerciales H í s p a n o m a -
rroquies de Madrid y Barcelona, don 
( v i v i r ¿qué fué sino una temeridad. 
concepto de un honor tirano que l i 
falla en contrario SUjeta ̂  
¡Adiós Bolete! ' ¿ P o r qué esta fr, 
se se repite en mi i raagi iación dado que no se acumularon elemen-, m,- r.o¡o,."V'""1^1Uilcl0n y Por 
tos de combate suficientes para a b r i r - 1 a ^ ^ f 1 - humedece mis ojSg» 
los tejidos catalanes se defiendímT 
a pesar de ser Mel i l l a puerto francS ¿Qué cosa fué el .a^ance sobre f 0 
a i r a n c c ¡ c o el Arba de Beni-Hassan y sobre 
ae ios 1 Xaueni Sin0 temeridades dejando al 
ampuloso y de oscuro ese epitafio, 
y contiene la mitad del n ú m e r o de pa-
labras que el suyo; respecto a oscu-
ridad, por consignar la fecha de la 
Era del cómputo antiguo y no la 
cristiana, no es razón convincente, 
pues casi todos los epitafios an t i -
guos así es tán fechados, y todo se re-
duce a restar treinta y ocho a ñ o s pa-
ra saber el cómpu to moderno. 
Si no fué Alfonso "e l Sabio", el 
que "materialmente" escr ib ió su 
"Crónica o Estor io" (que por am-
ibos nombres se conoce,) el que reu-
nió los materiales, los co r r ig ió y dis-
puso se escribiera. Dice Gebhart 
que "el Rey en las obras j u r í d i c a s , 
h is tór icas y literarias, i m p r i m i ó la 
huella de su propia personalidad " 
Y as í fué. 
Por esto llevan su nombre, como 
las célebres "Tablas a s t r o n ó m i c a s al-
fonsinas," en las que trabajaron va-
rios sabios. 
Y no todos los que publ icaron la 
"Crón i ca" le añad ie ron a este nom-
bre el de "Estoria ," pues F l o r í á n 
bien contra la c o n c u r r é n c i a 
extranjeros. 
Hay t a m b i é n Interesantes grupos 
escolares. Hay un Comedor Popular 
donde se dan comidas p o r 25 y 30 
cén t imos , y gratis a m e n u d o ; en su 
mismo edificio es tá i n s t a l ada la Gota 
de Leche y el Asi lo de H u é r f a n o s , 
way un Ateneo L i t e r a r i o y Cient í f i -
co, donde se dan numerosas clases, y 
que de cuando en cuando, i nv i t a a 
conferenciantes peninsulares a v is i -
tar Mel i l la y hay en suma, cuantas 
instituciones puedan engalanar a una 
ciudad española de 5 3 . 0 0 0 almas de 
pob ación c iv i l , como las que tiene 
Meli l la , sólo que en M e l i l l a parece 
un milagro que existan estas í n s t í t u -
cionesMe o rgan i zac ión social , de be-
hubiese presenciado tan sublime ^ 
cenap ara perpetuar con su esS 
' lía 0fralpP0.enn a ^ enCÍerra la ^ descubierto todo el flanco derecho I ' ia c?n Que un padre se 
en una l ínea l a rgu í s ima , cuando los c 
Beni-Aros quedaban a ese flanco y 
entre aquellos quedaba el Raisuni? 
Las necesidades se presentan, las 
circunstancias exigen, el gobierno 
regatea o niega, y ante lo apremian-
te de los problemas, el general "No 
impor ta" se lanza al hero ísmo, con-
quistando gloria para una nac ión 
digna de mejores gobiernos. 
Lo que se debió de hacer cuando 
en Agosto o Septiemlire del año pa-
sado se ocupó a Kudia Soviet, se ha 
venido a hacer ahora, once meses 
d e s p u é s ; es tlecir, inhabi l i tar a Be-
ni-Aros y reforzar el flanco derecho 
^ p a r a siempre de su hijo y de í 
Sí, porque Silvestre no s a b í a n ' 
nefícencia y de cu l tu ra p o r lo mismo'1 de la l ínea de. Xailen ' dondef n0 ha 
ocurrido un desastre en estos once 
meses, porque Dios es m á s español 
que Pelayo. 
Desde que se real izó aquella teme-
ridad o se Cometió aquella imprevi -
sión ¿no tuvo tiempo el gobierno de 
rectificarla? L a \ nfarchas sobre Ta-
que la ciudad es de ayer y no se cree 
en E s p a ñ a que haya i do a ella nadie 
más que los interesados en la explo-
tación de su riqueza m i n e r a . 
Y es mucha verdad que-sus minas 
constituyen hasta ahora su p r inc ipa l 
riqueza. La cor t e s í a de don P a b l o ^ 
Mar t í secretario admin i s t r a t i vo de la ¡ ferslt en la zo"a de Mel l l l a : ] ! 2 J ! ¡ " 
Compañ ía Españo l a de Minas del Rif , ll.zadas sobre Tfnsa^an; . la don"na-
me pe rmi t i ó visi tar las canteras quék1011 que par^cía £ 2 ^ ^ ^ 1* 
la Compañ ía explota en e l monte U i - dana ^ o v qué el gobierno no as re-
xan, de la sierra de B e n i Bu I f r u a I forzó con tropas ya que las cludades 
unos quince k i l ó m e t r o s de M e l i l l a . 
Es una explotac ión de cielo abierto, 
compuesta esencialmente de las can-
teras, grandes crestones de color rojo 
y negro, un plano inc l inado , por don-
de bajar el mineral y e l fe r rocar r i l 
para conducirlo al mue l l e de M e l i l l a . 
Es en total una c o n c e s i ó n de 206 hec-
t á r e a s , en que el macizo de mineral 
se ve aqu í y a l lá i n t e r r u m p i d o por 
afloraciones de cal iza. Pero yo no he 
visto nunca ni en Somorros t ro , rique-
za tan grande. Se t r a t a en punto a ca 
lidad, de una hematites r o j a con un 
60 por 100 de hierro , y en punto a 
cantidad no sabe a ú n nadie lo que 
h a b r á . A la vista hay t a l vez unos 
con t r a n v í a s y Uuz eléctr ica , y los 
campos llenos, de haciendas y de 
huertas acreditaban que lo mismo es-
t a r í a el soldado al l í que en el cuartel 
de la M o n t a ñ a en Madrid? 
Si Mel i l la y Nador, donde en estos 
d ías se iban a inaugurar grandes 
obras de urbanizac ión , entre otras 
una magní f ica iglesia creo que de pa-
dres franciscanos, hubiesen tenido 
guarniciones, agenas a la c a m p a ñ a , 
no solo Jas tropas que h a b í a en el 
servicio de plaza hubieran reforzado 
los contingentes de ocupación, sino 
que la seguridad de esas ciudades no 
hubiera corrido peligro alguno. 
E l minis t ro de la guerra, sin em-
suerte que cor rer ía el hijo; pero no 
e cabía duda alguna sobre la ql 
le estaba reservada a él . . v 
Las tropas siguen su peregrina-
ción por aquel infierno que las en-
vuelve con sus fuegos. A veces ha-
cen alto, revolviéndose contra la mo-
risma, a la que rechazan en desespe-
rados ataques a la bayoneta; y cuan-
do el convoy de heridos que va de-
lante se ha alejado un poco, vuelven 
a emprender Ja retirada acosados 
sin cesar, - H 
Las camillas se necesitan" para la 
tropa, dicen los jefes. Si alguno de 
nosotros cae herido, es preciso re-
matarse en el acto. Todos están con-
formes, todos aceptan la proposición 
menos el coronel Morales; éste dice 
que él no se quita la vida por difícil 
que sea su s i tuación y ruega a sus 
compañeros que si cae herido que lo 
rematen sin vacilar. 
Es que el coronel Morales es fer-
voroso creyente y estima contrario 
a esas creencias el privarse de la 
vida que I<t concediera el Sielo. Por 
eso ruega a sus compañeros que lo 
rematen de un pistoletazo, con lo 
cttal cumple con aquél los y cumple 
con los dictados de su conciencia. 
Tal vez por esto es que la Provi-
dencia relevó a esos valientes de ia 
triste misión de dar el t iro ' de gracia 
a uu jefe querido, a un hombre bue-
no que cayó en la retaguardia por-
que era all í precisamente el lugar 
de mayor peligro. 
veinte o t reinta mi l lones de' tonela-1 barS0' en el curso de su conversa-
das; pero si se llegase a cubicar en I ción con lo.s representantes de la 
su total idad no me e x t r a ñ a r í a que prensa, repite cuatro veces, casi se- el ú l t imo soldado de la playa 
Pérez de Guzmán se cubre nue-
vamente de gloria recogiendo en sus 
botes los destacamentos de la costa, 
y no ceja en su tarea, po obstante 
estar herido, hasta que no se lleva 
se llegase a encontrar c i e n veces m á s i Kuidas. Que las tropas que se manda-
del que hay a la v i s t a . Como és ta no ban eran con destiiio a Meli l la , pero 
es m á s que una" de las minas de Me-
l i l l a , cuya zona no es s ino una de las 
de Ocampo, en su edición zamorana, , 
sólo le da el primero. • es á s que u n á de las inas de e- no Para salir a operaciones. Se ad-
En és ta y en todas, en el P r ó l o g o l i l l a ' cuya ^ona no es s ino una de las vierte una timidez ta l , que demues-
se declara Alfonso X, "e l Sabio " zonas mineras del nor te de Marrue-1t ra Que el Conde de Eza es un buen 
autor de la obra, en estas palabras- cos' Porque entre M e l i l l a y Alhuce-1 hombre' Pero nada mas ^ un l l i e n 
" . . .et compusiemos este l ib ro de I maa Y en el acantilado mismo de la hombre;- y con eso no vamos a mn-
todos los fechos oue fal lar se pudie- costa hay otro macizo de minera l , re- ^una parte porque i 
roff de ella ( E s p a ñ a , ) desde el t iem 
po de Noé hasta el nuestro." 
Y compuso, a d e m á s , otras obras 
h is tór icas , como la "Grande y gene-
ral Estoria," según sus b iógra fos y 
comentadores 
c í en t emen te concedido p o r el Tribu-1 t ra r en el Cielo con la espada desf> 
nal a rb i t r a l de P a r í s a l a C o m p a ñ í a I vainada, n i se puede entrar en Ma-
H i s p a n o m a r r o q u í , en l a que t a m b i é n rruecos con un Obispo echando bén-
tiene par t ic ipac ión p r i n c i p a l el capí-1 diciones. 
ta l b i lba íno , que, s e g ú n me dicen a l - I Un ú l t imo asunto, para 
Lazaga, un héroe de ayer, repite 
ahora sus hazañas con denuedo dig-
no de • perpetuarse en bronce. Con 
cinco balazos en la cab eza y conven-
cido de su inut i l idad, se tira al agua 
para dejar^un hueco en el bote a otro 
hombre que pueda salvarse. 
E l comandante de Ceriñola señor 
Velázquez, jefe del fuerte de Sidi-
Dris, elige a dos oficiales y a un pu-
ñado de valientes y les dice que tie-
nen que sacrificarse con él para 
terminar ! atraer sobre ellos la fiereza del ene-
gunos mineros, es t o d a v í a m á s rico esta cati l inaria. Habla Eza, el hom 
De modo que a ú n cuando se haga I Q"6 el de la zona de M e l i l l a , y no h e - ¡ bre bueno 
ferencia a la " C r ó n i c a " y a la j mos hablado de la r iqueza minera de | " ^ o se 
ello I Alhucemas, porque se me dice que lok 
hermanos Mannesmann, aseguraban 
que es el coto m á s r i co de l mundo y 
t a m b i é n lo persigue e l cap i t a l b i lba í -
no, aunque es probable que e l secreto 
E CID Y SU NUEVO 
EPITAFIO 
Con car iño paternal, harto discul-
pable, pretende el señor Menéndez 
Pidal defender la poca meditada su-
p lan tac ión que del secular epitafio 
del sepulcro del Cid en San Pedro de 
Cardeña se intenta realizar al depo-
sitar sus gloriosos restos en la ca-
tedral de Burgos, fundada por el 
Rey Fernando I I I , "el Santo," padre 
del Monarca—nacido en Burgos,— 
Alfonso X, "el Sabio," al que, se-
gún creencia consignada por el culto 
P. Berganza, monje de Cardeña , se 
le atribuye la redacción de aquel 
epitafio, puesto en 1272—cuando 
dispuso la erección del sepulcro y 
ref r  
"Estoria", no se comete con 
yerror alguno, pues compuso Alfonso 
X varias crónicas y varias historias. 
Ese dístico que pone en el del Cid, 
ni es verso n i estuvo en el poema del 
Mío Cid así como se puede ver en la 
ú l t ima edición depurada que el mis-
mo señor Menéndez Pidal publ icó 
en 1911. 
No es verso, o lo es "s in medida," 
porque la primera parte de él es de 
siete s í labas y la segunda de ocho, 
por haber añad ido el señor Menén-
dez la palabra "ora", que no se ha-
lla en el verso n ú m e r o 3,725 del 
original. 
E l mismo impugna en su obra la 
impropiedad de la palabra lat ina 
"Campidoctor," como acepción de 
"Campeador," y dice que "Campea-
dor" era t í tu lo m á s honroso que 
"Campidoctor," y que significaba 
"Batallador," "Vencedor," a q u é l l a . 
E l sabio prelado de Burgos, A l o n -
so de Cartagenta, le l l amó siempre 
en su "Genealogía de Reg. hisp.," 
"Campiator." En el acta del Concilio 
de Hermedes (Palencia.) de 1160, 
"Cognamine Cith Campeator." E n el 
"Tumbo negro de la Cat. de Santia-
go" y en los "Anales Toledanos", 
"Campiador." En las Memorias de 
Santiago "Campidator." 
Y en la escritura de donac ión a 
sabe todavía nada y ruego 
a ustedes que no se fantasee sobre 
lo ocurrido." 
La mejor manera de que no fan-
taseen los d e m á s , es decirles la ver-
dad. L a f an ta s í a de la prensa espa-
de la resistencia de los moros en esa ñola es imposible porque hemos vis-
zona consista en que haya empresas i to per iódicos como "Las noticias" de 
a las que no convenga que la reg ión Barcelona, que vienen con muchas 
se pacifique, por a h o r a . columnas en blanco, efecto de la cen-
Meli l la sigue siendo é l centro don- -sura. Ese periódico no ha podido fan-
de las distintas empresas se disputan i tasear; pero ¿y el público que llena ^ Pen^s pueden contener^ nnentra^ 
las riquezas mineras que encierra el1 el blanco de esas columnas con te-
nerte de Africa y a l l í es tá .n sus a g e n - ¡ do el bagage de una fan tas ía en n in -
tes tratando de entenderse con los! ffnna ocasión tan bien justificada? 
moros para alcanzar las concesiones I ¿Y esos corresponsales extranjeros 
sobre cuya leg i t imidad f a l l a r á el d ía ' Que en catorce horas ponen noticias 
de m a ñ a n a el T r i b u n a l a r b i t r a l de Pa I por correo en cualquier punto de la 
r í s . Si Marruecos no valiese nada, es frontera? 
probable que se hubiese dejado vivil* 
migo mientras embarcan los demás. 
N i una protesta, n i un gesto ante 
t a m a ñ o sacrificio. Aquellos bravos 
se lanzan al parapeto y cada uno 
ocupa su lugar, el lugar en que sa-
be ha de caer. La lucha que se en-
tabla es lucha fiera, horrible: ven 
los moros que se les escapa una M * ' 
nap arte de la presa y sa^en que las 
mermadas fuerzas que quedan no 
pueden oponer gran resistencia. 
Los asaltos se suceden en oleadas 
de hombres que los españoles a du-
su vida a los sultanes t o d a v í a otro 
siglo. Pero la riqueza mine ra de Ma-
Hemos leído las cartas interesan-
t í s imas t í s imas que publicamos en la 
rruecos es inmensa, capaz acaso, por ¡edición de esta m a ñ a n a , procedentes 
si sola de costear los gastos de la ¡ de nuestra Redacción en Madrid, y 
guerra europea. Y a l cabo, la codicia j mucho rato después de terminar su ' j -
está llevando a Marruecos algo de la i lectura, aun e s t ábamos absortos. Re-i cuando desde el "Laya" y el ^ 
ven a sus compañeros correr hacia 
la costa, que es correr en demanda 
de la salvación, en demanda de la 
vida. Ya no se hace fuego; el com' 
bate es ya cuerpo a cuerpo, sobre 
e Imismo parapeto, dentro mismo dei 
reducto. 
Poco después los botes se alejad 
de t ierra; en la playa no queda J-» 
un solo soldado. En el fuerte, 
aqUel t rágico escenario, tampo^ 
queda nadie*. Han ido cayendo uno » 
uno con estoicismo incomparable, J 
cultura que fal taba. E n e l camino de c o n s t r u í a m o s imaginativamente las 
las minas me s o r p r e n d i ó , por ejemplo ¡escenas , ve íamos a las columnas aco-
un gran p lan t ío de á r b o l e s , hecho por i sadas por el enemigo y atacadas a su 
cuenta de la C o m p a ñ í a explotadora, (paso por los mismos que tantos favo-
Ya sabré i s que el r i f e ñ o no h a b í a ! res recibieran; se nos antojaba ver 
plantado nunca un á r b o l . ¡caer uno a uno a los de siempre, a 
Aunque esta r iqueza minera pea i los héroes anón imos , a los que por 
de Meli l la hay vecinos de la plaza su j e r a r q u í a han de ser más cono-
por el momento a l menos la mayor ¡cidos sus hechos, a los que despre-
cesa de Asturias" se agitan los pa 
ñuelos en saludo de despedida, en 
fort ín reina el silencio de la 
y es ella la que con su blanco sufl 
rio contesta en nombre de los qn • 
ensangrentados, duermen ya el su 
ño de los h é r o e s . 
No se h a r á esperar el día en q 
allí mismo se eleve un monuin*» 
par» la catedral de Valencia "Campidato- Que no se contentan con que el minfl - 'c iando el peligro y en rasgos . sub l i - ' q!ie Pf rpe túe vuestra memoria, P r 
. . . . . . _„ i . . . . . . 0 r.Qif>mr>l/-v H o t",,f t. . - i . . «ranorarionc» ; r í s , " no "Campidoctor," como afir-
ma el señor Menéndez Pidal . 
Tampoco está afortunado al po-
ner la palabra " E x i m i n a " o " E x i -
m í a n a , " como equivalente a Ximena 
o Jimena. Pues en la carta de arras 
de Burgos figura nueve veces con el 
nombre latino de Scemona, y lo mis-
mo en la escritura de venta que la 
viuda del Cid o torgó de sus hereda-
misario regresó a Megaret. 1' 
del de Doña Jimena,—cuyo elocuen-!des de Valle de Caña»; de la que 
te epitafio si no lo r edac tó él, lo ¡existe copia en la Biblioteca Nacio-
aprobó, lo cual para el caso, y ante i nal. Es e r róneo , pues; el epitafio en 
la audacia y desconsideración que ' todas su partes y debe ser modif íca-
envuelve el hecho de suprimirlo o í d o . Aun hay tiempo, 
cambiarlo, es lo mismo. Felipe Crespo de I / A R A . 
4 » columna de reserva la compo- | Tacha el señor Menéndez Pidal de Diputado castellano 
ral deja muy poco o nada a una ciu-[mes de caridad comprensible 
dad. Lo que deja rea lmente es el co- quienes hemos visto caer a nuestro 
mercio. ¿Cómo hacer de Mel i l l a el > lado amigos queridos y expuesto la 
centro comercial del n o r t e de Africa? [vida por recogerlos y no abandonar-
Este debe de ser, a su j u i c i o , el ideal ; losf se retrasaban de la columna sin 
y el problema. Prueba de la í m p o r - i importarles el ser cercados para mo-
tancia comercial que puede alcanzar 1 r i r jun to al compañe ro defendiendo 
Meli l la es tá en el cundado que po-! su cadáve r y vendiendo cara la vida, 
nen los franceses en que no se haga Hemos reconstruido, repetimos, mu-
el puente sobre el M o l u y a , porque si ¡ chas de las escenas tan sencilla co-
hubiese puente y se estableciera el i mo admirablemente narradas y a fe 
servicio de au tomóv í lQs , acaso ven- que hoy nos fal ta el án imo para cum-
d r í a n a hacer sus comprap a Mel i l la p l i r el deber de llenar esta sección 
los españoles de O r á n . Waa para que I ¡Adiós. B o l e t e ! — d e o í a el general 
Meli l la llegue a ser u n gran centro , Silvestre a su hi jo cuando és te mar-
comercial, h a r í a f a l t a . . . 'chaba a incorporarse a su e scuadrón . 
Le t end ió los brazos, y el muchacho. 
/.ejemplo de futuras generaciones 
para contener las osadías de las ^ 
mas viles que no sintieron respeto ^ 
ante vuestros gloriosos cadáveres 
ante vuestro sublime heroísmo. 
G. del 
Ramiro D E M A E Z T U . 
DIARIO DE LA MARINA 
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A B O G A D O S Y N O T A R I O S D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
OONSULTOBIO 
0 K> G . — l a . Para evitar la cai-
Ha del pelo y promover su brote, de-
fricciones por las noches, sobre 
gl cuero cabelludo, con el preparado 
giguiente: 
Tintura de cantáridas, . . 10 gr. 
rioridrato de pilocarpina. . 25 
Alcohol de Floraventi. . . 60 " 
Alcohol de romero. . . . 60 " 
Lávese también a menudo la ca-
beza con jabón "Sulfo alcalino" de 
"Grimanet", que venden en las dro-
guerías. 
2o. Para esas alteraciones del cu-
tis%s muy indicado el jabón de "Sa-
les* de Archena." de la perfumería 
••floralia". Los hallará en casa de 
Wilson, Obispo, 52. 
3a. Use polvos dentríficos de "Ri -
íaud" 
Zoraida.—la. Para evitar ese rui-
do en el oido, échese en él una go-
tas de glicerina y cúbraselo. luego, 
por un breve espacio de tiempo, con 
algodón hidrófilo. 
2a. Pienso que no llegará a sen-
tir'ese dolor; pero, caso de presen-* 
tarse, acuda a un especialista. 
3a.' Difícilmente existirá un reme-
dio más sencillo que el que le voy a 
proponer, para librarla de esos ín-
gomnios. 
Hierve en una pequeña cantidad 
de agua, dos lechugas, previamente 
lavadas y peladas, y cuando se hayan 
reducido, pase el jugo por un cola-
dor, endúlcelo y tómelo antes de 
acostarse. 
« « « 
" Vna guaajira holgulncra.—Si no 
recuerdo mal he tenido ya el gusto 
de contestar a todas esas preguntas, 
lo que no obsta para que lo repita. 
la. Puede pedir su mano ese caba-
llero. 
2a. Las sortijas de compromiso 
son las de platino con un brillante; 
pero no creo que el platino sea obli-
gatorio, cualquier sortija de algún 
valor puede servir para el caso, por-
que no está llamada a ser el emble-
ma de una posición, sino de un cari-
fio. 
3a. Después de formulada la peti-
ción y otorgada su mano, el novio 
tiene, (como es natural,) que mani-
festar su gratitud; pero de un mo-
do breve, y ya puede sentarse a su 
lado y comenzar a hacerle su corte 
de prometido. 
* * * 
Fé Lima.—Algo difícil es quitar-
se la marca que deja cualquier que-
madura: no obstante; la receta que 
le adjunto, suele ser de las más efi-
caces para lograrlo: 
Alcohol 15 gramos. 
Benjuí 5 gramos. 
Bálsamo de Judea. 5 gotas. 
Se mezclan diez gotas de esta pre-
paración a una cucharada de agua 
hervida, y se friccionan suavemente 
las cicatrices, por las noches. 
También se emplean con éxito los 
masajes locales y las corrientes eléc-
tricas. 
• * * 
Angustiada.—la. Triste es el sig-
nificado de la frase que llegó a los 
oídos de usted. Aplicar la eustanasla, 
es, sencillamente, ayudar a bien mo-
rir, suprimiéndole en lo posible al 
enfermo en sus últimos días, toda 
clase de dolores y sufrimientos. 
2a. No es ya hora de que le dejen 
a usted una venda en los ojos, por-
que son momentos en que hay. debe-
res que cumplir. Además; ya 'no es 
posible: sería negar la evidencia. 
Nunca he visto que haya perdonado 
esa horrible enfermedad. 
3a. ¿Que la consuele? ¡Que no ha-
ría yo por lograrlo!. . . E n este caso 
me parecen ya pueriles las palabras 
de consuelo. Rogaré por los dos. 
4a. ¿Un consejo? Que todos los 
consuelos que yo no puedo darle a 
usted, (disimulando su pena,) los 
¡ derroche usted con él. 
• • • 
I n curioso impertinente,—la. Sí: 
tiene una importancia suprema; y, 
sin embargo, la bandera no es otra 
cosa que una banda ancha de tela, 
de uno o varios colores, en la que se 
hallan pintados el escudo, armas o 
blasón de un Estado, de un bando, 
partido, etc. y que so pone general-
mente en alto para que la vean me-
jor amigos y enemigos: así es, que 
la bandera la han usado siempre los 
hombres para distinguirse en sus 
eternas luchas. 
2a. Su origen se remonta al de la 
especie humana. 
3a. No hay noticia concreta de las 
enseñar militares que usaron los 
griegos. Los cartagineses ponían una 
cabeza de caballo en la punta de una 
pica. E l símbolo de los galos era el 
gallo, y el águila, la insignia de la 
república romana. 
Constantino dejó solo el lábaro 
con una cruz encima: era un estan-
darte de tela preciosa, en la que es-
taba bordado el monograma de 
Cristo. . » 
4a. No tiene por que disculparse. 
• * * 
L a Gioconda.—Pued© contestar 
sus postales: eso hoy es cosa co-
rriente entre personas que se cono-
cen. 
E n cuanto a los consejos que. me 
pide, no puedo darle más que uno, 
por tratarse de un asunto que em-
pieza a delinearse. Muestre mucho 
tacto y discreción porque de ellos 
depende el que obtenga usted un 
éxito. 
Si necesita que le aclare alguna 
duda, dispuesta quedo a complacer-
la. 
« ' * « 
María Josefa Peña.—Cada clase 
de manchas en el cutís, exije espe-
cial tratamiento. No me explica bien 
como son las suyas; pero como me 
habla de un remedio para combatir 
mm 
las pecas, le doy el siguiente: 
Agua de colonia, 4 onzac. 
Agua de colonia, 1 y media onza. 
Tintura de Benjuí, 1 y media onza. 
Jugo de pepinos, 2 onzas. 
I Se aplica en Icoiones. 
I Alicia Pascal.—Los lunares, ver-
1 daderas manchas de la piel, no de-
1 saparecen, al menos, que yo sepa, 
más que por la electricidad, el ra-
dium y los rayos X. 
• « « 
Dal i la .—El hermano del novio 
es el primero que debe visitar a la 
familia de la prometida de este. 
» * * 
E . P.—Hace pocos días expliqué 
que para quitarse las quemaduras 
del sol, bastaba con cubrírselas de 
clara de hueva batida a la nieve, de-
jársela sobre ellas por eápacio de 
una hora y quitársela luego con agua 
tibia. 
Le añadiré otra receta para que 
pueda elegir: 
Agua de azahar 150 gramos 
Agua de rosas 25 gramos 
Bórax 15 gramos 
Tintura de Benjuí 15 gramos 
Tintura de Benjuí 5 gramos 
Esencia de jazmín 1 gramo 
Lociones por las noches. 
Knma de « a n t i l l a n a . 
C A N T A R E S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u r a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
A B O G A D O 
E s p e c i a l i d a d p e n a l y c i v i l . D i v o r c i o s , 
1100. C o n s u l t a s , $10. 
C o m p o s t e l a . 65, t e r c e r piso . T e l é -
fono M-3898. 
30994 31 a s 
M é d i c o d« v i s i t a de l a Q u i n t a de D e -
pendientes . I n y e c c i o n e s de N e o - S a l v a r -
üin. T r a t a m i e n t o Jnter -raquldeo de l a 
s í f i l i s . C o n s u l t a s : de 3 a ó. M a n r i q u e . 
81, a l tos . T e l é f o n o A-8919. H o r a s espe-
c ia l e s . 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a K s c u e l a de Medi -
c n a . C o n s u l t a s de 1 a 4. G a r g a n t a , n a -
r i z y o í d o s . G a l i a n o , n ú m e r o 12. T e l é -
fono A - 8 6 3 1 . 
32043 6 ¿p . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
M e d i c i n a en g e n e r a l . N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . C o n s u l t a s de 3 a 5. P r a d o , 105. 
j u n t o a l D I A R I O . 
G . I n d . 10 a g 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
pie l , a v a r i j s i s y v e n é r e a s i e l i j o s u i t a l 
S a n L u i a , en P a r í s . C c n á u l t a s : ae 1 
a 4. O t t a s hor-ts '.». r convenio , c a m p a -
n a r i o 43, a l tos . T e l é f o n o 1-2583 y A -
2208, 
P i l f S I j l 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z , 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u l a r , 73 4o. piso. Banoo C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M-4319. 
i 31227 7 oc 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V e n e r e ! 
S a n M i g u e l . 55, ba jos , e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F-1354 . T r a 1 
tamiento de l a s enfermedades g e n i t a l e s 
y u r i n a r i a s d e l hombre y l a m u j e r . 
E x r . m e n d irec to de l a v e j i g a , «- i f tenes , ' 
etc. R a y o s X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de 
or inas , sangre . Se hacen v a c u n a s y se | 
a p l i c a n nuevos e s p e c í f i c o s > N e o s a l v a r - ' 
s á n . C o n s u l t a s de 7 y m e d i a a 8 y me- j 
d ia . 
Ruiseñor de la enramada, 
cantas triste por tu nido 
sin que te consuele nada, 
y yo lloro por mi amada 
que para siempre he pedido. 
Si has de ser tu la enfemera 
que me habría de cuidar, 
por verte a mi cabecera, 
enfermo quisiera estar 
de una enfermedad cualquiera. 
Voy perdidendo la energía, 
pero aun me queda valor 
para llamar ¡vida mía! 
a la mujer que fué un día 
la causa de mi dolor. 
M. P, SERRANO. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m i t c z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de > a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o 
A-8701. 
C5648 I n d . 24 Jn 
D r . F J L I B E R T O R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l pe- 1 
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i - I 
c i d a d M é d i c a . E x - i n t e r n o del S a n a t o r i o , 
de N e w Y o r k y ex -d lrec tor del S a n a t o -
rio " L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127; de 2 a 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A . 2 5 S 3 . 
D r . R 0 B E L I N 
P i e l , s a n g r e y é n f e r m e d a d o s secreta»». 
C u r a c i ó n rftpida por s i s t e m a m o d e r n í s i -
mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres , g r a t i s . 
C a l l e de J e s ú s M a r í a . 91, T e l é f o n o A - 1 3 3 Í 
D e 4 y media a 6. 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en ¡ a s e n f e r m e d a d e s de l 
e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n proced imiento 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s de l e s -
tomago y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n -
do l a c u r a . C o n s u l t a s - de 1 a 3, R e i n a 
90. T e l é f o n o A-6050. G r a U s a los po-
bres . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i D e i a U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a , F a c m -
! tad M é d i c a de C o s t a R i s a y U n i v e r s i -
I d a d de l a H a b a n a . O p e r a c i o n e s s in do-
lor. T r a t a m i e n t o s c i e n t í f i c o ^ S i s t e m a s 
modernos . T o d c s los d í a s de S a C. M c n -
1 te, 40. e s q u i t a a A n g e l e s . 
| 25054-55 23 a g 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
C i r u j a n o d e n t i s t a . 
D E C A N O D K L . C L ' E K P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s dol 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m. 
P a r a l o s sef iores soc ios del C e n t r o 
G a l l e g o , de u a 5 p. ra. d í a s H á b i l e s . 
I H a b a n a . 65. bajos . 
P . S0 -d - \7 
D r . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l oca l y g e n e r a l . C o n s u l t a s de 9 a. 11 
j y de 2 a 4. R e i n a . 5S. bajos . 
' 10 ' r 31-d- lo . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
ga". H a r e g r e s a d o del e x t r a n j e r o . V í a a 
u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
de l a sangre . C o n s u l t a s : de 2 a 4. S a n 
L á z a r o , 340, bajos . 
D r . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r i t l s m o , 
p i e l ( eczema, b a r r o s , e t c ) r e u m a t i s m o , 
diabetes , d i s p e p s i a s h l p e r c o r h i d r i a , en -
tereco l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , j » e u r a s 
t en ia , h i s t e r i s m o , p a : U i s i s y d e m á s en -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5, E s c o b a r , 162, ant iguo , bajos . N o 
h a c e v i s i t a s a domi c i l i o . 
27710 31 J l 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
P l g n c r a c l o n e s de v a l o r e s , a d m l n l s t r a -
o l ó n de f i n c a s , H i p o t e c a s , v e n t a de so-
l a r e s en todos los R e p a r t o s , M a n z a n a 
de G ó m e z , 212. A-4832, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O " 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . A g u l a r , 71. 5o. pl^o. T t l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in te s t inos , e x c l u s i v a m e n t e . ! 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s de 8 
y m e d i a a 11 a. m. v de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a ( R a y o s X ) de l a p a r a t o d i -
ges t ivo . H o r a s convenc iona les . L a m p a -
r i l l a , 74. T e l é f o n o M-4252. 
C6819 30d.- lo 
7/?e Kimbo 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E . 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
U N I C A 
L A B o m b a 
MANZANA 
Frente 
G O M E Z 
T E L E F 
ECOS DEL VEDADO 
ONOMASTICO 
Celebra hoy sus días el distinguido 
caballero señor Joaquín Coello Pre-
sidente de la Beneficencia Andaluza. 
Uno ausente el señor Joaquín Capi-
lla hoy en Méjico y buen conocido en 
nuestros círculos sociales. 
Para ambos nuestra sincera feli-
citación . 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
A B O G A D O 
I C o n bufete en M t d r l d y H a -
bana , se haco cargo de negocios r e n t l -
lab les en E s r a f i a , e spec ia lmente P e d a * 
r a t o r i a de Ueroderos de e s p a ñ o l a s ptira 
l a s que e l T r i b u n a l Supremo do Cuba 
h a dec larado incompetentes a los T r i -
buna le s da l a H e p ú b l i c a . H a b a n a : C u b a 
4a T e l é f o n o A-I638. 
32224 8 s 
A G R A D A B L E REUNION 
Invitados al efecto tuvimos el gus-
to de asistir a una simpática fiesta. 
Con motivo de celebrar sus natales 
la linda señorita Aida Berea y del Rie-
go se congregaron en su torno un gru 
po de sus amiguitas que complimen-
taron a la gentil señorita. 
Fuimos obsequiados con dulces y 
licores. 
Mil años de vida. 
E N F E R M A 
i Hallase guardando cama desde ha-
1 ce días la distinguida dama señorita 
I María Antonia Govín de Diago esposa 
¡del doctor Pedro Diago. 
I Hacemos votos por su pronto res-
i tableciraiento. 
j L A S P L A Y A S 
• Sigue concurrido este balneario. 
I E l último domingo hubo un anima-
l do concierto musical al que asistió 
"distinguido público. 
A las 12 se inició el desfile. 
Lorenzo B L A N C O . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras pled:as predOBM, p r e » 
sentamos variado i.'->rtldo. 
R E L O J E S 
d« pulsera, con cinta de seda, aa oro 
y diamantes, y en platino y brtllan-" 
tos. Surtido en oro y plata, d e bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetef^ 
y b r o a o e , p a r a sala, comedor y cuar-
t o . 
Baliamonde y Cía . 
Obrapía, 108-5, T PLACIDO, (ANTES 
BERNÁ2A,) NO. 16. T E L . k-ZKA 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
A B O G A D O S 
Kdlf lc lo Qulflonee. T e l é f o n > A-3089. 
ll»3rt 0 JL 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 229. T e l é f o -
no: A-8316.-
2310fi\ 30 Jn. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r de l S a n a t o r i o D e s v e r n i n e - A l b o -
E s p e c i a l l d a d : K n f e r m e d a d e s de l pecho. 
T r a t a m i e n t o de los casos inc ip ientes y 
a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y ges t iones de s a n a t o r i o : de 
2 a 4. S a n N i c o l á s . 27. T e l é f o n o M-1600. 
I G N A C I O B . P L A S E N Q A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
lud " L a B a l e a r " . C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e -
dades de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
genera l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a -
r a ios pobrea. E m p e d r a d o , 60. » e l é t o -
no A-2558. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta . C o n s u l t a s : Lunes. . M a r t e s , J u e v e s 7 
S á l i a d o s , de 1 a 3. L a g u n a s , 46- e s q u i n a 
a P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4465. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o dent i s ta , por l a s U n i v e r s i d a d e s 
de M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : .en-
fermedades de boca y ex tracc iones . C o n -
s u l t a : d e 8 a l 2 y d e l a 6 . P r e c i o s 
m ó d i c o s . R a f a e l M a r í a de L a b r a , 43, tan-
tes A g u i l a . ) 
32103 7 s 
D r . J . B . R U I Z 
De los b o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w Y o r k 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secre tas . E.xAmcnes u r e t r o s c ó p i c o s y 
clstoscftpicos. E x a m e n del r i f ión por los 
K a y o s X . I n y e c c i o n e s de l 006 « 014. R e i -
n a , 103. JDe 12 p. m. a & T e l é f o -
no A-9051, 
C6677 31d.- lo . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D E 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o - D e n t a r i a , 
moderna . T r a t a m i e n t o e f i c a z de l a P i o -
r r e a a l v e o l a r y d e m á s e n f e r m e d a d e s de 
l a boca y e n c í a s . C u r a c i ó n y c o n s e r v a -
c i ó n de los d ientes c a r i a d o s y e n f e r m o s , 
en todos s u s grados . R a y o s X , e l e c t r i c i -
dad m é d i c a . 
E s t r e l l a , 45. C o n s u l t a s de 8 a 11 y da 
1 a 5. 
33272 10 s 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a t r a s l a d a d o su n l s t i t u t o A i s m c o a 
su edi f ic io a c a ü a u u u" c o n s t r u i r cape- I 
c ialmente,! contando con los m á s mo-
dernos a p a r a t o s , p a r a e l t r a t a m i e n t o 
°e l a s enfermedades , estando a l f r e n - ' 
te de c a ú a d e p a r t a m e n t o u n exper to ! 
p r o f e s i o n a l . 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I - \ 
C A , B A Ñ O S , M A S A J S S , L A B O R A T O - 1 
R I O S , & & 
C o n t a n d o con u n a . s u n t u o s a I n s t a l a -
c i ó n de B A Ñ O S R U S O S con p i s c i n a de 
n a t a c i ó n . 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . N U - ! 
M E R O 45, ( a n t e s S a n L á z a r o ) en tre 
I n d u s t r i a y P r a d o , T e l f . A-6965. 
C57ÍÍ i n d . 28 Jn 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
tas . C o n s u l t a s : D e 12- a 2, los d í a s l a -
borables . S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
A-5418. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de I s 
p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . So l , 85. T e l é f o -
no n ú m e r o A-6391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y 
de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o B a -
l e a r . H o r a s e s p e c i a l e s a q u i e n lo s o -
l i c i t e . 
31083 31 a g 
| D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s U n l v s r s i -
| dades de H a r w a r d , » P e n s y l v a n i a y H a -
i b a ñ a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a d i e n t o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. C o n -
su lado , 19. b a j e s . T e l é f o n o A-6732. 
30 Jn 24103 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 12 a 2. B e r n a z a , 32, bajos . 
27221 31 J l 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comple tos . $4 m o n e d a of i c i a l . L a b o r a t o -
rio A n a l í t i c o de l doc tor E m i l i a n o D e l -
gado. S a l u d , 60, bajos . T e l é f o n o A-3623 . 
| Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u l m i c u j en g t » 
i n e r a l 
C2607 SOd.-lo. 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s do abonos completos , %\% 
S a n L á z a r o . 294. A p a r t a d o 2325. T e l ó -
1 fono M-155S. 
O C U L I S T A S 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y N o t a r i o , A m a r g u r a , 32. De -
p a r t a m e n t o , 611. T e l é f o n o A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en e l C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de L a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A-1262. R a y o s x T etc. R e c o n o c i m i e n t o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
prec ios e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : P r a d o , 20. T e l é f o n o A-3401 . H a c e 
vifutaa. 
C1627 Ind . -27 f 
D r . L A G E 
22415 50 j n . 
E n f e r m e d a d e s secre tas , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les , s i n e m p l e a r i n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
etc.; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. No 
v i s i t o a domic i l io . Monte, 129, , e s q u i n a 
a A n g e l e s . So d a n h o r a s e spec ia le s . 
C9676 lnrt.-28 d 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
M é d i c o de la c a s a de S a l u d "Covadon-
g a " y del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " 
A y u d a n t e de l a F a c u l t a d de Medic ina . 
T r a t a m i e n t o In travenoso e in t raraqu ideo . 
M é t o d o de los H o s p i t a l e s de New Y o r k . 
Se dan- boras e spec ia le s . C o n c o r d i a , 25; 
3 a 5. T e l é f o n o A-TO^O. I-JLÜ26. 
C 3818 S0d-8 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a , C o n p r e f e r e n c i a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , de l pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a , 114. a l tos . T e l é f o n o A-6488. 
22416 ' 3u j n 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r . 
n á n d e z y o c u l i s t a de i C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : do 9 a 12. P r a d o , 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres , $2 a l mes , da 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i -
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-862'7. 
27712 - 31 J l 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y Via'-nes , I 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des. 144-B, T e l é f o n o M-2461. D o r a i c i - ' 
l i o : B a ñ o s , 61. T e l é f o n o F - 4 4 3 ? . 
M i g u e l v i e t a 
E s t ó m a g o e in te s t inos , deb i l idad s e x u a l 
e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s I I I 209. 
C 2903 ind . 8 a g 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a do l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enf somedades de s e ñ o -
r a s y par tos . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29, 
bajos , en tre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o , T e -
l é f o n o M-3422. 
27222 31 J l 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do. 105. en tre T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s . 
C 10186 28 ag . 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o y t r a t a m i e n t o es -
p e c i a l de l a s enfermedades del e s t ó m a -
go e intes t inos . E x p e r i e n c i a c l í n i c a en 
E n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n . P r o c e d i m i e n -
to e f i c a z en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l en todas s u s f o r m a s . E s t r e l l a , 45. 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 i s 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
¡ M t d l c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
I ternidad. E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
d a d e s de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i cas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n ^ a . en-
tre F y O . Vedado . T e l é f o n o F-4233 . 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Espt;c inlt8ta en enfermedadet de l a san-
are. C o n s u l t a s de 2 a S. C a m p a n a r l s , n ú -
mero 38, 
C6678 31d.- lo . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , etc . ) en fer -
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
r l e de l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
E m p e d r a d o , 52. 
27220 31 j l 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D J C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a . 37. 
C3261 I n d 28 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a pro fe s iona l . E n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de 
l a s a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a tres . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 91-93, H a b a -
n a . T e l é f o n o A - 0 2 2 6 . 
28829 14 » r . 
D r . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
D e 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r l - i 
n a n a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , I 
' a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
| D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
( R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . | 
i T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones 
I D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a -
Ido, 38. 
I 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a ' 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a ln I 
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del co-
raión. C o n s u l t a s de 1 a 4, G . en tre 15 i 
y 17, Vedado . T e l é f o n o F - 2 5 7 9 . 
Cl'741 31d- lo . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S i 
M é d i c o do T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l p e c h a . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
de nodr izas . C o n s u l t a s > de 1 a 3. C o n -
sulado , 128. er.tre V i r t u d e s y A n i m a s . 
C5856 31d.- lo . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta l e s . M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . Me-
d i c i n a I n t e r n a en genera l . E s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a nerv ioso . 
L i l e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e l a 3. ($20) P r a d o , 29, a l tos . 
C5858 31-d- lo . 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
U n i c a m e n t e e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n 
s u l t a s de 1 a 3, d i a r l a s . C a m p a n a r i o , 
120. T e l é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t l c u 
l a r : E s c o b a r . 27. T e l é f o n o A-5717. H a -
bana. 
27711 31 J l 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n el d e s p i c h o , ? 1 . A domic i l io , prec io 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A-3817. M a n i c u r e . M a s a j e s . 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s , C l s t o c o p l a y c a t e t e r i s m o de 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s do N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en l a c a l l e de C u b a n ú -
mero 69. 
24450 80 Jn . 
24430 SO j n 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g a r a . 
H a c e n pagos por e l cab l . i ; f a c i l i t a n c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s por cable,, 
g i r a n l e t r a s c. c o r t a y l a r g a v i s t a sobra 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r -
tantes de los E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o sobre todos loa 
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
dito sobnft N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a t c e i o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a c m s -
t r u í d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a n guarda** 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
deseen. 
CS361 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
10 9 d 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en g e n e r a l E g l -
do, n ú m e r o 31. ¡ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
I < E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l to s . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
i n o A-9203 . 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u domic i l io y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l tos . Te-1 
l é f o n o , M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d i c i n a i n t e r -
n a , e s p e c i a l m e n t e de l c o r a z ó n y de los 
p u l m o n e s P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
n i ñ o s . 
27218 «1 Jl i 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o D w i t a L 
F a c u l t a t i v o de l a A s o c i a c i ó n do iX-pen . 
di intes . A c o s t a 76, a l to s . C o n s u l t a s de 
1 n 5. H a b a n a . T e l é f o n o A-S435. 
29442 20 a g . 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c l t l s C r ó n i -
c a de l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a por el gas . H o r a f i j a a l pac iente . 
C o n s u l a d o 20. T e l é f o n o A-4021. 
23105 30 J n . 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N CL 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cabio y « I r á n Je-
t r a s a c o r t a y l a r g a vi:;ta sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y sobrfe todas l a s 
c a p i t a l e s y pueb los de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i ÍS. A g e n t e s de l a C o m 
p a ñ l a de S e g u r o s c o n t r a incendios " R o -
y a l " . 
Z A L D 0 Y C O M P A f l I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n pagos por cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de 
c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a . N e w Y o r k . N e w O r l e a n s , F i 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
p a , a s í como sobre todos l o s pueblos 
de E s p a ñ a y s u s per tenenc ia s . Se r e -
ciben d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . 
F O L L E T Í N 3 5 
H Sitio de La Rochela 
o 
^ D e s g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
0 » » A E S C B I T A E W P B A X C I i S 
r o a 
M m a . D E G E N L I S 
* yenu en " L a M o d e r n a P o e s í a " . 
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(«Vnwioo) 
^ p a n ' i o d o ^ 8 ^fia.bras en m u e s t r a b o c a 
.Jeseos. QuedA ™ ^ m o r e s y l l e n a n m i s 
l m ? r u d e n ^ n f , V s A Y d e s e s p e r a d a 
p e r d e r m e o p e r d e r a R o s e n b e r g en e l i 
concepto de m i padre . C o n s e r v a b a y o 
s u f i c i e n t e r a z ó n p a r a desear u n conse -
j o s a l u d a b l e y p a r a e c h a r de m e n o s con 
a m a r g u r a a l a s e ñ o r a de M e r t h a l . á r n i -
c a f i e l e I l u s t r a d a , y l a ú n i c a que h u -
b i e r a podido g u i a r m e y s a l v a r m e de l 
ne l igro . Me e s t r e m e c í a pensando en l a 
l o c u r a i n t r é p i d a y l a t r a n q u i l a a u d a c i a 
i de R o s e n b e r g ; h u b i e r a podido r e s i s t i r 
¡ a l a m o r : e l mie lo me p e r d i ó . 
I " A c a b a b a m i padre de d a r m e l a t i e r r a 
j de N i e m e n , que hoy, m i a m a d a O l l m -
• p í a , te pertenece , y k u e d i s t a de a q u í 
¡ s ó l o t r e s m i l l a s . P e d í a m i p a d r e l i c e n -
c i a p a r a p a s a r a e l l a por ocho d í a s , 
con el f in de no v e r a R o s e n b e r g ; y 
como me l l e v a b a a U l r i c a , este corto 
v i a j e p a r e c í a hecho a p r o p ó s i t o p a r a 
l i b r a r l a de l a p e r s e c u c i ó n del conde, por 
lo que mi p a d r e c o n s i n t i ó . N o v i a R o -
s e n b e r g en todo a q u e l d í a ; ni s e p r e -
s e n t ó en l a corte . P o r l a t a r d e p a r t í 
p a r a N i e m e n , l l e v a n d o s ó l o de m i s d a -
m a s a la b a r o n e s a y a U l r i c a ; y por 
c o m i t i v a s ó l o un escudero a n c i a n o , l l a -
mado B l o m e r , que me s e r v í a desde n i -
ñ a , un c a p e l l á n , m i s c r i a d a s y u n c o r -
to n ú m e r o de s i r v i e n t e s . U n a de e l l a s 
que me h a b í a cr iado , d o r m í a en m i apo-
sento; porque y a h a b l a u n a ñ o que, 
como l a b a r o n e s a no t e n í a e l t í t u l o de 
a y a , no m e a c o m p a ñ a b a en é l . 
" E m p l e a m o s el p r i m e r d í a en v e r 
m i n u e v a p o s e s i ó n . A l s i gu i en te , m u y 
de m a d r u g a d a , en el momento que me 
l e v a n t é , me puse en e l b a l c ó n que d a b a 
a l c a m i n o r e a l . A u n q u e el p r i m e r p i so 
e s t a b a m u y elevado, v i en el camino , 
frente por f r e n t e de m i b a l c ó n , u n men 
' S ' «ni i n ^ r i l , <ronfu a   
.Lu*«« y a ^ o s l K , » ^ y no P a g i n a n d o mo 
Parte en L l r e P a r a r l a , d e j é de to-
ci6n: R o s e n h . J 1 re8to d * , a c o n v e r s a -
• f a b i r ; 0 * 6 ^ * ^ 8« m o s t r ó en e l l a m u y 
d sPr'3i¿i6n H f 0 v q u e tuvo a l e lec tor en 
d i l a t a n - * í ^ " ™ e r a c l a "'1a. l „ „ , , a la8e Por s e i s d í a s su s a -
* I¿taqrU,Ce CD0"8'^i6 l a ^ o n ^ c t t n 
^ o n P u d e n t e m e n t e . 
í 3 5 ^ que15^11! P,Í58- otro f r u t o de este 
b ¡ ' f a \ d f . u \ % « l u m b r e m o l e s t a que 
¡? a m a b a s i 1 Rosen.berS- de que yo 
to^ón; P e r o ' e s t a ^ U i m » 5 ' ^ * 1 1 1 1 1 4 con digo con u n a b a r b a " b í a ñ c a " y ' l a r g a ! ' e l 
h a b í a Int imidado 8Sbre s S y ^ C l . 6 n ^ ' í l u c e o ^ m e v i * . ' s e a c e r c ó cnse -
^ r o , , " d a c i ó n , c u y o oelt irro ^ " á c t e r , ñ á n d o m e u n p a p e l que puso en s e g u i d a 
P « v e i a ' q „ 7 0 e r P ¡ ^ d 0 . ^ de u n a p i e d r a ; l e v a n t ó l u e | o l a 
u '«» e r a indibpenbable I cabeza , d e s p e g ó de l a c a r a u n a p a r t e de 
s u b a r b a pos t i za , y c o n o c í a l conde de 
R o s e n b e r g . . 
" T i e n e n en g e n e r a l p a r a l a s m u j e r e s 
e s tos d i s f r a c e s de n o v e l a s un a t r a c t i v o 
p i c a n t e que l i s o n j e a s u v a n i d a d ; y c u a n 
do h a y amor , e s t a s i m p r u d e n c i a s , que 
son m u y a p r o p ó s i t o p a r a c a u s a r l a p é r -
d ida de l a que es s u objeto, se m i r a n 
como p r u e b a s de u n a p a s i ó n v i o l e n t í s i -
ma. ¡ E n el p r i m e r m o v i m i e n t o me He-1 
n ó de gozo a l conocer le ! ü n encanto f a - i 
tal me re tuvo en e l b a l c ó n , d e j á n d o m e ¡ 
i n m ó v i l ; se me e s c a p ó u n s u s p i r o , y 
R o s e n b e r g v i ó que l l o r a b a . P u s o l a ro-1 
d i l l a en t i e r r a , u n a m a n o sobre e l c o r a - . 
r ó n ; y l e v a n t a n d o l a o t r a a l c ie lo , daba | 
a entender l a t o m a b a por test igo de un • 
j u r a m e n t o i n v i o l a b l e . . . y a l m o m e n t o . ! 
l e v a n t á n d o s e a t r o p e l l a d a m e n t e se a l e j ó 
con pasos prec ip i tados . No e r a d i f í c i l 
c o m p r e n d e r que. s i h a b í a ocu l tado bajo 
l a p i e d r a el pape l que me e n s e ñ ó , f u é . 
p a r a i n c i t a r m e a i r a b u s c a r l e . Pen-1 
s é que no p o d í a d e j a r l e a l l í s in extre- i 
mo pe l igro y me d e c i d í con m u c h a f a - j 
c i l l d a d a i r a b u s c a r l e . L l a m é a m i s c r i a -
das . l a s d i je que h a b l a de jado c a e r 
u n a s o r t i j a por l a v e n t a n a y b a j é con j 
e l l a s . Y o v o l v í l a e s p a l d a m i e n t r a s que 
l a b u s c a b a n , me a c e r q u é y l e v a n t é l a 
p i edra , t o m é m i c a r t a y g r i t é , d ic iendo | 
que y a l a h a b l a encontrado . S u b í , me j 
e n c e r r é en mi gabinete , y l e í lo que s i -
gue : 
" l C u á n t o no he neces i tado d o m i n a r -
me p a r a no c a e r a v u e s t r o s pies , c u a n -
do a i j l s t e i s : "no se t r a t a de des t i erro"! 
O s h a b é i s d ignado r e c i b i r m i c a r t a : a s í 
e s t a s p a l a b r a s e n c a n t a d o r a s que h a -
b é i s pronunc iado , n a d a me d e j a r o n que 
desear ; h a n f i j a d o i r r e v o c a b l e m e n t e mi 
s u e r t e . . . T e m i e n d o no poder contenar 
los a r r e b a t o s de m i gozo y que cuanto 
h a y en m í no lo d e s c u b r a , no me d e j a r é 
v e r m á s en l a cor te y a p r e s u r a r é m i 
p a r t i d a . S e r á m á s l a r g a m i a u s e n c i a de 
lo que p o d é i s i m a f l n a r ; porque qu iero 
i r a b u s c a r l a g lor ia , que puede ú n i c a -
mente J u s t i f i c a r m i a u s e n c i a , v u e s t r a s 
bondades y mi d i c h a . Me a t r e v o a s u p l i -
c a r o s me c o n c e d á i s nos v e a m o s u n m o -
mento a n t e s de e s t a s e p a r a c i ó n . A l a s 
diez de l a noche e s t a r é en l a p u e r t a de 
v u e s t r o j a r d í n que d a a l c a m i n o r e a l . 
P o d é i s p a s e a r o s s o l a en a q u e l corto r e -
c in to s eparado del bosquec i l l o que e s -
t á de lante de v u e s t r a h a b i t a c i ó n ; n a d a 
t iene de e x t r a ñ o , p u e s lo h a b é i s hecho 
m u c h a s veces en es te m i s m o j a r d í n a n -
tes que os pertenec iese . No so l i c i to m á s 
que m e d i a h o r a de a u d i e n c i a . E s m u y 
e l e v a d a v u e s t r a a l m a p a r a no c o n t a r 
con l a c e r t e z a de que no t e n é i s que te-
m e r un l e n g u a j e a p a s i o n a d o que el r e s -
peto m e prohibe , p u e s que u n a p r u e b a 
de c o n f i a n z a t a n noble y g e n e r o s a m e 
q u i t a r á el derecho de h a b l a r o s de m i 
amor . No qu iero m á s que c o n f i a r o s m i s 
proyectos , m i s e s p e r a n z a s , y poner m i 
dest ino en v u e s t r a s manos . 
" P o d é i s c o n t a r con s e g u r i d a d que yo 
e s p e r a r é a l a p u e r t a del j a r d í n m u c h o 
t iempo a n t e s que e l r e lo j de l c a s t i l l o 
h a ^ a dado las diez. 1 
" ¡ D e s p u é s de l a l e c t u r a de e s t a c a r -
ta, q u e d é p e t r i f i c a d a de e spanto y o p r i -
m i d a de h o r r o r , v i e n d o h a s t a d ó n d e me 
h a b í a e m p e ñ a d o s u t e m e r i d a d y mi I m -
p r u d e n c i a ! . . . . No p o d í a r e c o b r a r m e de 
mi s o r p r e s a . . . . ¡ U n s ú b d i t o de mi p a -
dre p r o p o n e r m e u n a c i t a n o c t u r n a , y 
a u n s i n t o m a r s e l a p e n a de d u d a r de 
mi c o n s e n t i m i e n t o ! . . . . ¡ C o n todo, s i 
me r e h u s a b a , c u á n t d no d e b í a temer de 
tal c a r á c t e r ! . . . . E l tono a u s t e r o y r e s -
petuoso de su c a r t a me a g r a d a b a y me 
i m p o n í a . E s t a b a c i e r t a que no se a t r e -
v e r í a , n i a u n a h a b l a r m e de s u p a s i ó n ; 
pero ¿ q u é proyec tos t e n í a que c o n f i a r -
m e ? ¿ n o I m p o r t a b a a c a s o conocer lo s? 
U n desa ire mp e x p o n í a a m i l p e r s e c u -
c iones y ta l vea a e s c e n a s r u i d o s í s i m a s . 
¡ S ó l o p e d i a "media h d r a de a u d i e n c i a ! " 
¡ E s t a b a p a r a R u s e n t a r s e , y por l a r g o 
t i e m p o ! . . . T a l e s eran m i s re f l ex iones , 
c u y o r e s u l t a d o f u é c r e e r m e i n d i s p e n s a -
b lemente f o r z a d a a rec ib ir l e , p r o p o n l é n 
dome con f i r m e z a h a c e r l e en f i n cono-
c e r el i d i o m a de l a r a z ó n y q u i t a r l e to-
d a e s p e r a n z a . N o me o c u p é en todo e l 
d í a en o t r a c o s a que en p r e p a r a r lo que 1 
l e h a b l a de dec ir . C o m p o n í a yo unos 
d i s c u r s o s t a n sensatos , t a n f u e r t e s y 
¡ y o t e n í a p r i n c i p i o s r e l i g i o s o s ; pero e s - i 
tuba l e j o s de tener a q u e l l a p iedad p r o -
f u n d a y c o n s u m a d a , t a n r a r a en tu 
edad y p o r c o n s i g u i e n t e en l a que y o i 
t e n i a e n t o n c e s ! . . . . ¡ F e l i z qu ien , como 
d e s v a n e -
is y p e l l -
g « a b a u n a t u r b a c i ó n q u é i b a s i e m p r e e n 
a u m e n t o . . . . T e m b l a b a , no p o d í a p e r -
m a n e c e r un momento en e l m i s m o l u -
g a r , n a d a v e í a , n a d a e n t e n d í a n i a ú n 
c í a de Cuanto p a s a b a a l r e d e d o r de m í . 
F i n g í m e h a l l a b a e n f e r m a , y me d e j a -
ron s o l a a n t e s de l a s nueve . E n é l m o -
mento me c r e í a b a n d o n a d a de l a n a -
t u r a l e z a toda. H u b i e r a dado m e d i a v i -
d a por e n c o n t r a r u n conse jo que m e h u -
biese s a c a d o de a q u e l l a m o r t a l c o n f u -
s i ó n . . . . — ¡ O h D i o s m í o ! e x c l a m ó c á n -
d idamente C l a r a , i n t e r r u m p i e n d o a l a 
p r i n c e s a , ¡ p o r q u é no t e n í a i s un d i r e c -
tor t a n sabio como e l P . A r s e n i o ! é l 
e s h u b i e r a prohibido c o n c u r r i r a e s t a 
c i t a ; y h u b i é r a i s sabido m u c h o antes , 
que p o r n a d a de este m u n d o se d e b í a 
d a r u n paso como ese. H a b l a n d o a s í . 
se le s a l t a r o n l a s l á g r i m a s a C l a r a , 
porque e s t a debi l idad de l a p r i n c e s a l a 
dese speraba . S u a l m a , a u n t i empo m i s -
mo, t a n p u r a como e s f o r z a d a , n i a u n 
p o d í a v e r l a como posible. — ¡ A y de m í ! 
m i q u e r i d a O l i m p i a , c o n t i n u ó E u f e m i a ; 
i a r e l i g i ó n : . í . s c u c n a m e : v e r a s lo que 
c u e s t a el h a b e r s e s e p a r a d o de l a p r u -
d e n c i a que e l l a p r e s c r i b e , sobre todo 
en n u e s t r o s e x o ! 
" E n t r e t a n t o y o h a b í a m a n d a d o a t o - . 
das l a s m u j e r e s se a c o s t a s e n , o r d e n a n - ' 
do a l a que q u e d a b a en m i aposento se1 
r e c o s t a s e t a m b i é n e n s u c a m a porque 1 
q u e r í a q u e d a r m e en v e l a ( lo que m e s u -
c e d í a m u y a m e n u d o ) , y le l l a m a r í a i 
c u a n d o q u i s i e s e d e s n u d a r m e . O b e d e c i ó , ' 
y m u y pronto s e q u e d ó p r o f u n d a m e n t e 
d o r m i d a . ¡ D e a l l í a u n a h o r a el r e l o j 
d l ó l a s diez. M e e s t r e m e c í , y tome la1 
f i r m e r e s o l u c i ó n de no d a r un p a s o t a n i 
ind igno de m i c l a s e y de m i c a r á c t e r . \ 
D e s p u é s de un m o m e n t o de r e f l e x i ó n , • 
me a r m é de todo m i es fuerzo , e s t a b a 
en u n gab ine te i n m e d i a t o a l a p i e z a 
en que d o r m í a l a c a m a r e r a : e s t a p ieza , I 
en l a c u a l y o d o r m í a , y l a o t r a en que 
me h a l l a b a , e r a n l a s ú n i c a s de m i h a b i - , 
t a c i ó n , c u y a s v e n t a n a s 'daban a l c a m i n o , 
r e a l . A b r í s u a v e m e n t e m i v e n t a n a ; y . 
a u n q u e l a l u n a e s t a b a c u b i e r t a de n u -
bes, v i a l conde en l a p u e r t a de l j a r - ' 
din. A l i n s t a n t e se v i n o bajo de l a ven-1 
t a n a . N o o t r e v i é n d o m e a h a b l a r p o r te -
m o r de que m e oyese l a que d o r m í a ' 
en e l aposento inmediato , t r a t é de ha-1 
c e r l e c o m p r e n d e r p o r s e ñ a s que y o no 
Q u e r í a b a j a r y le m a n d a b a se r e t i r a s e . . . 
E s t a p a n t o m i m a d u r ó m u c h o ; é l m e 
m i r a b a a t e n t a m e n t e : y h a l l á n d o s e de r e -
pente d e s e m b a r a z a d a l a l u n a de l a s 
r u b e s que l a c u b r í a n , l e v i d i s t i n t a m e n -
te. E n t o n c e s de nuevo h i ce l o s m i s m o s 
gestos; y c u a n d o a c a b é , d i jo en voz b a - j 
j a : "Os entiendo, eso no es i m p o s i b l e " ; ' 
y como s i h u b i e s e comprend ido que yo 
le p r o p o n í a s u b i e s e a l b a l c ó n , se p u s o 
a e s c a l a r e l m u r o . A l v e r esto f p é t a n 
g r a n d e m i t emor , que p e r d í l a c a m e z a 
> le e c h é l a l l a v e de l J a r d í n . E l o y ó 
c a e r a l g o en el sue lo , c o r r i ó a coger lo 
y yo e n t r é en el gab ine te e n u n e s tado 
i m p o s i b l e de d e s c r i b i r . Y a n o h a b í a que 
t i tubear , ¡ e r a n e c e s a r i o i r a r e u n i r m é 
en e l J a r d í n con a q u e l a q u i e n h a b í a 
dado a q u e l l a l l a v e f a t a l ! . . . . ¡ C u á n t o 
m e e x p o n í a r e t a r d á n d o l o ! . . . " No d e j a -
r í a é l de t a n t e a r p a r a e n t r a r e n e l 
te ,y desped ir l e con e l modo m á s a l t i -
v o y a b s o l u t o . . . C o n todo, a p e n a s h u b e 
pues to e l p i e en el J a r d í n donde s a b í a 
que e s t a b a y a , c u a n d o m e a b a n d o n ó u n a 
T a r t e de m i r e s o l u c i ó n . E l t emor de i r r i 
t a r l e v i n o de repente a a u m e n t a r m i 
h o r r o r o s o es tado. M e a d e l a n t é con p a -
s o s v a c i l a n t e s , y e n c o n t r é a l conde a l 
f m de u n a c a l l o de t i los . E n el i n s t a n -
te que me ló , s e a c e r c ó y so p o s t r ó a 
m i s p ies . Y o , n o p u d i é n d o m e s o s t e n e r 
c a l s obre u n banco . M e f u é i m n o ^ i b V 
c o n t e n e r m i s l á g r i m a s ni p r o f e r i r u n a 
so la p a l a b r a . E l conde p e r m a n e c i ó de 
i c d i l l a s un m o m e n t o a dos pasos de m í -
EU a c t i t u d m a n i f e s t a b a un respeto v u n 
reconoc imiento a n e me entírnooioi-rT-n 
t ) e s p u é 3 de un lar iro sHenoin W o „ * ¿ ' " JV" 1 1 un l a r t o faiiencir», l e v a n t á n -
c ^ y ^ " e ^ n d o s e en pie f r e n t e de mt , 
, . n o r a ' m e d i j o con u n tono d u l c e p e -
r o f i r m e y t r a n q u i l o , os he promet ido n o 
r a b i a r o s n a d a de m i s s e n t i m i e n t o s , 
pero i m p o r t a m u c h o conocer los v u e s -
t r o s . . . E l e s tado en que os veo m e a f l i -
ge y m e i n q u i e t a . L o s m o m e n t o s n o s 
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(DESDE PUERTO MANGO) 
X I 
Ignoro a qué fué debido. Si al 
anónimo aquel que me echaron por 
debajo de la puerta de mi habita-
ción; o al aburrimiento del "souper-
tango," o al tufillo del "pueblo", 
aquel pueblo curioso y apestoso que 
enviaba emanaciones al comedor; no 
sé a qué fué debido pero ello es que 
cal. Gaí enfermo en cama. Y en ca-
ma he pasado poco más de una se-
mana. 
Al siguiente dia el "souper, me 
levanté an poco tarde y me pare-
ció que el tiempo estaba frío. 
Quise comunicar la frialdad a 
los huéspedes, diciéndoles: 
— E s t á imeno el dia, ¿ e h ? . . . 
¡Qué fresco! 
¿Fresco? ¿Qué dice usted? Si está 
haciendo un caJor intolerable. 
¿De veras? Pues yo casi siento 
frío. 
L a señora de Barrilete, que será 
todo lo que se quiera, y a mi me cae 
muy pesada, pero que al fin y al ca-
bo es madre, me dirigió una mirada 
escrutadora: 
—Usted está enfermo.—me dijo. 
— ¿ Y o ? 
—Sí, señor. Saque usted la len-
gua fuera de la boca todo lo que 
pueda. 
Hice lo qud se me mandó. 
¡ H o r r o r ! . . . . Mira Barrilete, di-
jo, llamando a su marido. Fíjate en 
esa lengua. 
— ¡Ave María! ¿ E s o qué es? 
Mi lengua, dije t ímidamente. 
— ¿ S u lengua? Ebo es una porque-
ría. Váyase usted a la cama ensegui-
da, r 
— ¿ Y o ? ¡Si 'no tengo sueño! 
— ¡Pero tiene usted tal vez el 
virus tífico! 
—Ave María, ¿cómo me arreglo 
tan lejos del Dr. García Mon?. 
—No se apure. Aquí tenemos otro, 
y haremos que le vea. E s un doctor 
que tiene un ojo c l ínico. . . E n cuan-
to arruga la nariz al tomar el pulso 
a un enfermo, y en cuanto dice a la 
familia "no me gusta el caso," hay 
defunción segura. 
— ¡Cao-ambaJ . . . ¿Y no se podría 
llamar a otro que fuera un poco be-
névolo con un pobre enfermo? Por-
que si me visita, y arruga la nariz, 
me muero del susto. 
No hubo escape. Me obligaron a 
acostarme: llamaron al Dr. García 
Lis , al tío ese que arruga la nariz: y 
me hicieron compañía hasta que lle-
gó, me vió, me pulsó, me colocó el 
termómetro, me tocó la frente y di-
jo: 
—Xo tiene importancia. 
Abrí los ojos que tenía herméti- ( 
camente cerrados para no ver la más . 
pequeña arruga en la doctoral nariz, 
y dije al Doctor: 
—Con que si importancia ¿eh? 
—Por fortuna. E s un estado gri-
poso, benigno. De no haber compli-
cación alguna dentro de seis días es-
tará usted completamente bien. 
Se dice pronto: seis días. . . 
Durante la enfermedad he recibi-
do pruebas de afecto que no olvidaré 
fácilmente. Mis compañeros Folleto, 
de " E l Sol," y Salcedo de " E l In-
transigente" me han visitado con 
frecuencia. Los huéspedes del "Gran 
Hotel" también, y muy a menudo 
han preguntado por mi las familias 
que he conocido hasta la fecha. 
De la Habana he recibido el co-
rreo que se me dirije al DIARIO. 
Carta de la Vda. de Serón, muy afec-
tuosa, carta de Celestino Caries Tor-
nillo, de Camagüey, preguntando si 
mi mutismo obedecía a enfermedad 
y haciendo votos por mi buena sa-
lud; periódicos varios, y ¡ay! carta 
de un ser, no me atrevo a denominar-
lo de otro modo, que al fin ha logra-
do que le dispense el gran favor de 
dirigirme a él. 
Dicho ser que firma así, "Soy 
lector," me ha escrito una y más ve-
ct1:-". protestando airado de que agre-
ge a esta mi antigua sección "Char-
la," la coletilla de "Desde Puerto 
Mango." 
E l hombre dice que es una pesa-
dez tanto Puerto Macgo. Y yo le 
digo al hombre, si es hombre, o al 
niño, o a lo que fuere, que pesadez 
o no pesadez ya que estoy en Puerto 
Mango veraneando, y desde Puerto 
Mango escribo, siempre encabezaré 
mis crónicas así: "Desde Puerto 
Mango." 
Si le gusta bien, y si no también. 
Y no le digo que no es usted lector, 
y sí otra cosa, porque no vale la pe-
na, máxime hallándome como me ha-
llo en plena convalecencia y no te-
niendo ánimo para nada. 
Por lo demás ya supongo que en 
la Habana menudearán los casos de 
grippe hasta el punto de constituir 
una verdadera epidemia, benigna, pe-
ro epidemia. 
¿Que por qué lo supongo? 
Porque todo lo que ocurre en 
Puerto Mango está ocurriendo, o 
acabando de ocurrir en la Habana. 
¿A que no me equivoco? 
Enrique C O L L . 
DE INSTRDCCWN PUBLICA 
D E L . P R E S U P U E S T O . i:< ONOMIAS 
Confirmando nuestra información 
previa del viernes últ imo, ayer nos 
fué facilitada la siguiente nota ex-
plicativa del total rebajado en el vi-
plicativa del total rebajado en el vi-
gente presupuesto. 
Del extraordinario se rebajan 575 
mil pesos, proyectados para edificar 
tres Escuelas Normales. 
Del Material de la Universidad se 
rebajan 51,000 pesos, aunque mer-
ced a gestiones ya iniciadas por el 
Rector es posible sea menor la as-
cendencia de esta partida. A 
L E n el~material de Institutos se re-
baja 1,000 pesos a cada uno y ade-
más la consignación de 2,000 pesos 
para alquiler del de Matanzas, ahora 
innecesario por contar con edificio 
propio. 
E n las Escuelas Normales se su-
prime el cargo de Inspector General, 
creado por una vez en la respectiva 
ley; también se aminoran 11,000 pe-
sos de material en cada, una de las 
cinco Normales creadas y una con-
signación de 20,000 pesos para re-
paraciones. 
A la Escuela de Artes y Oficios se 
le merman 8,000 pesos de material. 
Para las obras, ya realizadas, en 
la Escuela de Pintura y Escultura se 
suprimen los 14,000 pesos consig-
nados. 
E n el capítulo de adquisición de 
libros se suprimen dos partidas: 
3,000 pesos para la Biblioteca Nacio-
nal y 500 pesos para la de Matan-
zas. 
A l Museo Nacional 16,000 pesos 
para adquisiciones y mueblaje. 
A l capítulo de creación de aulas se 
le rebajan 225,000 pesos y 6,600 
pesos al de pensiones del Departa-
mento. 
Queda, por ahora, suprimida la 
consignación para la Revista del De-
partamento 16,000. Esta publicación 
aparecía con un año de retraso. 
Por el momento, nos informó el 
doctor Iraizoz qu esolo se montiene 
un Boletín, proyectando desde luego 
la reaparición de la Revista, pero 
con otro plan y otros elements. 
E l total de lo economizado ascien-
de, como dijimos, a 1,003,100 pesos. 
U N I V E R S I D A D . P R E S U P U E S T O S 
Ayer visitó al señor Secretario de 
Instrucción Pública el doctor Gabriel 
Casuso, Rector de la Universidad Na-
cional. 
L a entrevista tuvo por principal 
objeto tratar de la aminoración de 
51,000 pesos introducida en las con-
signaciones de material para las dis-
tintas Escuelas universitarias. 
EÜVdoctor Casuso obtuvo del doc-
tor Zayas la promesa de ocuparse 
del asunto, nuevamente, por si es 
posible no mermar n tan alta canti-
dad las referidas consignaciones. 
E l señor Rector salió muy com-
placido de la entrevista. 
INSTITUTOS. E N T R E V I S T A 
A su regreso del Canadá, ayer es-
tuvo en el Departamento el Catedrá-
tico de Geografía e Historia del Ins-
tituto de la Habana doctor Tomás 
Jústiz, celebrando una entrevista con 
el Subsecretario. 
E l doctor Jústiz visitará hoy al se-
ñor Presidente de la República. 
OPOSITORES Y CONCURSANTES 
Se han presentado concursantes a 
Cátedras de Instituto de Pinar del 
Río los siguientes señores: 
A la Cátedra "A", curso prepara-
torio : 
Doctores Jesús Saiz de la Mora, 
Juan Fonseca Martínez y José Serra 
Padrisa. 
l -
i   l   t   
cié l í   l s t  s. 
T R I B U N A L E S 
Ayer dispúsose la formación de los 
Tribunales que han de actuar en las 
convocatorias precedentes. 
E n Estudiar la formación de di-
chos tribunales vimos ocupados a los 
señores Iraizoz, Subsecretario del De-
partamento y Castro Gargarona, Je-
fe de la Sección de Instrucción Su-
perior. 
Hol serán sometiros a la aproba-
ción del señor Secretario dichas pro-
puestas. 
P R I M E R A ENSEÑANZA. VISITAS 
Ayer visitaron al señor Subsecre-
tario doctor Iraizoz los Inspectores 
de Santa Clara y Guanajay doctores 
Rafael de la Guardia y Bello y Alfre-
do Organes. 
A este último le acompañaba el 
Representante señor Benito Lague-
ruela. 
COBRO 
Ayer comenzaron a cobrar sus 
haberes los Maestros de la Habana. 
MOVIMIENTO E N L A S V I L L A S 
Con motivo del traslado a Jaruco 
del Inspector Auxiliar del Distrito 
de Santa Clara, doctor Carlos Géno-
va de Zayas, está ya acordado por 
el señor Superintendente Provincial 
de Escuelas doctor Manuel Angulo, 
que a esa plaza vaya, a propuesta 
del señor Inspector Provincial un 
competente Maestro Director del 
6rupo Escolar de Zulueta, el señor 
Regino Fariñas, excelente organiza-
dor y caballeroso funcionario. 
A causa de su retiro, cesará en el 
cargo de Inspector del Distrito E s -
colar de Cienfuegos el señor Antonio 
Cueto, que pasa a la villa de Reme-
dios, a dirigir un colegio privado. 
Para esta vacante está designado 
por el señor Angulo, Superintenden-
te provincial, el señor Francisco Gon 
zález que es, en la actualidad, Ins-
pecto» Auxiliar del mismo distrito. 
Ascenso muy merecido. 
Y para la vacante del González, 
será nombrado el doctor José Gonzá-
lez, que, de seguro, hará excelente 
labor pedagógica al lado de su her-
mano y jefe, el benem;rito Maestro 
de Cruces. 
De este modo, con selecciones tan 
ejemplares, viene siendo y será mo-
delo de Inspección Escolar la que dis 
frutan los Maestros villareños. 
Merced, como es notorio, al celo 
insuperable del Jefe de la provincia, 
el muy querido Superintendente don 
Manuel Angulo. 
a I -
re ta el se or ira a, l s r e-
bas de la últi a circular acordada 
por la Junta de Superintendentes pa-
ra los Maestros rurales. 
E s seguro pues, que a fines de mes 
ya esté dicha circular en poder de 
los Maestros. 
K I N D E R G A R T E N . E X A M E N E S D E 
INGRESO 
Ayer dieron comienzo los exáme-
nes para ingreso en la Normal de 
Kindergarten. 
Actuaron 39 aspirantes, en la E s -
cuela número 3. 
Formaron el Tribunal calificador 
el Superintendente provincial y \<h 
Inspectores señores doctores Domen 
Sainz y Cárdenas. 
Hoy proseguirán los ejercicios en 
el mismo locál. 
Acto público. VIDA OBRERA 
L A F E D E R A C I O N D E BAHIA 
E n sesión celebrada por el Comité 
Ejecutivo de la Federación de Bahía, 
esta acordó pedir solidaridad a los 
.obreros ferroviarios, en el boicot 
l declarado a la casa Vilarello y So-
brinos, de Regla, por no trabajar con 
personal federado, y no pagar los 
sueldos fijados por la Federación. 
También acordaron comunicar di-
cho acuerdo a la Sociedad de Con-
ductores de Carros,* e imprimir una 
hoja dirigida a los obreros Ferro-
carrileros. 
L A UNION INTERNACIONAL D E 
DUL,CEROS, P A S T E L E R O S Y SIMI-
L A R E S D E CUBA. 
Mañana celebrará Junta General 
esta Sociedad en Zul.ieta 37, altos 
del Centro Obrero. 
Además de las cuentas adminis-
trativas, se tratará en Asuntos Ge-
nerales, de todo lo que tienda a la 
consolidación del Gremio, de la de-
fensa de los sueldos y de cuanto 
tienda a mantener la Asociación a 
la mayor altura, recabando toda cla-j 
se de considerciones para la Socie-
dad. 
L a hora fijada es a las ocho de 
la noche. 
l t  l i i t  Qir   
l l   i , 
 
país por el anterior Gobierno, sin 
formación de juicio ante los tribu-j 
nales de justicia. 
Los obreros Augucto González,! 
Francisco Vera y Pelegrin Alonso, 
se dirigen a los trabajadores, para 
que se preocupen de los compañeros i 
expulsados cuyas familias están pa-i 
sando hambre, privaciones y sinsa-j 
bores. Dichos obreros estiman Quel 
el ambiente de regeneración que im- | 
pera ahora y el hecho de ocupar la. 
presidencia el Dr. Alfredo Zayas, cu-l 
yo lema ha sido siempre "Caridad 
para todos, odio para nadie", es pro-
picio a su obra. 
Los hogares de los obreros expul-
sados están tristes, los hijos de aque-l 
líos gimen en la miseria, faltos dej 
pan y de cariño, considerándose 
huérfanos anticipadamente. 
E n una carta que nos dirigen di-
cen losv referidos obreros: 
" E s necesario que todos los tra-
bajadores, sin distinción de mati-
ces, sepamos pedir la Caridad para 
aquellos caldos en desgracia duran-
te la lucha. 
E s necesario que apartados de to-
das las apasionadas opiniones, y de 
toda manera de pensar, y de sentir, 
hos cobijemos, bajo las elocuentes 
frases transcriptas del Honorable 
señor Presidente Dr. Alfredo Zayas 
para solicitar de él le condonación 
de la expulsión de aquellos nues-
tros hermanos. 
Ante el tétrico fanUsma del ham-
bre, sentimos en nuestros corazones 
las amarguras de la dolorosa ausen-
cia de aquellos a qui¿nes bien se 
quiere en este país. 
Esperando no caigan en el vacío 
estas frases, este llamamiento, so-
mos de todos los trabajadores y de 
su causa¡ 
Augusto González. —Francisco Ve-
ra—Pelegrin Alonso. 
POR LOS EXPULSADOS 
E n un cambio de impresiones, por 
EN E L C E N T R O O B R E R O 
Se verificó en el Centro Obrero, el 
mitin de propaganda anunciado en 
defensa de las organizaciones obre-
ras. 
Asistió numeroso público. Hicie-
ron uso de la palabra varios trabaja-
dores, sobre temas libres encamina-
dos a la propaganda de las Asocia-
ciones como base de toda mejora, de 
todo adelanto. 
C. A I V A R E Z 
E n una revista ilustrada, que se 
edita en la Habana, acabamos de ver 
un dibujo, todo fuera de tono, en este 
país que tan buenas relaciones lleva 
con España. 
E l tal dibujo, lo hizo, o mal trazó, 
un señor, que dicen malas lenguas, 
siente más admiración por la tierra 
de los hierros y rascacielos, que por 
la del Cid. 
Esto explicaría en algo, la génesis 
de ese desatinado dibujo de que tra-
tamos, porque bien visto, escasean 
grandemente artistas de tales clases 
de idolatría. 
Pero, ¿quién quita que ese despre-
cio socarrón a todo lo español, sea un 
resultante, indubitable, de una cra-
sa ignorancia acerca del adelanto de 
nuestra nación progenitora. 
Porque para pintar algo, como 
para escribir de cualquier asunto, hay 
que documentarse. 
Viaje por Europa señor artista, y 
sobre todo no deje de volver a Espa-
ña, pues que en esa tierra puede 
aprender mucho todavía, si es que 
estudia con ahinco. 
« « * 
Con motivo de un doloroso suceso 
ocurrido en un pueblo cercano a es-
ta ciudad, en el que perdieron la vi-
da tres jóvenes al aterrizar el aero-
plano en que paseaban, el "Heral-
do" envió al lugar de esos lastimo-
sos hechos, un repórter que escri-
biese sobre ellos p^ra deleite de los 
lectores de dicho periódico. 
Y, efectivamente, entre otra? co-
sas "bonitísimas" acerca de la infor-
mación a él encomendada, escribió el 
Corresponsal, lo que sigue: 
" L a catástrofe insólita en aquel 
paraje campesino, truncó la sinfonía 
matinal de las aves canoras que sa-
ludaban al sol; ahuyentó en carrera 
loca a las gallinas que en la guarda-
rraya picoteaban sobre lia tierra hú-
meda, "buscando insectos para su des-
ayuno; y regó en el aire el ruido del 
choque formidable del aeroplano con-
tra la tierra". 
Y^luego dirá alguien por ahí, que 
el mundo es todo prosa. . . 
Que se lo cuenten a ese cronista 
de el "Heraldo". 
¡Que nosotros no lo creemos! 
Por lo menos mientras haya en el 
mundo alguien que nos hable o es-
criba, con verdadera musicalid^ 
los riegos en el aire, de algnn ^ 
dos más o menos forr.udables0rt ^ 
aeroplano al chocar contra u « 
• • • oerî  
E n la finca " L a Osa" parer 
un bribón que anda dando sim hi? 
ciertas almas candorosas que 1 
aún, en fantasmas y aspiritismn^0' 
. Pero estimamos que la únir/ 
lidad que hay en todo ese vZ '̂ 
es el párrafo que mas abajo r 0' 
j mos, de un repórter de " E l Dia°P^" 
I serto en la edición de ayer e • 
¡periódico con motivo de cierto 
,'semi detectivesco ejecutado xíJ1** 
gunos policías y el reportpr o a 1 ' 
aludido. wr ailH 
Dice'un párrafo de la informaru 
de ese compañero: 
"Asombrados ven los policía* 
mo sin ruido viene una sombra\ 
la calle Primera. E s un automóS 
Dentro de el van dos personas V 
mujer vestida de blanco con un y\ 
que parecía un cadáver y un ho 
bre que conducía el automóvil" 
Conque "¿Un velo que parecían 
V-adáver?" 
¡Que cosa más rara! 
* * * 
Leemos en la cartelera de un ci« 
de barrio: "Espiritismo, por la Ber 
tini." 
Menos mal. Nosotros nos ^up».; 
mos que el espiritismo era por obri 
y gracia de la pura imbecilidad 
Siempre se aprende algo nuevo 
• • • • • • 
Conversación oída en un tranria 
eléctrico: 
— P a p á ¿qué es eso del espíritu 
motor? 
—Hijito, una cosa muy buena T 
muy barata, que sirve para que 
minen los automóviles, y que ya con. 
sumen muchos de ellos, aquí en li 
Habana. 
—Pero aye papá, ¿como es que no 
bajan la tarifa siendo tan barato 
ese "espíritu." 
—¡Espir i t i smo, hijo mió, esplrl. 
tismo. . . ¡No te lo puedo explicar da 
otro modo! 
* * * 
Dos millones y pico de pesos » 
gpMó el anterior Gobierno el año 
pasado en limpiar las calles de !& 
Habana. 
¿Qué Habana, esta que habito 
mos? 
Creemos que no ¡por vida de to« 
dos los coroneles del mundo! 
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A LOS ENFERMOS 
A la Cátedra de Francís: 
Sr, Calixto Guiteras. 
A la Cátedra "A", Escuela de Agri 
mensura: 
Señores: Lino Gutiérrez Alea( 
José F . Tejidor, Ignacio Pérez Diaz, 
José P. Chanique y Núblela, Pabio P. 
Schwiep, Leopoldo Ramos García, 
Augusto Fornaguera Cruz, Salvador 
Fornaguera Cruz, Juan M. Doval, 
Amadeo López Castro y Gonzalo Ló-
pez Trigo. 
i PEREZ 
Cátedra "B", Escuela de Agricul-
tura: 
Señores: Ciro Sosa y de Quesada, 
Carlos M. de la Rionda, Amadeo Ló-
pez Castro, Juan M. Doval, Augusto 
Fornaguera y Salvador Fornaguera. 
DJ?, ANTQNIO. 
P R O P I E T A R I O 
rA AVENIDA DE LA REPÚBLICA N?45 
íanfe San Lázaro) entre Industria y Prado-hABAiiA. 
en general y a los señores médicos en particular, tenemos el 
gusto de brindarles nuestra casa, y a la vez, ofrecerles nues-
tra amistosa cooperación en el diagnóstico y tratamiento de 
la enfermedad. Contando para ello, con personal idóneo, ins-
trumental y modernas instalaciones de Hidroterapia, Rayos X, 
Electricidad Médica, Laboratorios, etc., etc. 
Este Instituto no admite socios ni pensionados, se concre-
ta a brindar al enfermo una investigación minuciosa y metódi-
ca de su enfermedad, para aplicar un tratamiento racional don-
de predominan los Agentes Físicos. 
CONSULTA, $10 
PIDA TURNO CON ANTICIPACION 
UNA HORA PARA CADA ENFERMO 
TELEFONO A-5965 
JUZGADO DE GUARDIA 
HURTO D E UN AUTOMOVII* 
Peí costado delcine Fausto, en W 
calle de Colón, se llevaron anoche e| 
automóvil particular número 2.134* 
de la propiedad del doctor Gabarro* 
cas. E l chófer, Tomás Jiménez Bu»" 
lámante, vecino de 15 y 26, fonnn» 
ló la^correspondiente denuncia en 1» 
Sección de Expertos de la Policía N»* 
cional, haciendo constar que el ve» 
hículo está valorado en 2.400 peso», 
SOLEMNES CULTOS 
QUE L A R E V E R E N D A COMlM-
DAD D E P A D R E S ESCOLAPIOS, DB 
GWANABACOA, DEDICA A SU EX-
C E L S O FUNDADOR, SAN JOSE DE 
C A L ASAN Z. 
DIA I T 
Al anochecer se izará la bander» 
del Santo. 
DIA 18 
A las 8 a. m., se darán principio », 
la Novena del gran Patriarca de 1» 
niñez. E n este día y en los sucesivo», 
hasta el 26, inclusive, habrá mií» 
cantada. 
DIA 26 
A las 7 p. m., rezo del Santo Wj* 
rio, al que seguirá el canto solemn» 
de las Completas y de la Salve., 
DIA 27 
A las nueve, misa solemne, cantil' 
dose la del maestro Ravanello, 
gran orquesta. 
. Pronunciará el panegírico del B»*" 
to, el M. I . Mon. Santiago G. A"1̂ 0: 
Protonotario Apostólico y Canómío 
Penitenciario de la Catedral de 
Habana. r 
Presidirá estos cultos el Iltni0- ' 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, <ioa 
Pedro González Estrada. 
J 
C 6982 alt. 2t-13 
NOTA.—Todos los fieles qne, be-
biendo recibido los Santos Sacramer 
tos, visitaren nuestra Iglesia e 
27, pueden ganar indulgencia pie»»J 
ría, rezando por las intenciones 
Romano Pontífice. 
L o s F a m o s o s filtros 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaflos con c á i M ^ í J . 
hielo que vendemos a precios reou»-
Véalos. „. l(* 
Ferretería " L A L L ' A V E . " Neptnno. ^ 
e n m Campanario y Perseveranci»-
léfon > A-4480. 
LA REINA DE LAS SIDRAS REPRESENTANTES: G I M A | ! | ^ i : A TODAS 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
erveza: ¡Déme media pical 
